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U M A R I O 
I G O B I E R N O D E l A N A C I O N 
MINISTERIO DE HACIENDA 
rden dictando normas pa ra cumplimiento del ar-
Iticulo 12 del Decreto fecha 20 de agosto próximo 
pasado, sobre e.stabkcimiento en territorio espa-
áol de industrias de nueva p lan ta o ampliación o 
traiisformación de las ya existentes, publicado por 
el Ministerio de Industr ia y Ccmercio.—Pági-
|iias 1138 y 1139. 
itra autorizando a la Sociedad Anónima "Alsina 
Sraells dé Auto Transportes", concesionaria de 
| las líneas de automóviles de Málaga, Granada y 
Córdoba, para satisfacer en metálico el impuesto 
lidel Timbre.—Página 1139.; 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
flen organizando la Comisión Central del Inst i tuto 
tde Fomento del Cultivo Algodonero.—Páginas 
^1139 y 1140. 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
fien prorrogando los plazos s-rñalados en las órde-
les de 4 de noviembre de 1937 y 23 de abril úl-
t i m o relativas a exención de-pagos de matf ículas , 
iaerechos de examen y prácticas en favor de hué r -
fanos, para el curso 1938-1939.—Página 1140. 
MINISTERIO DE ORDEN PUBLICO 
ensos—Orden concediendo el ascenso a Brigada 
|al_ Sargento de la Guardia civil D. José Gutiérrez 
Baseones.—Página 1140. 
Ira id. a Alférez al Brigada dé id. D. J u a n López 
perranz.—Página 1140. ' 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
EVENGOS.-Orden aplicando las normas de la Or-
loen de 30 de junio de 1937 (B. O. n.o 265) al Curso 
IPara Alféreces provisionales de In fan te r í a a n u n -
iciaoo per Orden de 2 del actual (B. O. núm. 65).— 
|Pagma 1140. 
Sargentos provisionales de In fan t e r í a 
lanunciado por Orden de 2 del actual (B. O. núme-
iro 66) .—Página 1140. 
Nnsos.-_Orden rectificando en la forma que in-
frn L f (B- O- núme-
| p á 4 1° ^'censo de Alféreces de Milicias.— 
Otra id. id. la de 23 de juUo úl t imo -(B. O. núm. 30), 
ídem ídem.—^Página 1140. 
Otra concediendo empleo inmedia to al Sargento de 
Artillería D. Miguel Pérez Fernández.—Páginas 
1140 y 1141. 
Otra id. 'Tenient^e provisional de Ingenieros a D. Ma-
nuel Losada Lazo.—Página 1141. 
Asimilaciones.—Orcen concediendo asimilación de 
Veterinario 3.° al falangista D. Francisco de la 
Coba Luque y otros.—Página 1141. 
Ba jas ^brden disponiendo cause b a j a en el Ejérci-
to el Auxiliar D. José Ríos Lorente.—^Página 1141.-
Habiütacioiies.—Orden habil i tando pa ra ejercer em-
pleo inmediato a los Capitanes de In fan te r í a don 
José Carreño Velarde y otros.—Página 1141. 
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Orden con-
oe-diendo esta condecoración' a D. Gerardo Pre-
sencio Miñón y otro.—^Página 1141. 
Otra id. a D. Marcelino López Pi ta y otros.—Pági-
nas 1141 a 114^ 
Otra id. der icho al uso de tres Medallas, a doña 
Emilia Almansa Márquez.—Página 1143. 
Otra id. de dos id. s. doña Mar t ina Sarasola Sagas-
tume.—^Página 1143. 
Oficialidad de Complemento (Antigüedad).—Orden 
• asignando la antigüeda-d que indica al Teniente de 
Complemento de Artillería D. Luis Fra l Tocino.— 
Página 1143. 
(Ascensos) . -Orden ascendiendo al empleo de Alfé-
rez de Complemento de In fan te r í a al Brigada 
D. J u a n Pérez- Gavilán.—Página 1143. 
Otra conf i rmando en el empleo de Brigada de id. id. 
al Sargento D. Eugenio Diez Barrenechea.—Pá-
gina 1143. 
Otra ascendiendo al empleo de Teniente Médico de 
Complemento ¿é S. M. al Alférez D. José Luis 
Mingo Alsina.—^Página 1143. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Asimilaciones.—Orden confiriendo las asimilaciones 
qu5 indica a D. Francisco Salamero Castillón y 
otros.—Páginas 1143.a 1145. 
Otra id. de Sargento-Pract icante a D. Nicolás Ar-
mengcd y. otros.—Página 1145.-
Otra cesando en la asimilación de Alférez Médico 
D. José Prados Picazo.—Página 1145, ' 
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Benemérito Cufn)3 de Mutilados de Guen-a,—Orlsn 
concediendo Ingreso en el mismo, ccn el tituló tí? 
"Caballero I\IutiIüc.o da Guerra por la Patria", al 
Guardia Civil D. Eusfbio González Alvarez.—Pá-
.gina ll 'i5. 
Otra ,íd. í í . al' id. D. Jul ián Paretles Alaiz.—Pági-
na 1145. 
Dísíinos.—Graí.n asignando los destines que. indica 
a los Jefes y .Cflcialss de ingenieros D. Ramón 
García Navarro y otros.—Páginas 1145 y 1146. 
Otra id. al Auxi'i.iv D. Antonio Gallego.—Pág. 1146, 
Otra id. a los J e f e y Cficiales de Infanter ía D. Juan 
P rana y o tres.—Página 1143. 
RC!ÍIST33OS.—Orden'ampliando en la for.ma que in-
• cica la Ordsn'de TS 6e"<licierñbre último (B. O. nu-
mero 426), ra^pectí! a D. José Samper-e.—Pág. 1147. 
S'.tnac'.o!ifis.—Crden disponiendo el pase a situación 
ce "Bispcnible gubernativo" c; l Sargento D. Mar-
eos Sancho Royo —Fagina 1147. 
Otra id. a id. de reemplazo por enferm.o el Teniente 
D. Evarisi-o Arartínez Rojas.—Párina 1147. 
Otra id. "Al Servicio del Protectorado" el Alférez 
D. P.afael Mclina;—Página. 1147. • 
SÜ3SECRETAKIA DS MARINA 
Asimilaciones.—Orcen concediendo la asimilación de 
Oficial 3.0 d.3 Oficinas y Archivos, provisional, a 
don Jcsé María Caro Valénzuéla y den Fernando 
Periquet Méndez.—Página 1147. 
Licencia por enfas'siio.—Oirden concediando des me-
ses de licencia por enfermo al Auxiliar 1.° Naval 
D. Amador Fernández López.—Página 114". 
JEFATURA'DE MOVILIZACION, INSTRUCCION y[ 
RECUPERACION 
Destinos.—Dsstinantío a los Jefes y Oficiales cionj 
Agustín Terán G. Regueral y otros.—^Páginai| 
1147 a 1151. i 
Rect iñcando el destino del Teniente de Infantcrhj 
D. Jcsé María Paz Mae^o . -Pág ina 1151. 
Id. id. del Sargento de id. D. Anastasio Razo Lora,-,| 
Página 1151. ; 
D j j ando sin efecto e! destino del Teniente de Infar,.' | 
tería D. Francisco Rcdriguez Lízama.—Pí.?:. lísii' 
Destinanf.o-a los Guboñciales de Ingenieros D. Car.' 
los Vinesa Alcalde y otros.—Página 1151. 
Militarización.—Dejantfo sin efecto- una iinlitariza.) 
. ción-.—Página 1152, 
ADMÍNISTF.ACION CENTRAD 
ORDEN PUBLICÓ.—Servicio Nacional de Correos jf 
Tekeomiiiiicación.—AcEptanSo la renuncia al Oñ.ji 
cial 1.°, afecto al Centro Telegráfico de Santa Craf' 
de Tenerife, D. Jnan Jesíis Ramos.—^Página 1152, 
Idem al id. del Csntro 'de Lugo, D. José Farnándíij 
Vázquez.—Página 1152. 
Id. al Celador del Centro d-3 Sevilla, D. Francia)'' 
Mora Ríos.—Página 1152. 
ANEXO UNICO.—Aiinncios oflclalcs, Anuncios pai; 
tioTilares y Afiininzitración de Justicia.—^Página)) 
129 a 136. 
ANEXO NÜMESO 1.—INDUSTRIA Y COMERCIO.-S 
Servicio Naciotia! fle Comercio y Política Araiicí) 
lai'ia.—Relación de impor t ado re s . -Pág inas 41 a iSj 
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GOBIERNO DE LA NACION 
MlNiSTEi^iO DE HACIENDA 
ORDENES 
l imos. Si-es.:,Por disposición del 
articulo primero del Dcorcto de 
20 do agosto próximo pasado, re-
f rendado por el Ministerio d ; In-
dustria Y Comercio, inserto en el 
l ^OLETIN O F I C I A L D E L ES-
T A D O número 53, de fcciia 22 
del propio mes, para poder estable-
t e r en territorio español una in-
dustria de nueva planta de las que 
orsánicamente dependan de dicho 
Ministerio, o llevar a cabo Ja am-
pliación o transformación de las 
ya existentes, sin perjuicio de las 
demás autorizaciones administra-
tivas videntes, es necesario la prc-
í i a - y í x P i í i á l i i íorización del ¡u-
dicado Ministerio de Industr ia y 
Ccmercio. 
En relación con esta norma, el 
articulo duodécimo del mismo De-
creto establece que las Delegacio-
nes de Hacienda no podrán cursar 
las solicitudes de alta en la Con-
Vribución, en tanto no se- haya 
cmnplido el anterior requisito. 
Para la más exacta observancia 
del aludido precepto. 
Este Ministerio, de conformidad 
ccn lo propuc.sto por el Servicio 
N.ícionál de Rentas Públicas, ha 
tenido a Bien disponer: 
P r i m e r o . - L a s Administraciones 
de Rentas Públicas de las Delega-
ciones de Hacienda y las Secciones 
de Administración del ramo en 
las Sub-Delcgaciones, no cursarán 
tn lü sucesivo lUjigii&A .4eclavacíü.a 
d.^  alta en la Contr ibución Indisp 
trial y de Comercio, constituíi«g,f; 
de eiercicio de nueva industrial 
ampliación o transformación 4 
las actualmente establecidas, si i»| ; 
se acompaña a la misma la copii| 
del acta levantada por la DeIc?H 
ción provincial de Industria dej' 
icí^pectiva-provincia, conforme «J ; 
te; mina el artículo 11 del Decrí 
que se cita, o p o r ios Organisi® 
a que se refiere el artículo nofl • 
no del mismo Cue rpo legal, se^^ 
la naturaleza de las industnf 
justificativas de la autoriza®"! 
prevista. 
Segundo.—A los efectos cousí 
nados en el apar tado anterior, i 
e.stimará en el concepto '"'f 
dustr ias" aquellas cuyas 
$.¡9nes, en la e o u t n b u g i ó » ' 
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fiá Y de Comercio, se Ina'len in-
V'das en a r l a ü i e r a de los epí-
••'ts de las distintas ciases de la 
tarifa tercera. 
Jercero.—En los casos de qi 'e 
I.islinspecciones provit^ciales de 
Hacienda, en el ejercicio de cu 
misión investigadora en orden tri-
butirio, descubran elementos in-
dustiales suietos a imposición, sin 
figifear inscriptos en matricula, ni 
ñutAización del Ministerio de In-
y Comercio, levantarán las 
'"^Ectivas actas a que haya lugar, 
cumplimiento de los preceptos 
del {régimen de inspección de los 
tributos, en consecuencia de las 
cua^s se liquidarán los cuotas que 
co,^spondan al Tesoro cnn los re-
s comjmes en cst? Cont r ibu-
ir:iponiendo l i s p'-np'idades 
es cue procedan de la rali-
ón dí'da a las actas de 'os Ins-
res del tributo. En tales cir-
ancias, una vez ciuc las reso-
lucicjnes sean firmes, las A-dniinís-
liai-lones de P.entas Públicas de las 
Delegaciones de Hacienda remi-
tirán testimonio de los expedien-
tes instruidos a h. Jefatura del 
Scivicio Nacional de Rentas Pú-
VHcas, a los onortunos efectos de 
ser éomunicado al Servicio Nacio-
nal 4e Industria'del iMinisterio de 
Industria y Comercio. 
Cgflri'o.—Para que los nreceptos 
de! Pecre ío de referencia alcan-
cen I aquellas nersonas iurídicas 
i ™ de Sociedades Anó-
I í ' '-^"^'''•"^'itarias por acciones 
\ L^Vitadas, que, por razón de la 
-.aníia de su capital, conforme a 
tó disposirior.es de la Ley de 11 
«e-rfarzo de 1932, en relación con 
Ja L(isnosición cuarta, tarifa ter-
iii. , articulo cuarto de la Lev 
de la Contribución de 
de 22 de septiembre de 
• tributen por rée;imen de cuo-
t-i mínima, en sustitución de la 
<^.ontr,bucion Industrial v de Co-
y, ñor tanto, eximidas de 
^ b h g a c i ó n de presentar decla-
r c^ne.s_ dc alta por esta últ ima 
nnB&sicion, aunque establezcan" 
smphen o transformen elementos 
- ' • | r p c c , ü n , las expresadas So-
-ití^l \ T Pi"'=sentar anualmente 
^ ^ N a s Administraciones de Ren-
S " -^«P^^tivas la velación 
"¡•Jtf^.: preceptos conte-
r c r i l í la tarifa ter-
Contribución Industr ia l ; 
^l^LObada, en unión de las restan-
tes de este tr ibuío, iDór Real Or -
den de 22 de mayo de 1926, a ios 
elfctós de la Estadística adminis-
trativa, habrán de acompañar los 
mismos justif icantes refer idos en 
el apartado primero de la presen-
te Orden y siempre que en el año 
al que correcsponda la declara-
ción se hayan instalado, ampliado 
o modif icado los citados elementos 
de la respectiva indus t r ia . , 
Quinto. — El cumplimiento de 
las anteriores norínas ha de obser-
varse desde el dia 22 dei aíjosto 
próximo pasado, fecha en que apa-
reció publ 'cado el Decreto del Mi-
nLsterio de Industiria en el B O L E -
Tlivl O F I C I A L D E L E S T A D O . 
En los casos en ciue se h v ü e r e n 
dado curso altas de contribución 
con posterioridad a d icb í f i cha , 
•"•in el cum.plimiento de los requi-
sitos que se reseñan, deberán do-
larse aquéllas sin efecto, con la 
correspondiente notificación a la 
peisona interesada. 
Burgos. 5 de seutieñ-kbre de 1958, 
!1I A ñ o Tr iunfa l . 
AMADO. 
limos. Sres. Tefe del Servicio N a -
cional de Rentas Públicas, De-
legados y Subdelegados de H.i-
cienda. 
limo, .Sr.: Vis ta la instancia de ' 
la Sociedad A n ó n i m a " A l s i n a 
Ciraells de A u t o i ransportes" , de 
Málaga, concesionaria de las líneas 
de automóviles, de Málaga, Gra -
liada y Córdftba. solicitando auto-
rización para satisfacer en metáli-
co el importe del impuesto del 
Tiinhre con que por el artículo 
1?9 de la Ley están gravados los 
billetes de viajeros y talones-res-
gir.ardo de mercancías que exüide; 
-Resultando que el número de bi-
lletes emitidos por la citada con-
cesionaria en el año 1937 fué de 
156.007, s iendo el importe del Tim-
bre corresnondiente a los mismos 
de 25..550,80 pesetas y la dozava 
p t r te , o sea el importe término me-
dio del T imbre correspondiente a 
los expedidos en un mes 2.129,23 
pesetas; 
Resul tando que el concesionario 
e.stá conforme en que se fije en 
2.000 pesetas la can t idad-que de-
berá entregar a buena cuenta en 
fin de cada mes por el expresado 
concepto; 
Cons iderando que el articulo 
1.% del Reglaiiieiito del Timbre, en 
i 'dación con el 189 de la Ley, fa-
culta a este Ministerio para auto-
rizar a las Empresas .de t ranspor-
tes a satisfacer en metálico el im-
porte del T imbre correspondiente 
a sus billetes de viajeros y talo-
nes-resguardo de mercancías, Vj 
para f i jar , de acuerdo con las mis^ 
mas, la cant idad que deban entre-> 
gar mensua lmente a buena cuen ta ; 
Cons ide rando que la contabili-
dad que t iene establecida la con-
cesionaria de que se t ra ta es ga-
rant ía de exacti tud en la determi-
nación y recaudación del impuesto 
y permite realizar las comproba-
ciones que Se est imen necesar ias 
o convenientes; 
Este Ministerio, de conformidad 
con lo propuesto p o r - l a J e f a tu r a 
del Servicio Nac iona l de T imbre 
y Monopolios, acuerdá au tor izar 
a la S A . "Als iha Graei ls de A u t o 
Transpor tes" , concesionaria de las 
Ihieas de automóviles de Málaga , 
Ciranada y Córdoba , para que sa-
tisfaga en metálico eLimnor te de l 
Timbre con que están gravados r u s 
billetes de viajeros y ta 'ones-res-
guardo- de mercancías, f i j ando en 
dos mil pesetas la can t idad que po r 
este concepto deberá entregar a 
buena cuenta en f in de cada mes, 
y disponiendo que las cuentas q u e 
r inda a la Je fa tu ra del expresado 
Servicio Nacional y los just i f ican-
tes de I.ÍS mismas h a b r á n de a jus -
tarse a los modelos qué f iguran en 
el apéndice d e l vigente Regla-
mento. 
Dios guarde a V. I. muchos 
anos. 
: Burgos, 5 de -septiembre de 193Sj 
I I I A ñ o Tr iunfa l . 
AMADO. 
Sr. Jefe del Servicio Nac iona l de 
T imbre y Monopol ios . 
M I N I S T E R I O DEAGRÍ . 
CULTURA 
O R D E N 
Iltmo. Sr.: Para cumpl imiento 
del Decreto de 6 de abril de 1935, 
por el que se determina que el 
Inst i tuto de Fomento del Cu l t i vo 
"Algodonero pase a deoender del 
Servicio Nac iona l de Agr icu l tu ra , 
y -con objeto de adaptar su orír.i-
nización a las actuales circunstan-
cias, disporigo: 
Avticido único—Comisió'i 
.Central del Ins t i tu to de Fomento 
a, 7?»' 
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del Cultivo Algodonero estará 
compuesta por : 
El }efe del Servicio Nacional de 
Agricultura, como Presidente. 
El Ingeniero Director del Ins-
tituto. 
El Ingeniero Jefe de la Sección 
-sexta del Servicio Nacional de 
Agricultura, como Secretario. 
Burgos, 6 de septiembre de 193S. 
III Año Triunfal; 
RAIMUNDO FERNANDEZ • 
CUESTA 
Iltmo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Agricultura. 
MINISTERIO DE EDüCACíON 
NACIONÁt 
O R D E N 
Iltmo. Sr.: Subsistiendo las mis-
mas circunstancias que motivscan 
las Ordenes de 4 de noviembre de 
1937 y 23 de abril último, sobre 
exención del pago de matrículas, 
derechos de examen y prácticas en 
favor de huérfanos merecedores 
de la protección oficial, 
Este Ministerio ha resuelto gue 
las citadas Ordenes queden pro-
rrogadas prca el curso de 1938-39. 
Lo digo a V. I. para su conaci-
miento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 3 de septiembre de Í95S. 
III Año Triunfal.' 
• PEDRO SAINZ RODRIGUEZ. 
Iltmo. Sr. Subsecretario de este 
Ministerio. 
MINISTERIO DE ORDEN 
PUBLICO 
ORDENES 
Ascensos 
Por hallarse comprendido en el 
Decreto núm. 50, de 18 de agosto 
de 1936 (B. O. núm. 8>, se con-
cede el ascenso a Brigada al Sar-
gento de I» Guardia Civil don 
José Gutiérrez Báscones, debitn-
do ser colocado en el escalafón de 
los de su nuevo empleo en el lu-
gar que le corresponda. 
Valladolid, 5 de septiembre ¿c 
I 9 3 S . - i n A ñ o Triunfal . 
MARTINEZ ANIDO, 
Se concede el ascenso al empleo 
de Alférez, por haberle correí^ion-
dido ya por antigüedad, al Briga-
da, retirado, de la Gunrdia Civil 
don Juan López Herránz , debien-
do considerársele ini:luido en ia 
propuesta publicada en Orden de 
12 de mayo de 1937 (B. O. núme-
ro 206), y ser colocado en el lu-
gar que le corresponda. 
Valladolid, 6 de septiembre de 
193S. - I I I A ñ o Triunfal . 
MARTINEZ ANIDO. 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
ORDENES 
DEVENGOS 
Ante la proximidad del curso 
para Alféreces provisionales de In-
fantería eii la Academia de T,v-
•••'ima,- anunciado por Orden de 2 
del actual (B. O. núm. 65), se dis-
pone lo que sigue: 
L-—Será de aplicación, por lo 
que se refiere a la reclamación de 
devengos de los cursillistas y ré-
gimen económico de dicho cursa, 
las normas publicadas por Orden 
de 30 de junio de 1937 (B. O., nú-
mero 255), dictadas ante' la cele-
bración de otro curso, con las mo-
dificaciones derivadas de las va-
riaciones de fechas. 
'2"—El anticipo a que sé refiere 
el' párrafo 5.2 de dicha disposición 
y que será irremisiblemente des-
contado al expedirse el manda-
miento de pago correspondiente a 
la reclamación de hífeeres hecha 
por el "mes de octubre, será de 
20.000 pesetas. 
Burgos, 7 de septiembre de 193.S. 
III Año T r i u n f a l . - E l General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Ante la proximidad del curso 
para Sargentos provisionales de 
Infantería, anunciado por Orden 
de 2 del actual (B. O. núm. 66), 
se dispane lo que sigue-
1--—Será de aplicación por lo 
que se refiere a la reclamación do 
deveiigos de los cursillistas y ré-
gimen económico de dicho curso, 
las normas publicadas por Orden 
de 30 de junio de 1937 (B. O. nú-
mero 255), dictadas ante la cele-
bración de otro curso con Ize mo-
dificaciones derivadas de las-vatli 
ciones de fechas. 
2.9—El anticipo a que se refiJ 
el párrafo 5.- de dicha disposicii] 
y que será irremisiblemente 
contado al "expedirse el mamii 
miento de pago correspondiente^ 
la reclamrición de haberes en s 
primer exti-acto , que formulen, i 
rá de 30.000 pesetas para cada ud 
de las Academias de Vitoria, Si] 
Roque y Pamplona. 
Burgos, 7 de septiembre de W 
III Año T r i u n f a l - E l General! 
cargado "del Desprcho del Mijíj 
terio, Luis V'aldé-s Cavanilles. 
Ascensos- ' 
La Orden de 22 de julio últim 
(B. .O. número 24), po r la que si 
ascendió al empleo de Tenial 
provisional de Milicias a doce,^ 
féreces de dicha escala, se enttt 
derá rectificada en el sentido ( 
ser promovidos al empleo de líj 
ni ente provisional de Infant! 
con arreglo a lo dispuesto enl 
Orden de 23 de m a y o últiia 
(B. O. número 583), los relaciol 
11 .'idos en la citada Orden , excej 
den José Javier Arb izu Agua^ 
que es promovido al empleo 
Teniente provisional de Muicias.g,,' 
Burgos, 6 de septiembre de 
III A ñ o Tr iunfa l . = El Geneiij' 
Encargado del Despacho del .'^ üi 
nisterio, Luis Valdés Cavanilles,) 
La Orden de .28 de juho últii 
CB. O. número 30), por la ques 
asciende- al empleo de Tenienti 
provisional de Milicias a diez l 
féreces de dicha escala, se ente» 
derá rectificada en lo que respti 
ta a los dos primeros relacronatlos 
don Pedro Gue r r a Padrón y 
Emilio. Vicente López, en el senjj 
do de ser promovidos aí.emplsft^ 
Teniente provisional de Infante® 
con arreglo a lo dispuesto enfl 
Orden de 23 de m a y o ú M 
fí^ O. número 583). ' 
Burgos, 6 de septiembre de 
III Año Tr iunfa l . = El GenerJI 
Encargado del Despacho del 
nisterio, Luis Valdés Cavanill«-
En vir tud de la Orden de S. í.^j 
Generalísimo de los Ejércitos 
cionales de 20 de marzo de 
.se concede el enipico inmedú'®^ 
promoción extraordinaria üe • 
censos por ant igüedad, ' 
do en su nuevo empleo la a' i 
cfia fecha, al Sargento 
C 
tí 
c 
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ú 
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¥ 
[Artillería, con destino en el 15 
glraiento Ligero, don Miguel 
tez Fernández; 
Burgos, 5 de septiembre de 1958. 
[Año.Triunfal: = El Gene ra l 
¿argado del Despacho del Mi-
feerio, Luis Valdés Cavaniiles. 
Se confirma en el emplee de A L 
kz provisional de Ingenieros, 
antigüedad de 11 de abril de 
17, y se asciende a Teniente pro-
lonal con ía de 12 de julio úL 
b, por reunir las condiciones 
^'das en la Orden de 5 de abril 
pío (B. O. número 632), a don 
nuel Losada Lazo- del Servicio 
Automovilismo del Ejército, 
lurgos, 5 de septiembre de 1938. 
lAño Triunfal. = El Genera l 
largado del Despacíio del Mi-
erio, Luis Valdés Cavaniiles. 
Asimilaciones 
acuerdo con lo preceptuado 
i Decreto número 110 de la 
a- de Defensa Nacional y dis-
i; j3p.siciones c o m p lementarias, se 
' de. la asimilación a Veter i -
tercero al falangista d o n 
cisco de la Goba Luque, del 
llón-Bandera de Falange' Es-
lia Tradicionalista y. d e las 
0 : j N . S. de Córdoba, don José 
B a j e r a Boiaños, soldado del Re-
giiriiento de Artillería Pesada nú-
' mero 1, y don x^nselmo Calderón 
J e s^ , soldado del Grupo de Ve-
; terij^ria Militar número 2, pasan-
i: ¿obs t inado el primero al C u a d r o 
i EvC^ial del Ejército del Cent ro , 
ül yJés|dos últimos a disposición del 
• Jefe del Ejército- del Sur . 
:os, 6 de septiembre de 1938. 
ño Triunfal. = El Genera l 
gado del Despacho del Mi-
io, Luis Valdés Cavaniiles. 
Bajas 
y .^ .Auxi l i a r Administrativo del 
^ b. E., don José Ríos Loren-
destino en la Ca ja de Re-
^ numero 15, causa ba ja en el 
-ito por haberlo declarado in-
total el Tribunal Médico Mili-
•Fe Córdoba, 
^ ü r g o s , 6 de septiembre de 1938. 
W ^ n o Triunfal. = El Genera l 
•>gado del Despacho del Mi-
•'0. Luis Valdés Cavaniiles. 
Habiiitacjoiifs 
de S. E. el Ge-
. « ^ s i m o de los Ejércitos Nacio-
a propuesta del General T?. 
íe del Ejército del Nor t e , se habi-
lita para ejercer el empleo superior 
inmediato a los Capi tanes de In-
fantería don José Car reño Veiar-
de, don Anton io Ibáñez Ereire" y 
don Manue l Mulero Clemente. 
Burgos, 6 de. sept iembre de 1938. 
III A ñ o Tr iunfa l . = El Gene ra l 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés . Cavaniiles. 
Medalla de Safrimientcs por la 
Patria 
Con arreglo a lo dispuesto en la 
Ley de 7 de julio de 1921 (C . L. 
número 273) en relación con la 
de' 13 de mayo de 1932 (C. L, 
número 272), se concede la Meda--
lia de Sufr imientos por la Patr ia 
al Maes t ro a jus tador del 11 Regi-
miente de . Arti l lería Ligera don 
Gera rdo Presencio Miñón, .y al 
A j u s t a d o r provisional del Regi-
miento de Arti l lería de M o n t a ñ a 
número 2, don Ignacio Nieva Tie-
rrero, por habe r resul tado her idos 
jgrayes los días 28 de marzo de 
1938" y 5 de julio de 1937, respec-
t ivamente, debiendo percibir: el 
pr imero, la pensión de 15 pesetas 
diarias, desde la fecha en que fué 
her ido has ta el d í a ' en que sea da-
do de alta, no pudiendo . d isf ru-
tarla' más de dos años, y la indem-
nización de 3.000 pesetas; y el se-
gundo , la pensión de 1.320 pesetas, 
correspondiente a 88 días de cu-
ración, y la indemnización de 1.600 
pesetas. 
Burgos, 6 de septiembre de 1938. 
I I I A ñ o Tr iunfa l . = El Gene ra l 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanii les. 
C o n ar-reglo & lo dispuesto en la 
Ley de 7 de julio de 1921 ( C . L. 
número 273) y Decreto de 26 de 
enero de 1937 (B. O . núm. 99), se 
concede la Medal la de Sufr imien-
tos por la Patr ia a los Jefes y Ofi-
ciales del Ejérci to y A r m a d a que 
a continuación se relacionan: 
.Comandan t e de Infanter ía , b.z>-
bilitado para Teniente Coronel , del 
Regimiento Zamora , núm. 29, don 
Marcel ino López Pita, he r ido gra-
ve el día 18 de abril de 1938. D»-
be percibir la pensión de 1.327,50 
pesetas, correspondiente a 59 días 
de curación, y l a indemnización de 
2.700 pesetas. 
Comandan te de Caballería, del 
Regimiento Cazadores de Taxdir , 
n ú m e r o 7, do.n José T u r m o Ben-
jumea, her ido menos grave el día 
7 de octubre de 1937, Debe nerci-
bir la pensión de 1.012,50 peset-AS, 
correspon-diente a 45 días de cu-
ración. 
Capi tán de In f í« t e r í a , habi l i tado 
para Comandan te , del Segundo 
Tercio de La Legión, don An ton io 
Ga l indo Casellas, iierido menos 
grave el día 17 de enero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 1.275 
pesetas, correspondiente a 85 días 
de curación, y la indemnización de 
375 pesetas. 
Cc<pitán de Arti l lería, habili ta .lo 
para Comandan t e , del Regimiento 
Mixto de Mallorca, don J^íariano 
Za fo r t eza Víiialonga, her ido gra-
ve el día 2 de abril de 1938. Debe 
percibir la pensión de l . i lO pese-' 
tas, correspondiente a- 74 días de 
cur íc ión, y la indemnización de 
4.500 pesetas. 
Capi tán de Infanter ía , del Se-
gundo Tercio de La Legión, don 
Ange l Ramírez d e Car t agena y 
Marcaida , her ido grave el día 25 
de agosto de 19^7. Debe percib-'r 
la pensión de 3.180 pesetas, corret;-
pondiente a 212 días de cur íc ión , 
y la indemnización de 3.000 pese-
tas. 
Cap i t án de Infanter ía don Jesús 
López Asunsoio , herido menos 
grave el día 11 de abril de I93S. 
Debe percibir la pensión de 15 pe-
setas diarias, desde la fecha en que 
fué her ido hasta el día" en que sea 
dado de alta, no pudiendo d is f ru-
tarla más de dos años, y la indem-
nización de 375 pesetas. 
Capi tán de Infanter ía , de la 
xMehai-la Jalifiana, de T e t u á n n ú -
mero 1, don Gera rdo He r r e ro Ri-
veras, her ido grave el día 27 de 
agosto de 1_937. Debe percibir la 
pensión de '2 .205 pesetas, corres-
pondiente a 147 días de curación, 
y la . indemnizcción de 4.500 pese-
tas. 
Cap i t án de Infanter ía , Piloto y 
Observador de Aeroplano , don R.i-
miro Jo f re Jáudenes, her ido grave 
el día 8 de octubre de 1934. D e b e 
percibir la pensión de 10.950 pe-
setas, correspondiente a 730 días 
de curación, y la indemnización 
de 4.500 pesetas. 
Capi tán de Infanter ía , don Gui -
llermo M u ñ o z Or t iz , her ido me-
nos grave el día 27 de mp^o de 
1938. Sin " pensión, por renuncia 
expresa del interesado en benefi-
cio del Tesoro. 
Capi tán de Infanter ía , de la Aca-^ 
demia de San Roque, don Joaquín 
Fernández de Córdoba y Mar te l , 
her ido grave el día 6 de abril de 
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1937. Debe percibir la pensión de 
2.175 pesetas, correspondiente a 
145 días de curación, y la indem-
nización de. 4,500 pesetas. 
Teniente de Navio de la Armn-
dí-., del Primer Batallón-Bandera 
de F. E. T. y de las J. O. N . S. de 
.Cádiz, don Manuel de Mora K-
gueroa y Gómez-Imaz, herido 
grave el día 12 de febrero, de 1938. 
Debe percibir la-pensión de 1.125 
pesetaS) correspondiente a 75 días 
d« curación, y la indemnización de 
4.500 pesetas. 
Capitán de Infantería, del Re-
gimiento Zamoré" núm. 29, don 
Lorenzo Gómez Pomares, herido 
tres vecesf la primera el día 20 de 
. julio de 1936, calificada de menos 
grave, siendo Teniente; la segun-
d.-i, el dia 14 de septiembre de 
1936, calificada también de menos 
grave y con el mismo- einpleo de 
Teniente, y la tercera' el dia 19 d-i 
febrero de 1938, calificada de gr;v-
ve. Debe percibir, por la primera 
herida, la pensión de 55.5 pesetas, 
correspondiente si 37"días de cu-
ración; por la segunda, la pensión 
de 915 pesetas, correspondiente a 
61 dias de curación, y la indemni-
::ación de 250 pesetas, y por la ter^ 
cera, la pensión de 15 pesetas dia-
rlas, desdé la fecha en que fué 
herido h?.-,ta el,dia en que sea da-
do de alta, no pu di ende disfrut.ír-
J j más de dos años, y la indem-
nización de. 4.500 pesetas. 
Capitán de Infantería, del Se-
gundo lercio de La Legión, don 
Mateo Prada Canillas, herido me-
nos grave el dia 6 de enero'de 1937. 
Debe percibir Ir. pensión de 615 
pesetas, correspondiente a 41 días 
cié curación. 
Capitán de Complemento de In-
genieros. de la Milicia de F. E. T. 
y de las J. O. N . S. de Alava don 
Pedro de Ampuero Candarías, he-
rido grave, siendo Teniente, el .día 
25 de abril de 1937. Debe percibir 
la pensión de 4.665 pesetas, corres-
pondiente a 311 dia.5 de curació'-j, 
y ia indemnización de 2,000 pese-
íaj:. 
leniente^ provisional de Infan-
teria, del Grupo Regulares de Ceu-
ta núm, 3, don Francisco Moreno 
y de lier.rer.a, herido grave el dia 
21 de mayo de 1938, Sin pensión, 
por renuncia expresa del interes,!-
do en beneficio del Tesoro, 
leniente provisional de la B.ViV 
de.a de Carros de Combate de La 
^iLegión. don José María Vicente 
hciido i.iciios. ti 
día 12 de abril de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 675 pesetas, co-
rrespondiente a 45 días de cura-
ción. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Segundo Tercio de L'> 
Legión, don Alfonso García de 
Alcañiz, herido grave el dia 29 de 
diciembre de 1937. Debe percibir 
la pensión de 2.280 pesetas,'corres-
pondiente a 152 días de curación, y 
la indemnización de 2.000 pesetas 
tas. 
Teniente de Infantería, del Gru-
po Regulares de Larache, núni. 4, 
don Máximo O.rtiz Ortiz, herida 
menos gra<ve, siendo Alférez, el dia 
13 de octubre de 1937". Debe per-
cibir la pensión de 1.440 pesetas, 
correspondiente a 96 dias de cu-
ración, y J a indemnización de 200 
pesetas. 
Teniente de Infantería, del Ro-
gitnienío San Quintín, núm. 25, 
don Esteban Báscones Gnrcía, he-
rido graye, siendo Alférez, el día 
5 de diciembre de 1937. Debe per-
cibir la' pensión de 15 pesetas dia-
rias,, desde la fecha en que fué he-
rido hasta el dia en que sea dado 
de alta, no pudiendo disfrutarla 
más de dos años, y la-indemniza-
ción de 2.400 pesetas. 
Teniente de Complemento de In-
fantería, del Regimiento Toledo, 
número 26, don Jaime 'Nieto Fer-
moselle, herido grave, siendo Al-
férez, el día 8.de julio de 1937. De-
be percibir la pensión de 720 pt-
sétas, correspondiente a 48 días de 
curación, y la indemnización de 
1.200 pesetas. . 
Teniente de Infantería, del Ba-
tallón de Montaña Flandes, nú-
mero 5, don Angel Gutiérrez Sáiz, 
herido graive, siendo Alférez, el 
día 10 de marzo de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 15 pesetas dia-
rias, desdé la fecha en que fué 
herido hasta el dia en que sea di-
do de alta, no pudiendo disfrutar-
la más de dos años, y la indemni-
zación de 2.400 pesetas. 
^ Alférez provisional dé Infante-
ría, del Primer Tercio de La Le-
gión, don Antonio Carmena So-
ler, herido grave el dia 7 de julio 
de 1937. Debe percibir la pensión 
•de 3.825 pesetas, correspondiente a 
255 dias de curación, y la indem-
niza.:ión de 1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Primer Tercio de La Le-
gión, don José Serrano Puche, he-
rido grave el dia 31 de agosto de 
1537. D.bn h el'; 
15 pesetas diarias, desde la la 
en que fué herido hasta el día 
que sea dado de íJía, no pujj 
do disfrutarla más de dos añas 
la indemnizáción de 1.600 pi 
tas. 
Alférez provisional de I n í a J 
ría, del Tercio de Requetésf 
Nuestra Señora del Camino, i 
Pedro "Rubio Pardos, herido ] 
nos grave el día 6 de abril de 1 
Debe percibir la pensión de 15 
set£ü diarias, desde la fecha 
que fué herido hasta el dia eiij 
sea dado de. alta, no pudiendoi 
frutarla más de dos años, y 1 
démnízación de 200 pesetas. 
Alférez provisional de Iníail 
ría, de la Segunda Banders 
F. E. T. y de las J. O. N. S. 
León, don José 'Velasco Pineda, 
rido. grave el día 19 de diciei 
de 1937: Debe percibir la pen¡ 
de 15 pesetas diaria.s, desde.la 
cha en que fué herido hasta e! 
en que sea dzdo de alta, no| 
diendo disfrutarla . más 
años, y la indemnización d'e 1 
pesetas. 
Alférez provisional de Inía: 
ría, del Grupo Regulares def 
ta número 3, don Jerónimo 
Millán, herido menos grave dj 
14 de marzo de 1938. Debe] 
bír la pensión de 1.005 pesetas,| 
rrespondiente 67 días de 
ción, y la indemnización dej 
pesetas. 
Alférez provisional de Infj 
ría, del Regimiento San Matij 
número 22, don Antonio Mari 
Millán López, herido menos S 
el día 30 de diciembre de 193Il| 
be percibir la' pensión de 15 ( 
tas diarias, desde la fecha ení 
fué herido hc->5l:a el dia en qw| 
dado de alta, no pudiendo ; , 
tarla más de dos años, y la 
nización de 200 pesetas. 
Alférez provisional de Infj. 
ría, -del Batallón de MontañaFl 
des, núm. 5, don A.ngel ArlJ 
Parga Cí.rvajal, herido grave i 
7 de septiembre de 1937. Debí! 
cibir la- pensión de 15- pesetas' 
rias, desde la fecha en que 
rido hasta el día en que sea» 
de alta, no pudiendo disW 
más de dos años,' y la ¡ndenii 
ción de 1.600 pesetas. 
Alférez provisional de In'" 
r í a , de l B a t a l l ó n Cazador" 
Ceuta, núm. 7, don Pedro W 
Gaiindo, herido menos grave» 
3 de abril de 193S. Debe P'' 
: • de 15 re"' '»" 
^ífi/iij .'Jí-yí, í/; iti 
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iesde íecba en que fué heric'o 
basta el día en que sea dado dc al-
I no pudiendo disfrutarla más de 
!os años, y la indemnización de 
00 pesetas. 
Alférez provisiom".! de Infante-
Ja, del Grupó Regulares de Lara-
chc, núm. 4, don José Llovet Oca»-
5a, herido grave el día 29 de di-
ciembre de 1937. Debe percibir la 
pensión de 1.755 pesetas, corres-
pondiente a 117 días de curación, 
la indemnización de 1.600 pese-
Itas. 
Alférez provisional de Infante-
a, del Regimiento Zaragoza, mi-
nero 30, don Francisco José Al-
onso Pardo, herido grave el dia 
de junio de 1937. Debe perci-
L-< pensión de 15 pesetas día-
las, desde la fecha en que fué he-
ido hasta el día en que sea dado 
e alta, no pudiendo disfrutarla 
iiás de dos años, debiendo ser de-
ucido el tiempo en que permane-
ió dado de alta hasta la» segunda 
ospitalización, y la indemnización 
e 1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ia, del Regimiento Gerona, númc-
18, don Antonio López Arrue-
bo, herido grave el di.-. 31 de mar-
zo de 1938. Debe percibir la pen-
^'sión de 15 pesetas diarias, tksde 
la fecha en que fué herido hasta 
¿el día en que sea dado de alta, no 
pudiendo disfrutarla más de dos 
^años, y la indemnización de 1.600 
eset&5. ~ . . 
_ Alférez provisional de Infante-
sa, de la x\grupación de Cañones 
ntitanques, don Manuel Faundez 
iermúdez, herido menos grave oí 
.. día 24 de octubre de Í937. Debe 
•^percibir la pensión de 1.620 pese-
tas, correspondiente a 108 días de 
y la indemnización de 
'^100 pesetas. 
i Alférez provisicnal de Infante-
§ria, del Regimiento La Victori.i, namero 28, don Julio Jiménez Ji-
• 'menez herido, grave el dia 9 de 
abnl de 1938. Debe percibir la 
ijensión de 15'pesetas diarias, d<s-
íe la techa en que fué herido has-
. día.en que sea drdo de alta, 
pudiendo disfrutarla más de 
^ ^^  indemnización de 
pesetas. 
, Vherez Capellán del Tercio de 
de San Rafael, don An.-
de Albornoz y Lacasa, 
• herido grr.;e el día 2 de abril de 
i 'ebe percibir la 
129 días de curación, y la indem-
nización de 1.600 pesetas. 
Burgos, 5 de septiembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
193G. 
•L955 pensión do pesetas, correspondiente ¡i 
Con arreglo al R. D . L. de 17 
de mayo de 1927 y R. O . C. de 30 
de julio de igual año ( C C . LL. nú-
meros 230 y 322) y Orden de !a 
Secretaría de Guerra de 14 de nir-
yo de 1937 (H. O. núnt. 209), se 
concede el derecho al uso de tres 
Medallas de Sufrimientos por h 
Patrir^ con carácter honoríílco, a 
doña Emilia Almansa Márquez, 
por el fallecimiento de sus tres hi-
jos, falangistas, don Jesús, don 
Mario y clon Augusto l lurr lno 
Almansa, vilmente asesinados por 
los marxistas en San Sebastián los 
días 23, 27 y 31 de julio de 1936, 
respectivamente. 
Burgos, 7 de septiembre de 1938 
III Año Triunfa.!.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
Con ar-eglo al R.' D . L. de 17 
de mayo de 1927 y R. O. C. de jQ 
de julio de igual año ( C C . LL. 
números 230 y 322) y O r d e n de la 
Secretaría de Guer ra de 14 de ma-
yo de 1937 (B. O. núm. 209). se 
concede el derecho al uso de dos 
Medallas de Sufrimientos por la 
Píítria, con carácter honorífico, a 
doña Mart ina Sarasola Sagastu-
me, por el faüecirrsienío de su es-
poso, Comandante de Infantería 
que fué del Tercio de Requetés de 
Oriamendi, don Luis Guijosa Le-
guia, a consecuencia de heridas re-
cibicías en roción de guerra el dia 
31 de marzo de 1937, y el de su 
hijo, Alférez provisional de Infan-
tería que fué del Tercio de Requ.;-
tés de Montejurra , don Francisco 
Guijosa Sarasola, a consecuencia 
de heridas recibidas en acción de 
guerra el dia 8 de enero de 193S. 
Burgos, 7 de septiembre de 1938. 
III Año Triunfal .—El General En-
cn-gado del Despacho del Minis 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Oficialidad de Comiilemfento 
Antigüedad 
Se le asigna la antigüedad de 27 
de julio de 19J7 en el empleo de 
Teniente de Complemento de Ar-
tillería. que le fué conferido por 
O r d e n de 3) de agosto último, al 
Alférez de dicha escala y A r m a 
don Luis Eral Tocino. 
Burgos, 5 de septiembre de 1938. 
l í l A ñ o Triunfal . = El Qenera l 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles, 
ylscensos 
Por reunir las condiciones del ví< 
gente Reglamento de Reclutamien-
to y Reemplazo^ del Ejército y dis-
posiciones complementarias, se as-
ciende al empleo de Alférez de 
C^implemento del Arma de Infan-
tería, con la antigüedad de 20 de 
octubre de 1937, al Brigada de di-
cha escala y Arma don Juan Pérez 
Gavilán, con destino en el Regi-
miento San Marcial núm. 22. 
BurgoS) 6 de septiembre de 1938. 
111 Aíío Tr iunfa l . = El GencTal 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
A propuesta del General Jefe 
de la Sexta Región Militar, y por 
reunir las condiciones que seña-
la el Reglamento para el Recluta-
uñento y Reemplazo del Ejército, 
, se confirma en el empleo de Bri-
ijada de' Complemento de Infan-
Uría, con antigüedad de 23 de cc-
lubre de 1936, al Sargento de di-
cKs escala y Arma con destino en 
el Batallón Montaña Elandes nú-
mero 5, don Eugenio Diez Barre-
nechea. 
Burgos, 5 de septiembre de 1938. 
III Año Triunfal . = El General 
Encargada del Despacho del Mi-
risterio, Luis Valdés Cavanilles, 
Por reunir las condiciones que 
f'eñala la Orden de 12 de abril 
último (B. O número 540), se as-
ciende al empleo de Teniente Mé-
dico de Complemento de Sanidad 
Mil i tar , con antigüedad de 15 de 
junio último, al Alférez Médico 
ó : dicha escala don José Luis 
Mingo Alsina. 
Burgos, 5 de septiembre de 1938. 
III Año Triunfal . El General 
Encargado del Despacho del .Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría del Ejército 
Asiniilaciones 
Con arreglo a lo preceptuado en 
el Decreto núm. 110 (B. O . nú-
mero 23, Orden de 1.2 de octubr^ 
de 1936 (B. O. núm. 33) de 
m 
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Junta de Defensa Nacional y Or-
denes complementarias de la Se-
cretaría de Guerra, publicadas en 
los BOLETINES OFICIALES 
números 15, 34, 84, 252 y 408, se 
confierJ las asimilaciones que se 
indican a los Médicos civiles, Bri-
gada-Practicante asimilado y sol-
dados médicos que figuran en . la 
siguiente relación, los que pasarán 
prestar sus servicios a los des-
tinos que se les asigna: 
Asimilados a Capitán Médico 
Don Francisco Salaniero Casti-
llón, Médico civil, que presta sus 
servicios en la Quinta Región Mi-
litar, a disposición dé la Jefatura 
de ios Servicios Sanitarios de di-
cKa Región, como Jefe de Equipo 
Quirúrgico. 
Don Benigno Moran Cifuentos, 
id. id. en los Hospitales Militares 
de Gijón, a los mismos. 
Asimilados a Teniente Médico 
Don Arturo Arrondo López, 
Médico civil, que presta sus servi-
cios en el Hospital Provincial de 
?,avarra, a ios Hospitales Milita-
res de Pamplona. 
Don Sil.'^no Izquierdo Laguna, 
id. id. en ios Hospitales Militares 
G; Bilbao, ios mismos. 
L^on Gumersindo Fontán Ma-
quieira, iu. id. en el Hospital Mi-
de í.^ntiago, a las órdenes del 
G-;neral :efe díi Ejército del Ceñ-
ir 
Don G:,briei Gobeo Alejandre, 
iJ. i j . en los Hospitales Milita-
rá"; de Bilbao, a los mismos. 
Don Primitivo de la Quintana 
Lóne:, id. id. en F. E. T. y de las 
I O, N . S. de VDliadolid, a los 
i í o sp i t a lp .Militares de Burgos. 
Don Carlos Torrijos y Arroyo, 
id. id. en el Dispensario Oficial 
Antituberculoso de Zaragoza, a 
disijjsición de la Jefatura de los 
Servicios Sanitarios de la Quinta 
Región Militar. 
Don Justo Mora y Comas, id. id. 
en el Equipo Quirúrgico C-18, al 
mismo. 
Don Alfredo García de Vinue-
sa y Gutiérrez, id. id. en los Hos-
pitales Militares de Mérida, a la 
Clínica Psiquiátrica de dicha Plaza. 
Don Ramón Sánchez-Paiencia y 
Batmala, id. id. en los Hospitales 
Militares de Córdoba, o ios mis-
mos. 
Asimilados a Alférez Médico 
Don Augusto Navarro Martin, 
id. id. en los Hospitales Milita-
íes de Santander, a los mismos. 
Don Jesús Fuster Martí, id. id. 
en Zarauz, a los Hospitales Mili-
tares de Bilbao. 
Don José Maria López Gonza-
lo, id. id. en los Hospitales Mili-
tares de Santander, a los mismos. 
Don Alfonso CoEantes Pinera, 
id. id. en Soto Iruz (Santander) , 
a los Hospitales Militares de San-
tander. 
Don Ramón García - Inés Do-
mínguez, id. id. en, Fresno de Río 
Tirón (Burgos), al Hospital Mi-
litar de Briviesca. 
Don Manuel Herrero de Cabo, 
id. id. en Burgos, a disposición de 
la Jefatura de los Servicios Sani-
tarios de la Sexta Región Militar. 
Don Vicente López Ibor, id. id. 
en Valladolid, al Hospital Militar 
de Legionarios de Logroño.. 
Don Juan Adema Abadí£<, id. 
id. en el Cuerpo .de Ejército Ma-
rroquí, a disposición del Director 
de los Servicios Sanitarios del 
Ejército del Norte. 
Don José María Sainz Brogeras, 
id. id. en Aranda de Duero, a dis-
posición del- Director de ios Servi-
cios Sanitarios del Ejército del 
Centro. • 
Don Sixto Rodríguez de Sepúi-
veda y Sánciiez, id. id. en Gaive 
de Sorbe (Guadaiaijara), al Cua-
dro Eventual dé la Dirección de 
ios Servicio» Sanitarios del Ejér-
cito del Centro. 
Don Jesús García Regó, id. id. 
en el Hospital Militar de Aoiz 
(Navarra) , al mismo. 
Don José Manuel Santiano Ji-
ménez, id. id. en los Hospitales 
Militares de Sevilla, a disposición 
del Jefe de los Servicios Sanita-
rios de la Segunda Región. 
Don Miguel López Valverde, 
id. id. en el Hospital Militar de 
Aguilar de la Frontera (Córdo-
ba), a disposición del Director de 
los Servicios Sanitarios del Ejér-
cito del Sur. 
Don Rafaí i López López, id. id. 
en el Hospital Militar de Grana-
da, al mismo. 
Don Leonardo Pastor Zurita, 
id. id. en los Hospitales Militares 
de Granada, a los mismos. 
Don Norberto González de Ve-
ga, id. id. en id. id., a disposición 
del Director de los Servicios Sa-
nitarios del Ejército del Sur. 
Don, Salvador Algarra Alvarez, 
id. id, en id. id., a ios mism'os, 
Don Martin Gómez López, id. 
id. en id. id., a los mismos. 
Don Fernando i.ópez Ríos, id. 
id. en Ponierrada, a un Equipo 
Quirúrgico de la Quin ta Región-
Militar. 
- Don Francisco Mengibar Guar< 
dia, id. id. en el Hospital Militai 
de Arahal (Sevilla), al mismo. 
Don José Morentc Fernández, 
id. id., al mismo. 
Don Rafael Morales Jiménez, 
Brigada-Practicante asimilado, ai 
Sexto Grupo de Escuadrones del 
Regimiento Cazadores de Taxdir, 
Séptimo de Caballería. 
Don Crclos Gutiérrez Muro, 
cabo de la Primera Compañía del 
Batallón de Guarnición núm. 363, 
en el Regimiento de Infantería 
Aragón, núm. 17, a disposición de 
la Jefatura de los Servicios Sanii 
tarios de la Quin ta Región. 
Don Gregorio Valencia Etia, 
soldado del Regimiento de Infan-
tería América, núm. 23, a ios Has, 
pítales Militares de Pamplona, 
Don Santos Rubio Rebolledo, 
id. del Batallón de 'Mon taña Ava< 
3iies, núm. 7, a los Flospitales Mi-
itares de Pamplona. 
Don Bernardo Liado Obrador, 
id. del Regimiento de Infantería 
Palma, núm. 36, al Cuadro Even-
tual de la Jefatura de los Servicios 
Sanitarios de Baleares. 
Don Cándido Benito Rodríguez, 
id. en F-. E. T. y de las J. O. N. S, 
de- Logroño, a los Hospitales Mili-
tares 'de dicha Plaza. 
Don A^ntonio Vitrián Esparza, 
id. en F. E. T. y de las J. O. N. S. 
de Corella, a los Hospitales Mili-
tares de Logroño. 
Don Faustino Vega Atienza, id. 
en el Batallón de Orden Público 
número 407, a disposición del Di-
rector de los. Servicios Sanitarios 
del Ejército del Nor te . 
Don Santiago Sastre Sastre, id. 
en el Grupo de Zapadores de FET, 
y de las J. O . N . S. de Segovia, a 
disposición del Director de los Ser-
vicios Sanitarios' del Ejército del 
Norte. 
Don Tomás Sarabia López, id. 
del Grupo de Sanidad Militar de 
la Octava Región, a los Hospita-
les Militares de León. 
Don Juan Ciria Butler, id. en IJ 
Compañía del Batallón de 
nicíón núm. 363, a disposición de 
la jefatura de los. Servicios Sani-
tarios de la Quinta Región, 
Don Juan Muñoz Rodríguez de 
Parttarroyo, id, del Regimiento de 
Infantería La Victoria, núm, 28, a' 
Cuadro Eventual de la Dirección 
de los Servicios Sanitarios 
Ejército del Centro. 
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)on Alfredo Encinas Jirñé-ncz, 
en el Puesto de Socorro del 
itor Izquierdo del A l t o del 
in, al Cuadro Eventual de la 
ección de los Servicios Sanita-
i del Ejército del Centro. 
)on José Reaiirez Gonzálc::, 
!
n de la Compañía de Sanidad 
itar de Las Palmas, al Cuadro 
ntual de la Jefatura de los Ser-
os Sanitarios de dicha Plaza. 
Don José Artiles Cabrera, ídem 
Íídcm ídem, al ídem.ídem, 
pon Alejo Llull y de Diego, 
del Regimiento de Infante-
Pabna, núm. 36, al Batallón 12 
Imismo. 
fon 'Venancio Sáenz de Tejada, 
len F. E , T . y d e las J. O. N . S. 
/illaviciosa de Odón, al Cua-
Eventual de la Jefatura de los 
ácios Sanitarios del Primer 
rpo de Ejército, 
on Manuel Leiva Maqueda, 
del Regimiento de Infante-
3viedo, núm. 8,- a disposición 
Jefatura de los Servicios Sa-
fios de la Octava Región Mi-
i 
pn Luis Sokao González, id. 
legimientQ de Infantería Cá-
|núm. 33, a disposición de la 
Lira de los Servicios Sanitarios 
^ Segunda Región Militar, 
pn Vicente Berna Rueda, ídem 
j E T. y de las J. O. N . S. de^ 
fiada, a disposición del Direc-
|e los Servicios Sanitarios del 
| t o del Sur. 
V José Mí.rtinez Becerra, 
i del Regimiento de Infante-
panada, núm. 6, a disposición 
^irector de los Servicios Sa-
ps del Ejército del Sur.-
J Ildefonso Matías Polo, 
Jen la Región Aérea del Cen-
Arma de Aviación. 
José Perelló Planas, ídem 
, ^rupo de Sanidad Militar de 
í " ^ ? ' ^^Cuadro Eventual ae 
' í r i X " " : ? t Servicios.Sani-
dichas Islas. 
^ Andrés Villar Viñas. ídem 
J W u p o de Sanidad Militar de 
^^  de 
¿gos 6 de septiembre de 1937. 
Nac iona l -P . D., El Ge-
,meroí23V n . T : O-.n«rD>23  n T - V " . nú-
^ ^ ^ 1 9 3 6 rí? o « t u -
(B. O. núm. 33), de la 
Junta de Defensa Nacional y Or-
denes de la Secretaría de Guer ra 
publicadas en los B O L E T I N E S 
O F I C I A L E S números 15, 34, 84 
y 252, se confiere la asimilación d t 
Sargento-Practicante a los Prac-
ticantes civiles que figuran en la-
siguiente relación, los que pasarán 
a prestar sus s^vicios a disposi-
ción del Director de los Servicios 
Sanitarios Médicos del Ejército del 
Nor te : 
Cabo de la Seguttda Comandan-
cia de Sanidad Milita>r, don Nico-
lás Armengod Calvo. 
Soldado ídem ídem don Manuel 
Navarro Izquierdcr. 
Idem de la Milicia de F. E. T. y 
de las J. O. N . S. don Máximo 
Suárez' Suárez, que' presta sus ser-
vicios en la misma. 
Burgos, 6 de septiembre de 1938. 
III Año Tr iun fa l—El Ministro de 
Defensa Nacional.—P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Vatldés Cavanilles, . 
Cesa en la asimilación de Al-
férez-Médico, que le fué conce-
dida por Orden de 13 de agosto 
próximo pasado (B. O. núm. 46), 
el Médico civil don José Prados 
"Picazo, quien pasará a la situación 
toilitar que le ' corresponda con 
arreglo a la vigente Ley de Reclu-
ta.miento. 
Burgos, 6 de septiembre de 1938. 
III Año T r i u n f a l - E l Ministro de 
Defensa Nac iona l—P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Benemérito Cüerpo de Mutilados 
Ingresos 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de la Direeción de Mu-
tilaxios de la Guerra, y como re-
sultado del expediente por el que 
se declara "Mutilado útil", por es-
tar comprendido en el apar tado 
D) del articulo 3.° y en el 7.° del 
Reglamento del Benemérito Cuer-
po de Mutilados de la Guerra de 
5 de abril de 1938 (B. O. núm. 540), 
se concede el ingreso en el citado 
Cuerpo, con el titulo de "Cat>allero 
Mutilado de Guerra por la Patr ia" , 
al Guardia civil de la Comandan-
cia de Leóa don Eusebio González 
Alvarez, cont inuando prestando STJS 
servicios en activo, salvo que nsan-
do el derecho que determina el ar-
ticuló 27 del antes citado Regla-
mento, optara por el desempeño de 
los t rabajos o destinos que s€ re-
servan a los Mutilados útiles eri 
sus articules 30 a 38 y 46; asimis-
mo gozará' de los beneficios que 
éste concede en los artículos 29, 72, 
74 y 82, y demás disposiciones com-
plementarias. 
Burgos, 6 de septiembre de 1938. 
l í l Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Js fe de la División de Muti-
lados de la Guerra, y como resul-
tado del expediente por el que se 
declara "Mutilado útil", por estar 
comprendido en el apar tado D) del 
artículo 3.° y en el 7.°. del Regla-
mento del Benemérito Cuerpo de 
Mutilados de la Guerra de 5 de 
abril de 1938 (B. O. núm. 540), se 
concede el ingreso en .el citado 
Cuerpo, con el titulo de "Caballero 
Mutilado de Guerra por la Patr ia" , 
al Guardia civil de la Comandan-
cia de León don Julián Paredes 
Alaiz, continuando prestando sus 
servicios en activo, salvo que usan-
do el derecho que determina el a r -
tículo 27 del antes eita.do Regla-
mento, optara por el desempeño de 
los t rabajos o destinos que so re-
servan a los Mutilados útiles en 
sus artículos 30 a 38 y 46; asimis-
mo gozará ds los bgneñeios que 
éste concede en los artículos 29', 
72, 74 y 82, y demás disposiciones 
complementarias. 
Burgos, 6 de septiembre de 1938. 
n i Año Triunfal.—El Minigtro de 
Defensa Nacional, P. D., El General 
Subsecretário del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Destinos 
Pasan a los destinos que Se in-
dican los Jefes y Oficiales del Ar-
ma de Ingenieros que se relacio-
nan a continuación: 
Capitán retirado, habilitado pa ra 
Comandante, don Ramón García 
Navaíro, al Batallón de Zapadores 
Minadores núm. 7. 
Capitán retirado don. José Gar-
d a Fernández, de la Subsecretaría 
del Ejército, al Servicio del Arma 
de Aviación. 
• Capi tán ret irado don Eduardo 
Palanca Martinez-Fortún, a la Sub--
secretaría del Ejército.-
Capitán de Compiemento don 
Luis Díaz Aguado Arteaga, al Go-
bierno Militar de Lugo. 
Teraente de Cc«npteia«nto don 
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Miguel Corbí Lafita, al Batallón 
de Pontoneros. 
Burgos, 4 de sfiptieriibre de 1938. 
i n Año Triunfal.—El Ministro de 
i;.ifc-nsa Nacional, P. D.,. El Gene-
ral Subsecretario dsl Ejército, Luis 
Valdés Cavanilks. 
Se destina a la Maestranza fie 
Artillei-ia de Zaragoza al Auxiliar 
Aárainistrativo de la Pirotecnia 
Militar ce Ssvilla D. Antonio Ga-
llego Muñoz. 
Eureo.s, 6 de íepíif inbre dd 1938. 
I i : Año Triunfal.—El Ministro de 
E ¿ f ; n s a HacionaL P. D., El Gene-
xnl SubsEcretario del Ejército, Luis 
VaJdés Cavaniilís. 
PR.sr.n .i los destiros que se in-
t!:c.-n los Jefes y Oficiales de In-
í.intcría que se relacionan a con-
t inuación: 
Teniente Coronel don Juan Pru-
n a y Fernández Flórez, del Minis-
terio de Defensa Nacional, al Ser-
vicio de Automovilismo. 
Teniente Coronel don Eduardo 
!/\lvarcz Rementcria, a las órdenes 
-del General Jefe del Ejército del 
Sur. 
Comandante don Angel Guf.é-
xrc:; González, del Ejército del 
Centro, al Batallón de Caz?.doi-es 
Las Navas núm. 2. 
Idem, retirado, don Kafael Do-
mínguez Cisncros, a disposición 
,tlel General Jefe d t l Ejcrcto del 
. t cna ' o . 
Idem Ídem don Fernando Vi-
'J'.ivcrde Moreno, de un Batallón 
lie Trabajadores, a su anterior si-
tunci.ín de retirado. 
Idem, habilitado, don Vicente 
'(Aparicio Soto, a disposición del 
.Gcncr.il Jefe de la Milicia de FET 
y de las J. O. N . S. 
, Capitán don César Moro Toral, 
,'dci Ejército del Centro, al Servi-
'.cio de Automovilismo del Ejér-
cito. 
Idem don Argimiro Tato Marti-
iicz, del Regimié;ito de San Quin-
j l iu número 25, al de Zaragoza nú-
. mero 30. 
i Teniente don Benjamín Mermi-
da Taboada, de la Sexta Región 
T-lilitar, al Gobierno Militar de 
'Orense. ' 
' Idem don RafaelHelff iandez Pé-
rez, del Ejército del Centro, al Re-
í;nniento de S^n ^Quiritin núme-
\ iciem de Complemento don Isi-
cito del Centro , al Regimiento de 
Argel núm. 27. 
Idem de ídem don Félix Jimé-
nez Sanz, del Batallón de Monta -
ña-i Flandes núm. 5, al- Grvipo de 
Fuerzas Regvilares Indígenas de 
Tetiián núm. 1. 
Idem de idcm don Amador Gon-
z.íle- Fuelles, del Eiércto del Cen-
tro, al Servicio de Automovi l ismo 
del tjércitCi. 
Idem provisional don Elias Albo 
Ll^m.oras^ del Ejército del Centro , 
al Regimiente) de Arge l núm. 27. 
Idem ídem don Miguel Monto-
ya Fúrez, del Regimiento de Pa-
vía número 7, al G r u p o de Fuer-
zas Regulares Indígenas de All iu-
ccmas núm. 5. 
Idem ídem don Oscar Almeida 
•Sierra, del Ejército del Nor te , a 
La Legión. 
Idem ídem don Francisco Ar ias 
Reina, del Regimiento de Grana -
da número 6. al G r u p o de Fuer-
zrs Regulares Indígenas de Alhu-
cemas número 5. 
Idem ídem don Rogelio Macías 
Lora, del Regimiento de Cádiz 
número 33, al mismo G r u p o . 
Idem ídem don Manue l Fuentes 
Carnicero, del Regimiento de Za-
mora número 29, al Ejército del 
Centro. 
Alférez provisional don Luis 
J iménez Moreno, del Regimiento 
de Milán número 52, a La Le-
gión. 
Idem ídem don José de la Cues-
ta Mart ín, del Regimiento de Gra-
nada número 6, al G r u p o de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Ceu-
ta número 3. 
Idem ídem don Francisco Bal-
d.weras Monserrat , del Ejército del 
Sur, al Batallón de Montaña Sici-
lia núm. 8. 
Idem idcm don F e m a n d o Torres 
Salinas, del íclem, al ídem. 
Idem ídem don Vidal Ortega 
Castillo, del ídem, al Regimiento 
de Zaragoza número 30. 
Idem ídem don Ado l fo Riasco 
Bonilla, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Vicente Ayme-
rich Picatoste, del ídem, al Regi-
miento de Castilla núm. 3. 
^ Idem ídem don Luis Ocaña Gar-
cía, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Antonio Llamas 
Campos, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Antol ín Agar 
4 ro2arena , d d ídem, al ídem, 
. Idem ídem don Manue l Vieito 
fon teboa , del ídem, al ídem 
Defensa Nacional , F- -
^ - «1 ncral Subsecretario del W' 
i ioro J i e m 
García, del ídem, ?,í Regimiento! 
G r a n a d a n ú m 6. 
ídem ídem don Plácido G¡Í 
de la Torre, del ídem, al 
miento de Pavía núm. 7. 
Idem ídem don Victoriano! 
ménez Mar t ín , del ídem, al 
Idem ídem don Salvador )!J 
c^uez García , del ídem, al ídeti 
ídem ídem don Segundo Mj 
do Asensio, del ídem, al 
miento de Cádiz número 33. 
Idem ídem don Enrique 
do Cala , del ídem, al Grupol 
Fuerzas Regulares IndígetMsf 
Alhucemas núm. 5. 
Idem ídem don Dar ío del \'J 
Vázquez, del Regimiento de TIF 
rife número 58, a La Legión, 
ídem ídem don Flonorio , 
tes Andrés , del Ejército dclNjj 
al Regimiento de Burgos ní^  
ro 51. 
Idem ídem don Pascual Rá 
Tabares, del ídem, al Regimiij 
de Zaragoza n ú m e r o 30. 
Idem ídem don Claudio di 
Fuente Oregui , del Ejérdíoí 
Sur, al Regimiento de Pavia^ 
mero 7. 
Idem ídem don Salvador' 
Franco, del ídem, al ídem. 
- ídem ídem don Rafael Pt» 
Echevarría, del ídem, al 
de M c n t c ñ á Sicilia núm. 8. 
Idem ídem don Rafael 
Gálvez, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Anastasioí 
cía Ruiz, del ídem, al Regim 
de Castilla núm. 5. 
ídem ídem don Salvador 1 
Alber t , del idem, al Rcjí.miei 
Lepanto núm. 5. 
Idem ídem don José Irurci] 
reno, del- idem, al Ivcgimionlj 
Zaragoza núm. 30. 
Idem ídem don Felipe ^í 
Caballero, del ídem, al íti®l 
Idem ídem don José -'^ '^"'•¡'í'] 
bonell Ascunce, de la Miiic 
F. E, T. y de las J. O. R 
G r u p o de Fuerzas Rcgul.^ifi| 
dígenas de Te luán núm. !• 
Idem ídem don Francisco! 
ter Sánchez, del Ejército delí 
te, al Regimiento de 
mero 30. 
Idem ídem don An;on;o^' 
Pérez, del idcm, al Grupo W 
zas Reguláres Indígenas 
tu-in núm. 1. 
burgos , 4 de septiembre M 
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Keingieso 
Queda ampliada la Orden de 18 
diciembrs último. (B. O. núme-
LIO' 426) por la que S8 concede el 
Iringrsso en la Escate Activa de 
l lñfanteria-al Subdacial D. José 
Isampere Palacios, en el s-entido de 
Ique tal reingreso lo es con el em-
pleo de Teniente y no el de Alférez. 
: Burgos, 6 de septiembre de 1938. 
tlll Año- Triunfal:—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
tai Subsecretario del. Ejército, Luis 
P'aldés Cavanilles. • 
Situaciones 
. Disponible gubernativo 
Cesa en la situación de "Dispo-
júble Gubernativo" «1 Sargento 
tvcvisicnal don'Marcos Sancho Ro-
l'ü, y queda a disposición del Ge-
neral Jefe de la- Quinta Región 
^üitar. 
I Burgos, 6 de septiembre ce 1938. 
Año Triunfal.—El Ministro dé 
D3fe_nsá Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Vfldés Cavanilles. 
Reemplazo por enfermo 
|Pasa a situación de reemplazo 
or enfermo, a partir d-el óia 17 
diciembre de 1937, con'residen-
la en Fene (La Coruña), el Te-
[iente de Infantería, retirado, con 
estino enr el Regimiento de In-
anteria Mérida núm. 35, D. Eva-
sto Martínez Rojas, por hallarse 
emprendido en las instrucciones 
probadas por Real Orden Circu-
' de 5 de junio de 1 ^ 5 (C. L. nú-
pero 101). 
jBurgos, 6 de septiembre de 1938. 
f l Año Triunfal.—El Ministro de 
^ Defensa Nacional, P. D., El Gene-
^Sral Subsecretario del Ejército, Luis 
"aldés Cavanilles. 
• Al Servido del Protectorado 
propuesta del Coronel Subins-
|ctor,de las SMerzas Jalifianas, 
Jsa en la situación "Al Servicio del 
potectorado", por causar baja en 
I Mehal-la Jalifiana del Rif,' nú-
£«0 5, el Alférez provisional de 
|íanteria^D. Rafael Molina Igual, 
SUiendo efectos administrativos 
im de agosto pasado. 
Purgos, 6 de septiembre de 1938. 
Ifeí.^^ Tnunfal .-El Ministro de 
piensa Nacional, p. D., El Gene-' 
Subsecretaría de Marina 
Asimilación 
Por resolución de S. E, el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les y a propuesta del Almirante 
Jeie del Estado Mayor de la Arma-
da, se concede la. asimilación de 
Oficial 3.° de Oficinas y Archivos, 
provisional, mientras presten sus 
seivicios en el Gabinete de Cifra 
del Estado Mayor de la Armada, 
.durante la actual campaña, a don 
José María Caro Valenzuela y don 
Fernando Periquet Méndez. 
Burgos, 1 de septiembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, Ma-
nuel Moreu. • 
Licencia por enfermo 
Vista la instancia formulada por 
el Auxiliar l.o Naval don Amador 
Fernándsz López, en solicitud de 
que se le conceda licencia por en-
fermo, y el acta de reconccimien^ 
•to facultativo, se' le conceden dos 
IT:t&es de licencia por enfermo .para 
Curtís; Santiago y Ferrol. 
Burgos, 6 de septiembre de.1938. 
III Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario dsrMalina, Ma-
nuel- Moreu. . 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Destinos 
Pasan destinados los Jefes y Ofi-
ciales que 3< continuación se expre-
san a disposición de los Generales 
Jefes de las Regiones que se indi-
can : 
A disposición del General jefe 
de la Segunda Región Militar 
Comandante, habilitado, de In-
fantería don Agustín Terán G. 
Regueral, procedente del Batallón 
Ametralkidoras, 7, alta del Hospi-
tal de Zaragoza, destino en comi-
sión. 
Comandante de Infantería, don 
José Almansa Díaz, ascendido por 
Orden de 12-8-38 (B. O. núm". 45), 
procedente del Regimiento de In-
fantería Castilla, 3. 
Capitán de Complemento d e J n -
fanteria, don Jr.ivier Ezcurra Man-
terda, procedente del Regimiento 
de Infantería America, 23, ascen-
dido por Orden de 28-7-38 (BO-
I . F r i N O F I C I A L núm. 30). 
Capitán de Infantería, don Is i ' 
dro González, procedente del Re« 
gimíento de Infantería Tenerife; 
alta del Hospital de Salamanca,. 
destino en comisión. 
Capitán de Complemento de. In-
fíffltería, don José Martí Campos, 
residente en la Quinta Región Mi-
litar. 
Capitán de Complemento de In-i 
fantería, don Pedro Cajal Martí-
nez, ascendido por Orden de 8-8-3á 
(B. O. núm. 41). 
Capitán de Complemento de In-
fantería, don José L. Elua Mendi-
garen, procedente del Regimiento 
de Infantería San Marcial, 22, alta 
del Hospital de Burgos, destino en. 
comisión. • . 
Capitán de Infantería, don P e 
dro Fuster Bonen, procedente del 
Batallón de Cazadores Melilla, 3, 
alta del Hospital de León,, destina 
en comisión. 
Teniente de Infantería, don Jo-
sé Mc-inuel B e n i t o Hernándeí , 
procedente del Regimiento dé In-
fantería. San Quintín, 25, alta del 
Hospital de Valdemoro, destino en 
comisión. , ' . 
I Teniente •provisional de Infante-
ría, don Arturo Cuevas Garín. 
procedente del Regimiento de In-
kn te r ía Mérida, 35, alta Hos-
pital de San Sebastián, destino en 
comisión. 
Teniente de Infantería", don Cán-
dido Lorenzo Gómez, procedente 
de las Brigadas Mixtas Legiona-
rias, alta del Hospital de Sevilla, 
destino en comisión. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don Manuel Alabart Miran-
da, procedente del Regimiento de 
Infantería» Zaragoza, 30, alta del 
Hospital de San Sebastián, destino 
en comisión. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don Enrique Alcalde Huar te , 
procedente del Regimiento de Ca-
rros de Combate, 2, alta del Hos-
pital de San Sebastián, destino eti 
comisión. 
Alférez provisional 'de Infante-
ría, don Rodrigo Alonso Alonso, 
procedente del Regimiento de In-
fantería Zaragoza, 30, alta del 
Hospital de Logroño, destino 'en 
comisión. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don Antonio Alonso Patayo, 
procedente del Regimiento de In-
fantería Bailén, 24, alta del Hos-
pital de 'Oviedo, destino en comi 
sión. 
Alférez provisional de Infant i -
na, don Manuel-Alvarez" Ls.stra, ¡ 
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procedente del Batallón ds Mon-
taña Arapiles, 7, alta del Hospital 
de Santander, destino e.n comisión. 
Alférez de Infantería, don José 
Alvarez Tomás, procedente del 
Regimiento de Infantería Aragón, 
17, 2.1ta del Flospital de Pamplo-
na, destino en comisión. 
Alférez de Infantería, don An-
tonio x\mbrosio Pérez, procedente 
del Regimiento de Infantería Bur-
gos, 51, alta del Flospital de León, 
destino en comisión. , -
Alférez provisional de Infante-
ría, don Manuel Arístegui García, 
procedente del Batallón de Monta-
ña Flandes, 5, alta del Hospital de 
iVigo, destino en comisión. 
Alférez .de Infantería, don Feli-
pe Arnáiz Torre, procedente del 
Regimiento de Infantería de Mé-
rida, 55, alta del Hospital de Fe-
rrol, destino en comisión. 
Alférez de Infantería, don Lu-
ciano Arteasu Otamendi, proce-
dente de las Brigadz'S Mixtas Le-
gionarias, alta del Hospital de-
Pamplona, destino en comisión. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don Enrique Busset Pérez 
Vargas, procedente del Grupo de 
Regulares Larache, 4, alta del 
Hospital de Sevilla, destino en co-
misión. 
Teniente provisionaA de Infante-
ría. don Emilio Ruiz Martínez, 
procedente del Regimiento de In-
fantería Mérida, 55, alta del Flos-
pital de Feírol, destino en comi-
sión. 
Alférez de Infantería, don Juan 
Cabezas Pedrajas, procedente del 
Regimiento de Infantería Grana-
da, 6, r.lta del Flospital de Cór-
doba, destino en comisión. 
' Alférez provisional de Iiifante-
ría, don Guillermo Caldentey Vi-
lialongo, procedente de las Brig;;' 
das Mixtas Legionarias, alfa del 
Hospital de Palma, destino en co-
misión. 
Alférez de Infantería, don Ma-
riano Catalá Ruiz, procedente del 
Regimiento de Infantería Vallado-
lid, 20, alta del Hospital de Zara-
goza, destino en comisión. 
/I disposición de! General Jefe 
de la Quinía Región Milifar 
Comandante, hc-iiiitado, de Ca-
ballería, don Vicente Calvo Ber-
nard, procedente de la 55 División. 
• Comandante de Infantería, d.on 
Manuel González Sancho, proce-
dente del Regimiento de Carros 
de Combate, 2. alta del Hospital 
de Zaragoz,-', destino en'comisióa. 
Capitán de Complemento de In-
fantería, don Pedro Solá Cencclr 
procedente del Regimiento de In-
fantería Aragón, 17, ascendido por 
Orden de 28-7-58 (B. O. núm. 50). 
Capitán de Complemento de In-
fantería, don Agustín Tihista Ur-
dániz, procedente del Regimiento 
de Infantería América,- 25, ascen-
dido por Orden de 28-7-58 (BO-
LETIN O F I C I A L núm. 30). 
Capitán de Infantería, don Pc.s-
cual Alcayde Pérez, procedente del 
Regimiento de Infantería de Gero-
na, 18; ascendido por Orden de 
25-8-58 (B. O. núm.. 59).' 
Capitán de Infantería, don Flo-
rencio Vicente del Valle, proce-
dente del Regimiento de Infante-
ría La Victoria, 28,- alta del Hosp^ 
tal de Sailamanca, destino en comi-
sión. • 
Capitán de Infantería, don Juan 
Villalonga Bueso. 
Capitán de Infantería, don Go-
dofredo Checa Luña, procedente 
del Regimiento de Infantería La 
Victoria, 28, alta del Flospital de 
Salamanca, destino en comisión. 
Teniente de Infantería, don José 
Rojas Galián, procedente del Re-
gimiento de Infantería Granada, 6, 
alta del Flospital de Córdoba, des-
tino en comisión. 
Teniente provisional de Infante-
ría, don F'ernando Soto Orive, 
procedente del Regimiento de In-
fantería Granada, 6, alta (¿el Hos-
pital de Córdoba, destino en co-
misión. 
Teniente provisional de Infante-
ría, don Luis Villamil Rey, proce-
dente del Regimiento de Infante-
ría Zaragoza, 50, alta del Hospital 
de Ferrol, destino en comisión. 
Teniente de Infantería, don Elias 
López González, procedente del 
Regimiento de Infanteríí» Toledo,, 
26, alta del Hospital de Zaragoza, 
destino en comisión. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don Manuel Otero Romero, 
procedente del Regimiento de In-
fantería San Quintín, 25, alta del 
Hospital de Santiago, destino en 
comisión. 
_ Alférez provisional de Infante-
ría, don Tomás Penco Toiríco, 
procedente del Regimiento de In-
fantería América, 25, alta del Flos-
pital de Córdoba, destino en co-
misión. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don Julián Peña Yáñez, jjro-
cedente__dd_Re_gimiento de Infan-
tería Tenerife, 58, alta del liospü;' 
de San Sebastián, destino en CO:K 
síón. 
Alférez de Infantería, don % 
bastián Pereda Gómez, procédenál 
del Regimiento de Infantería Sifa 
Quintín, 25, alta del Hospital 
Soria, destino en comisión. 
Alférez de Infantería, don CriJ 
tóbal Pérez ^ r c o s , procedente 
Regimiento de Infantería La Viti 
"toria, 28, alta del Hospital de Gaf 
nr-da, destino en comisión. 
Alférez provisional de InfaniJ 
ría, don César Pérez Prieto, ptoí 
cedente del Regimiento de InfaJ 
tería América, 25, alta del liospi^í 
tal de Lugo, destino en comisió.n.f 
Alférez provisional de Infantil 
ría, don Antonio Pérez A''argaJ 
procedente del Batallón de Am" 
tralladoras, 7, zhá del HospitaU 
Sevilla, destino en comisión. 
Alférez provisional de Infantf 
ría, don Manuel Rodríguez GTL 
tiérrez, procedente del Regimient| 
de Infantería Mérida, 35, alta i 
Hospital de Málaga, destino 
comisión. 
Alférez de Infantería, .don 
María Porta Claver, proced 
del Regimiento de Infantería S: 
Marcial, 22, alta del Hospital 
Zaragoza, destino en comisión 
Alférez de Complemento de ID 
fantería, don César Puget Riqua 
procedente del Regimiento de Ii 
fantería San Quint ín. 25, ascení 
do por Orden de 6-8-38 (B. O.Df 
mero 39). ' 
Alférez provisional de Infanlíf 
ría don Alejandro Pulido Ranifi 
procedente del Regimiento deW 
fantería San Quint ín, 25, alta ¿ií 
Hospital de Cáceres, destino 
comisión. 
Alférez provisionai de Infanii 
ría, don Diego Rañón RomW 
procedente del Regimiento de 
fantería Granada, 6, alta del W' 
pital de Sevilla, destino en con» 
sión. 
Alférez provisional de Inhtt 
ría, don Torcuato Raya Martins 
procedente del Regimiento de 
fantería Zc^ragoza, 30, alta ® 
Hospital de Pamplona, destino e 
comisión. 
Alférez provisional de In^ ' JÉ^ 
ría, don Crescenciano 
Rosales, procedente del Regim^pf 
to de Infantería San xMarcial, ^ 
alta del Hospital de Falencia 
tino en comisión. 
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4 disposición del General Jefa 
de la Sexta Región Militar 
Jomandante de Caballería don 
LfacI Pombo Alonso, procedente 
i F. E. I . y de las J. O. N . S. de 
ilencia, alta del Hospital de Sr'n-
tider, destino en comisión. 
Comandante de Iníantcría, don 
tigel Hcrrartz Zayas, procedente 
J Batallón de Tiradores Ifni, al-
ídel Hospital de Bilbao, destino 
[comisión. 
fcomro.dante de Infantería, don 
[irclio Huesca Rubio, proceden-
del Regimiento de Infantería 
rgos, 31, alta del Hospital de 
tander, destino en comisión, 
iapitán de Infantería, don Emi-
Muinelo Quesada, procedente 
las Fuerzas de Seguridad y 
:ltO. 
apitán de Infantería, don Fe-
co Sraclio Ramos, residente en 
Quinta Región Militar, 
lapitán de Complemento de In-
fería, don Emilio Miravé Diez, 
pedente-del Regimiento de In-
tcria Valladolid, 20, ascendido 
I Orden de 28-7-38 (B O; nú-
o30). 
¡apitán de Infantería, don Luis 
';tí Rufilr.nchas, procedente del 
imiento de Infantería Mérid;., 
I^ta del Hospital de Vigo, des-
i en comisión. 
apitán dé Infantería, don Juan 
;nzo Pérez, procedente del Rc-
:ento de Infantería Zaragoza, 
alta del Hospital de Santi?.go, 
Ino en comisión, 
apitán de Infantejia, don San-
0 Larios y Diaz de Benito, re-
cite en la Sexta Región Mili-
í 
Iniente de Infantería, -don José 
^ o n d a Roldán, procedente del 
¡F íen te de Infantería Zr.mo-
alta del Hospital d e T a m -
destmo en comisión. 
de Infan-
Esteban Lara, pro-
t ^ c desmien to de Infan-
Marcial, 22. ^ít^ del Hos-
' falencia, destino en co-
| n i e n t e de Infantería, don Ci-
^ í ^ o Alcon Domínguez n r o - -
^ s , 7 alta del Hospital dé Pla-
destino en comisión, 
piovisional de Infante 
f^l Regimiento 
tal T p a l t a del 
de Burgos, destino en 
Teniente de Infantería, don Luis 
Blázqucz Monforte, procedente de 
la Tercera Centuria de la Octava 
Brodera de F. E. T. y de las 
J. O. N . S., de Castilla, alta del 
Hospital .de Plasencia, destino en 
comisión. 
T e n i e n t e de Infantería, doii 
Aniano Gracia Sierra, procedente 
del Regimiento de Infantería San 
Quintín, 25, alta del Hospital de 
Zrcagoza, destino en comisión. 
Teniente de Infantería, don Ju-
lián Palacios Cuesta, procedente 
del Regimiento de Infantería Bur-
gos, 31, alta del Hospital de Bur-
gos, destino en comisiijn. 
Teniente de Infantería, don Jo-
sé María Heras González, proce-
dente del Grupo de Regulares La-
rache, 4, altí> del Hospital de" Fe-
rrol, destino en comisióíi. 
Teniente provisional de Infante-
ría, don Ginés Martínez García, 
cesa e n ' l a situación "Al Servicio 
del Protectorado". 
Alférez de Infantería, don Mi-
guel Cerviño Lateira, "procedente 
del Regimiento de Infantería' Mé-
rida, 35, r.lta del Hospital de Fe-
rrol, destino en comisión. 
Alférez de Complemento de In-
fantería, don Luis Crespo Maza, 
residente en Santander. 
Alférez de Complemento de In-
fantería, don José Diaz Becerra, 
procedente del Regimiento de In-
fantería San Quint ín, 25, alta del 
Hospital de Tenerife, destino en 
comisión. 
Alférez provisional de Infante-
rÍTi, don José María Díaz de Men-
dívil Echezarreta, procedente del 
Regimiento de I n f a n t e r í a San 
Quint ín , 25, alta del Hospital de 
San Sebastián, destino en comi-
sión. 
Alférez de Infantería, don En-
rique Díaz Otero Fernández, pro-
cedente deil Regimiento de Infan-
tería Aragón, 17, alta del Hospi-
tal de Melillr«, destino en comisión. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don Justo Domínguez Alonso, 
procedente del Regimiento de In-
fantería Cádiz, 33, alta del Hospi-
tal de Vigo, destino en comisión. 
Alférez provisional de- Infante-
ría. don Jesús Eguia Budiño, pro-
cedente del Regimienta de Infan-
tería San Quint ín , 25, alta del 
Hospital de Pr^nplona, destino en 
comisión. 
Alférez de Infantería, don Jesiis 
Ezquieta Arce, procedente de las 
del Hospital de Pamplona, destina 
en comisión. 
Alférez de Infantería., don Froi-
lán Fernández Fernández, proce-
dente del Regimiento de Infante-
ría Zamora, 29, alta del H o s p i t a l ' 
de Peñaranda de Bracamonte, des-
tino en comisión. 
Alférez d-e Infantería, don Ber-
nardo Fernández González, proce-
dente del Batallón de Cazadores 
Sr'n Fernando, 1, alta del Hospi-
tal de León, destino en comisión. 
Alférez de Complemento de In-
fantería, don Manuel Fernández 
Navamuel, residente en Santan-
der. 
Alférez de I n f a n t é r i a, don. 
Amancio Galán Llórente, proce-
dente del Regimiento de Infant-e-
ría San Quint ín , 25, alta del Hos -
pital de Valladolid, destino en co-
misión; 
Alférez de Inf j í i ter ía , "don José 
Gallego Gracia, procedente del 
Batallón de Cazadores Las Navas , 
2, alta del Hospital de Logroño, 
destino en comisión. 
Alférez de Infantería, don Agus-
tín García Diez Miralles Imperial, 
procedente del Bats.llón Mon taña 
Flandes, 5, a l t a ' d e l Hospital de " 
Cestona; destino en comisión. 
Alférez provisional de Infante-
ría, doij Maximino García Fer-
nández, procedente del Regimien-
to de Infantería Zaragoza, 30, al-
ta del- Hospital de Leó-n, destino 
en comisión. 
Alférez de Infímíería, don To-
más García González, procedente 
del Regimiento de Infantería Za-
ragoza, 30, alta del Hospital de 
Valladolid, destino en comisión. 
• Alférez de Infantería, don En-
rique García Moreno, procedente 
del Regimiento de Infanter ía Ca-
39, alta del Hospital de 
San Fernando, destino en comi-
sión. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don Artesino García Mouren-
za, procedente del Batallón de Ca-
zadores San Fernando, 1, alta del 
Hospital de Oña, destino en co-
misión. 
Alférez de Infanttri?», don Fran-
cisco Gil Lázaro, procedente del 
Regimiento de Infantería Burgos, 
31,"alta del Hospital de Vigo, des-
tino en comisión. 
Alférez de Complemento de In-
fantería, don Guillermo Gilabert 
Fullana, procedente del Regimien-
to de Infanteria San Marcial, 22, 
ascendido por Orden de 4-S-3S 
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Alférez de Iníanteria, don Mi-
guel Gómez Recillo, procedente 
del Regimiento de Infantería San 
Quintín, 25, alta del Hospital de 
Málaga, destino en comisión. 
Alférez de Infantería, don Sil-
vano Heras Arranz, procedente 
del Regimiento de C a r r o s de 
Combate, 2, alta del Hospital de 
Santander, destino en «mis ión. 
Alférez de Infantería, don An-
gel Herrere» Bernabé, procedente 
de, las Brigadas Mixtas Legiona-
rias, alta del Hospital de Córdo-
ba, destino en comisión. 
Alférez de Infantería, don Teo-
doro Herrero Gallego, procedente 
del Regimiento de infantería Te-
nerife, 38, alta del Hospital de 
Santander, destino en comisión. 
disposición del General Jefe 
la Octava Región Milifar 
Comandante de Infantería, don 
Manuel Pa'cl-ieco Sáinz Pardo, pro-
cedente del Regimiento de Infan-
tería Argel, 27, alta del Hospital 
de Santander, destino en comisión. 
Comandante retirado de Infan-
tería, don Cándido Mallén Tnran-
cón, residente en esta Plaza. 
Comandante de .Infantería, don 
ís'atalio Cubas CastiUo, proceden-
te de la Sexta Región Militar, alta 
del Hospital de Burgos, destino en 
comisión. . 
Comandímte de Infantería, don 
Mario Quintas Galiana, proceden-
te del Regimiento de Infanteríft 
Mérida, 35. alta del Hospital de 
destino en comisión. 
Capitán de Infantería, don Eu-
rico de Li Peña Calla, procedente 
del Regimiento de Inf?4ntería Za-
ragoza. 30, alta del Hospital de 
Gijón, ciestino en comisión. 
Capitán de Coniplemento de In-
fantería, don Ramón Ramos Mo-
lina, procedente del Regimiento de 
Infantería Granada, 6, ascendido 
por Orden de 2S-7-38 (B. O. nú-
mero 3S). 
Capitán de Infantería, don Adol-
fo S.in Toaquín Bellido, ascendido 
Orden de 28-7-38 (B. O. nú-
mero 30). 
Capitán de Infanterir.. don lu-
lio Salido Férez, residente en la 
Séptima Región .^Ulitar. 
Capitán de Infratería, don .\1-
fonso PeñaHel Martínez, proceden-
te do las Fuerzas de Seguridad y 
As.tito. 
(Capitán de Complemento de In-
fantería, don Antonio Rosón Pé-
rez, procedente de la 15 División, 
ascendido por Orden de 28-7-3S 
(B. O. núm. 30). 
Capitán de Complemento de In-
fantería, don Ignacio Rupérer. 
Frías, procedente del Regimiento 
de Infantería V?.!ladolrd,. 20, as-' 
cendido por Orden de 28-7-38 
(B. O. núm. 30). 
Capitán de Complemento de In-
fantería, don Tirso Sarasa Sadaba, 
ascendido por Orden de 8-8-3S 
(B; O. núm. 41). 
Teniente de Infantería, don Jo-
sé Nozal Canduela, procedente del 
Regimiento de Infantería La Vic-
toria, 28, alta del Hospital de San-
tander, destino en comisión. 
Teniente i e Infantería, don Vi-
cente Martínez Guerrero, proce-
dente del Regimiento de Infante-
ría Gerona, 18, alta del Hospital 
de Badajoz, destino en comisión..' 
Teniente provisional de Infante-
ría, don Santiago Mora González, 
procedente del Batallón de Crea-
dores Ceuta, 7, alta del Hospital 
de San Sebastián, destino en co-
misión. 
Teniente de Infantería, don Pe-
dro Pérez Bello, p r o c e d ^ t e - del 
Regimiento de Infantería La Vic-
toría, 28, alta del Hospital de Fe-
rrol, destino en comisión. 
Teniente de Infantería, don !•)-
sé MarÍ2> Riego Fernández, proce-
dente del Batallón de Montaña 
Flandes, 5, alta del Hospital de 
Oviedo, destino en comisión. 
Teniente de Infantería, don Al-
fredo Muñera Pérez, residente en 
Bilbao. 
Teniente provisional de Infante-
ría, don José Domenech Artas, 
procedente del Regimiento de In-
fantería Mérida, 35, d t a del Hos-
pital de Valladolid, destino en c..i-
mÍHÓn. 
leniente de Complemento de 
Infantería, don Antonio Mor.ell 
Pérez, procedente del Regimiento 
de Infantería Galicia, 19; alta d;.'! 
Hospital de San Sebastián, destino 
en comisión. " 
Teniente de Infantería, do;i Juan 
Romo Prieto, procedente del Re-
gimiento de Inf¿.:itería San Mar-
cial, 22, alta del Hospital de Bur-
gos, destino en comisión. 
Teniente de Inf.interia, don Po-
licarno Royo Rubio, procedente 
del Regimiento de Infantería Bai-
lén, 24. alta del Hospital de San 
Sebastián, destino en comisión. 
len iente provisional de Infante-
ría. don Jacinto Rodríguez Gui-
-sado, procedente del' Regimiento 
de Cr.rros de Combate, 2,' alta del 
Hospital de Badajoz, destino cu] 
comisión. 
Alférez provisional de Infante-I 
ría, don Francisco Herrero lío;,I 
procedente del Regimiento de In.[ 
fantería Argel, 27, alta del Hospj. 
tal de Pam.plona, destino en comi.| 
sión. 
Alférez de Infantería, don Jof,é| 
de la Iglesia Valera,- procedeiKt 
del Br.tallón Montaña Sicilia, S,| 
alta del Hospital de Vigo, destinoj 
en comisión. 
Alférez- de Infantería, don An-
tonio Inaranja Arévalo, procedtm.l 
te del Regimiento de" Infanteria| 
América, 23, alta del Hospital 
Falencia, destirio en comisión. 
Alférez provisional de Infantt-I 
ría, don Enrique Jaimes Vergm| 
procedente del Regimiento de Ci-
rros de Combate, 2. alta del HQÍ-I 
•pital de Zaragoza, destino en co| 
misión. 
Alférez de Infantería, don JüliJ 
Jiménez Jiménez, procedente ddl 
Regimiento de Infantería La V:c-| 
toria, 28, alta del Hospital de 
lamr.nca, destino en comisión. 
Alférez de Infantería, don Íísil 
María Junquera V.illa, procedsn;;[ 
del Regimiento de Infantería SB 
Marcia l 22, alta del Hospital il| 
Gijón, destino en comisión. 
,\!férez provisional de Infan;(; 
ría. don Antonio Knorr Rudilí 
procedente del Regimiento de I s j 
fziitería Oviedo, 8, ?.lta del Hoi 
pital de Granada, destino 'en cjj 
misión. 
Alférez provisional de InfanK 
ría, don Lucio Madrid Sándi;: 
procedente del Regimiento d e l í ' | 
fantería Gerona, 18, alta del Hc! 
pital de Ferrol, destino en coni 
sión. 
Alférez de Infantería, don 
nació Manso Pr.-'., procedente 
Regimiento de Infantería Améi?] 
ca, 23, alta del Hospital de ZrA 
goza, destino en comisión. F 
Alférez de Infantería, don 
más Marco Rodríguez, procede¡il'[ 
de la Agrupación de Antitanque 
alt.-' de Hospital, destino en 
sión. 
Alférez de Infantería, don M' 
celo .^lartin García, procede '^ 
del Regimiento d' e InfanW 
Oviedo," 8. alta del . Hospital 
Málaga, destino en comisi^'' 
Alférez provisional de 
ría, don José Martínez Osto. f 
cedente del Regimiento de l i ' 
tería Zaragoza, 30, alta del 
pital de Sevilla,' destino en 
sión. 
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llEércz provisional de Infante-
Vicn AntorJo x^lcrino Cuevas, 
Icaentí; del Regimiento de In-
Lia Bailtn, 24, alta del Hospi-
|e Pamplona, destino en coni;-
fféi'cz de Infí.nícría, don Fran-
Mesa Narvacr., procedente 
esinriento de Infantería San 
cial, 22, alta del Hospital; do 
_manca, destino en comisión. 
Alférez de Intanteric-., don Rai-
BiisdD Rodrigue?, Jiménez, proce-
•e del Regimiento de Infantc-
ilén, 24, alta del Hospi tal de 
[ncia, destino en comisión.. 
férez de Iníanteria, don An-
Lanzas Duplas, procedente 
esiraiento de Infanter ía Z'a-
,, 29, alta del Hospitr.l de San-
, destino en comisión, 
iérez de Infantería, don To-
López Carballo, procedente 
Regimiento de Infantería Za-
za, 30, alta del Hospital de 
,f;oza, destino en comisión, 
íétez de Infantería, don R¿-
López Herranz, procedente 
ígimiento de Carros de Com-
2, alta del Hospital de Gra-
, destino en comisión, 
'érez provisional de Infante-
don Pedro López Moreno, 
¡edente del Batallón Montaría 
8, altr. del Hospital de 
,ada, destino en comisión, 
iérez de Infantería, don Luis 
Naranjo, procedente del 
liento de I n f a n t e r í a Sí^n 
tin, 25, alta del Hospital de 
destino en comisión. 
- Alférez provisional de Infaníe-
Luis Lorenzo Sotelo, pro-_ 
«dente del Regimiento de Infí.-n-
"^f^Mérida, 35, alta del Hospital 
J Santiago, destino en comisión. 
^Alférez provisional de ínfante-
« J J o n Miguel Montáftez Sán-
procedente del Regimiento 
« frantería Tenerife. 38, alta d.4 
Hospital de Málaga, destino en 
cofflisión. 
Ifwez de Infantería, don Enri-
5 i f e Garda, procedente 
|«llKegimiento de Infantería Za-
^OK, 29, alta del Hospital de San 
««fendo, destino en comisión. 
' •>:Alterez provisional de Infaníe-
iKlon Luis Mugarubu Santos, 
P-egimiento de In-
40, alta, del 
de ValladoUd, destino en 
Í^ÍU^ÍM" don Ar-
• „ f i ^ M u r u z á b a ! Arambille, proce-
S i l '^^Simiento de Infante-
10, alta del }Ip.spi-
tal de Oviedo, destino en comi-
sión. 
Alférez provisional de Infa<nte-
ría, don Josó Navar ro Hernández , 
procedente del Regimiento de In-
fantería Bailen, 24, alta del Hospi-
tal de ijadajoz, destino en comi-
sión. 
Teniente-provisional de Infan-
tería, don Nemesio Rodríguez 
Quiroga, procedente d e l Regi-
miento de Infantería Burgos, 3)., 
alta del Hospital de Falencia, des-
tino «n comisión. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don Eladio Navas Gavaldón, 
procedente del Regimiento de In-
fantería Cádiz, 33, alta del Hospi-
tal de Córdoba, destino en comi-
sión. 
Alférez de Complemento de In-
fantería, don Miguel Múñez Seco, 
procedente del Regimiento de In-
fantería Argel, 27, ?.-,cendiJo por 
Orden de 2-8-38 ^B.' O. núm. 36): 
Burgos, 1 de septiembre ds 1938. 
III Año Triunfal .—El General de 
División, Luis Orgaz Yoldi, 
Queda rectificada la proceden-
cia del Tíniente de Infanter ía , don 
José María Paz Maeso, destinado 
por Orden de 12-8-38 (B. O. nú-
mero á5), en el sentido de que pro-
cede tíel Grupo de R?guiares de 
Iisrfiche núm-, 4 y no del Batall-ón 
número ' 2G6, afecto a la 152 Di-
visión, siendo este destino en co-
misión. 
Burgos, 3 de septiembre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—El General de 
bivisióñ, Luis Orgaz. 
Queds* rectificado el destino del 
Sargento de Infantería, don Anas-
tasio Razo Lora, en el sentido de 
que procede del Batallón de Ca-
zadores de Melilla núm. 3, en iu 
gar del G r u p o de Regulares de 
Melilla núm. 2. 
Burgos, 2 de septiembre de 1938. 
LII A ñ o Triunfal .—El General de 
División, Luis Orgaz'. 
Queda sin efecto el destino a 
disposición del Coronel Inspector 
de los Compos de Concentracióa 
de Prisioneros de Guerra , del Te-
niente "de Infanter ía don Friancls-
co Rodríguez Leiama, por haber 
sido declarado apto para servicios, 
burocráticos. 
Burgos, 2 de septiembre de 
l í l Año T r iun fa l—El General de 
Diyjsión, Lu^ . Orgaz, 
Pasan desainados los Suboficia 
les de Ingenieros que a continur-
ción se'expresan a los destinos que 
se indican. 
A disposició-A del -General ]ef-i 
del Ejército del Norte 
Sargento 'de Ingenieros don Car^ 
los Viuesa Alcalde, procedente del 
Batallón de Zapadores, 7, alta del 
Hospital de Ecija^ destino en co 
misión. 
•Idem ídem don José María I-ó-
pez Zumel, procedente del Bata-
llón de Zapadores de Marruecos, 
alta del Hospi tal de Tenerife, des-
.tino en comisión. 
Idem ídem don Miguel Guillen 
Marqués, procedente del Batallón 
de Zapadores número 5, alta del 
Hospital de Zaragoza, destino en 
comisión. 
Idem ídem don Antonio Román 
González, procedente del Batn'Ión 
de Zapadores de Marruecos, alta 
del Hospital de La Toja, destino 
en comisión. , 
Idem provisional ídem don A n -
tonio Rubio Acero, procedente del 
Servicio de Automovilismo del 
Ejército del Centró, alta del Hos -
pital de Cáceres, destino en co-
misión. 
A disposición del General Jefs! 
del Ejército del Centro 
Sargento de Ingenieros don Jo-
sé Alvarez Yáñez, precedente del 
Servicio de Automovilismo de Z a -
ragoza, zilta del Hospital de Lu-
go, destino en comisión. 
Ideni Ídem don Jaime San J u a n 
Sardaña, procedente del Servicia 
de Automovilismo del Ejército Ma-
rroquí, alta del Hospital de Z a -
ragoza, destino en comisión. 
AVBatallón de Transmisiones de 
Marruecos 
Sargento provisional de Ingenie» 
ros don Luis Cuesta Nieto, pror 
cedente del mismo Batallón, alta 
del Hospital de Santander. 
xi la Academia de Ingenieros de 
Burgos 
Brigada de Ingenieros don Ce-
ferino González Ballestcr, proce-
dente del Servicio de Au ton iov í -
,lismo del Ejército, destino en co-
misión. 
Burgos, 2 de septiembre de 193S. 
I I I A ñ o Triunfal .—El Genera l d e 
División, Luis Orgaz . 
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Pasr.n destinados los Oficiales 
de Infanter ía que a continuación 
se relacionan: 
A disposición del General Jefe de 
la Séptima Región Militar 
Capitán retirado de Infantería 
don Juc-ffi Lorenzo Pérez, proce-
dente del Regimiento de Infante-
ría de Zaragoza, 30, alta del Hos-
pital de Santiago, destino en comi-
sión. 
Capitán de Infantería don Mi-
guel González Tevar, residente en 
Bilbao. 
Capitán de Infantería don Ra-
món Germán Alvarez, procedente 
del Regimiento de Infantería Za-
ragoza, 30, alta del Hospital de 
Zaragoza, destino en comisión. 
Teniente provisional de Infan-
tería don Juan Pascual Pérez, pro-
cedente del Regimiento de Infan-
tería Aragón, 17, alta del Hospi-
tal de Zoragoza, destino en comi-
sión. 
Teniente provisional de Infante-
ría don Julio Boticario Mart ín , 
procedente del Regimiento de In-
fantería San Quint ín , 25, alta del 
Hospital de Valladolid, destino en 
comisión. 
Teniente retirado de Infanter ía 
don Andrés Carreira Seoane, pro-
cedente del Regimiento de Infím-
teriá Burgos, 51, alta del Hospital 
de Mondariz, destino, en comisión. 
Alférez de Complemento de In-
Herrero , procedente de la 19 Di-
visión, alta del Hospi ta l de Je-
rez, destino en comisión. 
Alférez de Infantería don Fran-
cisco Tejada Lucena, procedente 
del Regimiento de Infantería Pa^ 
via, 7, alta del Hospital de Cór-
doba, destino en comisión. 
Alférez de Complemento de Ar -
tillería don Juan de la Rosa N ú -
ñes, procedente del Regimiento de 
Infantería Tenerife, 38, ascendido 
por Orden de 11-S-5S (B. O. nú-
mero 45). 
.Mférer de Infanter ía don Mi-
s u d Rubio Lomas, procedente del 
Regimiento de Infantería San 
Marcial, 22 alta del Hospital de 
itoria, destino en comisión. 
Alférez provisional de Infante-
ría don José R u i : González, pro-
cedente d d Regimiento de Infan-
teria Arj:el. 2". alta del Hosptt:.! 
de Cáceres, destino en comisión. 
A l t e re s provisional de Infante-
ría don Rafael Sánchez Yanguas , 
procedente del Batallón de Caza-
dores de Melilla», 3, alta del Hos -
pital de Granada , destino en co-
misión. 
Alférez provisional de Infan te r ía 
don Dimas San Juan A r r a n z , pro-
cedente del Regimiento del 
tería San Marcial , 22, alta dell 
pital de Vall^>dolid, destino i 
misión. 
Burgos, 2 de septiembre del 
I I I A ñ o T r i u n f a l — E l GenetJ 
División, Luis Orgaz . 
Militarización 
Queda sin efecto la militarizá-
ción concedida en el B O L E T I N 
O F I C I A L D E L E S T A D O núme-
ro 471 al mecánico de la Compañ ía 
Telefónica que f igura en 
guíente relación, por no coíi 
rarse necesarios sus servicioJ 
hiendo incorporarse a su CC 
o C a j a de Recluta. 
Nombre y Apellidos Reemplazo Caja RcclJ 
Cefer ino Cl iment Sánchez . . . . . . 1934 
Burgos,. 29 de agosto de 1938. 
de División, Luis Orgaz . 
- I I I A ñ o T r i u n f a I . = E l GeJ 
A D M Í N I S " ! R A C I O N 
C E N T R A L 
MINISTEKIO DE OKDEN PUBLICO 
Servicio Nacional de Correos y 
Telecomunicación 
Iltmo Sr.: Vista la instancia que 
promueve el Oficial 1.2 D . Juan 
Jesús Ramos González, afecto al 
Centro Telegráfico de Santa C r u z 
de Tenerife, solicitando la renun-
cia al empleo, y considerando aten-
dibles las -causas que la sugieren, 
fundamentadas en motivos de sa-
lud que acredita con certificado 
facultativo, esta Jefatura , de con-
formidad con el articulo 46 del 
Reglamento Orgánico, acepta la ci-
tada renuncia. 
Lo que comunico a V . I. para 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Valladolid, 1 de septiembre de 
1 9 3 8 . - I I I A ñ o T r i u n f a l . = E l Jefe 
del Servicio Nacional de Correos 
y Telecomunicación, López de Le-
tona. 
l imo. Sr, Jefe Principal de Tele-
ccmunicación. Valladolid. 
l imo. Sr.: Vista la instancia que 
promueve el Oficial primero de 
Telégrafos, afecto al Centro de 
Lugo, don José Fernández Váz-
quez, solicitando la renuncia al 
empleo, y considerando atendibles 
las causas que la sugieren, 1 
mentadas en motivos de salud! 
acredita con certificado facuk 
esta Je fa tu ra , de conformidai 
el artículo 46 del Reglanienio¡ 
gánico, acepta la citada reiiiii 
Lo que comunico a V. I, ] 
conocimientos y efectos. 
Dios guarde a V. I. 
años. 
Valladolid, 27 de agosto l . , 
I I I A ñ o T r i u n f a l . = É l Jefe dell 
vicio Nacional de Correos yf 
comunicación, López de Lfl 
l imo. Sr. Jefe Principal de Tej 
municación. Valladolid, 
l imo. Sr.: Vis ta la instanci 
promueve el Celador don Frü 
co M o r a Ríos, afecto al Ci 
Telegráfico de Sevilla, y CODJ 
dencia en Ut re ra , solicifanJf 
renuncia a su empleo, y coi 
rando atendibles las causas! 
sugieren, fundamentadas cní 
vos de salud y que ha sidoí 
ficado como inútil para íodaj 
de servicios en las lincas.| 
Jefa tura , de conformidad 
artículo 46 del Reglamento t 
nico, acepta la citada renuní»] 
Lo que comunico a V. 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. 
años. 
Valladolid, 1 de septiemb' 
1 9 3 8 . - I I I A ñ o Triunfal.=EJ 
del Servicio Nacional át ^ 
V Telecomunicación, LópeJ «I 
tona . 
l imo. Sr. Je fe Principal 
comunicación. Valladolii 
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I M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
)ía 8 de sepíiembre de 1938 
Lmbios de compra de mone-
j d e este día, publicados de 
ferdo con las disposiciones vi-
les. 
pTjsas procedentes de expor-
taciones 
lieos 23,80 
tas ; "42.45 
B I Í S 
s^ 45,15 
neos suizos ... 196,35 
thsmark 3,45 
bas 144,70 
^ines 4,72 
udos ... 38,60 
de moneda legal : 2,25 
Coronas checas 30,— 
Coronas suecas ... 2,19 
Coronas noruegas 2,14 
Coronas danesas 1,90 
Divisas libres importadas volunta-
ria y deíinitivamente 
Francos " 29.75 
Libras 53 05 
Dólares 10,72 
Francos suizos 245,40 
Escutios 48,?-'^  
Peso moneda legal 2.80 
DIVISION HIDRAULiCA DEL 
NORTE DE ESPAÑA 
Aguas terrestres. — Concurso de 
proyectos 
A N U N C I O 
Habiéndose presentado la peti-
ción que se reseña en la siguiente 
N O T A 
Nombre del peticionario: Socie-
dad Anónima "Hulleras del Turón". 
Clase de aprovechamiento: La 
vado de minerales. 
Cantidad de agua que se solici 
t a : Sesenta litros por segundo. 
Corrient-e de dond-e se han de de 
rivar: Río Turón. 
Término municipal donde radi' 
can las obras: I^ieres (Oviedo). 
Se abre un plazo de treinta días 
naturales, que te rminará a ias t re-
ce horas d€i día en que se cum-
plan, contándolos a part ir de la 
publicación de esta petición en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
durante el cual, y en horas há-
biles, deberá el peticionario pre-
sentar el proyecto de las obras en 
las Oficinas de esta División, sitas 
en Oviedo, admitiéndose también 
en las mismas, duran te el piase 
fijado, otros poryeetcs que tengan 
el mismo objeto que el de la pe-
tición anunciada, o sean incom-
patibles con él. 
Oviedo, 12 de agosto de 1938.— 
m Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe accidental, F e m a n d o de La 
Guardia. 
atronato d e H u é r f a n o s del A r m a d e Infantería 
[ E s f a d o de cuentas cor vespon diente al mes de julio de- 1938 
D E B E ~ • PESETAS 
stencia en fin de Junio anterior - ...• 254.008,52 
pesado por cuotas correspondientes al mes actual y atrasados . . . . . . 50.741,41 
^ por donativos en igual período ^ >-. 2.733,15 
|cibido por beneficio de la venta de la Escalilia del Arma .. . .332,55 
Suma .. . 507.815,65 
H A B E R PESETAS 
lado por pensiones de una peseta diaria durante el mes de la fecha y atrasadas concedí-
Idas en el mismo 40.077,50 
P por ídem de 2,50 pesetas diarias a huérfanos comprendidos en los artículos 50 y 52 
I del Reglamento, en igual periodo 542,50 
al conservador del edificio del Colegio en dicho mes . . . . . . ,....>.., ..Ji 250,00 
' por material de escritorio y otros gastos diversos, todos justificados . . . . . . >.•:-:.<! 6.^0.75 
[la c/c del Banco de España ••• 266.294,8fs 
Suma' 307.815,63 
^ 
Toledo, 10 de agosto de 1938.—III Año Triunfal . 
El Vocal Tesorero. 
Y«B o P- A., 
El General Presidente, El Auxiliar de Tesorería, 
Jiménez Rafael Barrera 
^o/a.~Número de huérfanos con pensión de una peseta diaria . . . -;-.. ••• 926 . 
Idem de ídem con ídem de 2,50 ídem ídem . . . .... ;...::...:>..: . . . 7 
^^^ abonado cuotas . . . . . . . . . . . . 8.515 
p a , i e ruega a todos los señores Jefes de Cuerpo , Centros, Dependencias, Unidades aisla-
das y Mcios, que al remitir el importe de las cuotas mensiialmente utilicen el Giro 
postal Oficial, con el f in -de n o distraer cantidades, que repercuten en üeriuicio de 
los huérfanos. , - . 
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DIVISION HIDRAULICA DEL 
NORTE DE ESPAÑA 
Apiovechamientos. — Concurso de 
proyectos 
A N U N C I O 
Kabiéndcse formulrdo la peti-
ción cius se reseña en la siguiente 
N O T A 
K'Gmbre del peticionario: Pecie-
racióii Montaña.sa Católico Agra-
ria. 
Cia* 8 del aproví'Chamiento: Re-
frise ración y otfcs usos industria-
les. 
Cantidad Üe agua que ge pide: 
Diez'litros por segundo. 
Corriente de donde se ha de de-
rivar: Rio Pas. 
Término municipal donde radi-
can las obras: Piélago (Santander). 
Se abre un plazo,, que terminará 
a las trsce horas del día en que 
se cumplan treinta naturales, con-
tándolos a partir de la fecha de 
publicación del presente anuncio, 
diu'ante t i cual y en horas -hábi-
les. deberá el peticionario presen-
tar el proyecto ds las cbras en las 
Oficinas de esta División, sitas en 
Oviedo, admitiéndose también en 
la£ mismas y durante" el plazo fija-
do, otros proyectos que tengan el. 
anismo objeto que la petición" 
ainmcir.da,. o sean incompatibles 
cor. él. precediéndose a la aper-
tura, tíx? Ic3 proyectos a. las trece 
horas del primer dia laborable si-
guiente al de tsrmiiiación ds dicho 
plazo,, puáiendo asistir al acto to-
dos los peticionarios. 
Oviedo,"17 de agosto de 1938.^ 
i n Año Triunfal. — El Ingeni ' ro 
J-efe accidental, Fernalido de La 
Guardia. 
AVUINTAMIENTG DÉ HARO 
Edicta 
Teniendo el iiropósito la C.orn-
pañia Explotadora "Las Conciias"; 
desviar el camino vecinal de Bili-
bio a Laserna, para facilitar la ex-
plotación de sus yacimientos de 
filenas caoliniferas, sa abre iníor-
iníición pública para que cuantos 
se consideren perjudicados en sus 
derechos puedan presentar las 
o p o r t u n a s reclamaciones en el 
Ayuntpmiento de Haro, durante 'el 
plazo de quince dias, en cuya- Se-
cretaria estará de manifiesto el c:c-
pfdiente y plano de la cbra. 
Haro, 17 de agosto de 1638.— 
M Año Triunfal.—El Alcalde CÜE-
8'ibie). 
üiiuncios l o i ' e s 
B A N C O H E R R E Í i O 
O v i e d o 
Habiendo sido extraviados en po-
der de la interesada los resguardos 
de depósito en este Banco que a 
continuación se detallan, a ncni'-
brc de doña María Fernández Nes-
pral, se hace público, en cumpli-
miento do lo, preceptuada en los 
artículos 12 y '17 de nuestros Es-
tatutos sociales, advirtiendo que, de 
no presentaree reclamación justifi-
cada en el término de 20 .días, a 
contar de la «"cha ds la publica-
cióíi de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO y en 
un diario de Oviedo, se precederá 
a extender duplicad-CS de los mis-
mos, sin responsabilidad por nues-
tra .parte: 
Número 28.671, comprensivo de 
MJD.SÓO pesetas nominales en 133 
accicnes, serie B, y 103, serie D, 
Nespral y Comnañia, núm. 279 al 
•A7, 1.089/152, C i / 2 7 3 . 
Niimero 34.978, com.iprensivo de 
8.0Q0 pesetas nomlHales, en 16 ac-
ciones, serie D, Nespral y Compa-
ñía número 17/32. 
Número 34.642, com.pren=:ivo de 
2.000 pesetas nominales, en 4 ac-
ciones "La Editorial Católica" nú-
mero 4.161/4. 
Oviedo, 9 ds agesto de 1B38.— 
l í l Año Triunfal. —"Por el Banco 
Herrero, El Director General, Ju -
lián Hidalgo. 
B A N C O D É G I J O N 
A N U N C I O 
Habiéndosenos comunicado el ex-
travío de los siguientes resguardos 
de depósito en custodia, expedidos 
por este Banco de Gijón en las ' fe-
chas indicadas a continuación, a 
nombre de la Mutualidad Gremial 
de Seguros contra los Accidentes 
de Trabajo en la Industria, com-
prensivos de títulos ce la Deuda 
Aniortizable al 4%, emisión l.o de 
j-alio de 1S39, se haxie público por 
tres veces, con intervalos de diez 
días de una a otra inserción, de 
ccnformidad con lo establecido en 
los artículos 11 y S'O dé nuestros 
Estatutos: 
Resguardo núm. 27.030, expedido 
€l 15 de noviembre de 1BS3, por 
pesetas nominales 5.000, en un ti-
tulo, serie C, número 131. 
Resguardo núni. 27.824, expedidol 
el 15 de mayo de Í934, por pesetas] 
n-ominales 3.0CO, c-n un titulo A,l 
número 21.746, y otro B, númerol 
4.716. 
Resguardo número •2&.Í2Q, expe.| 
dido el 7 de marzo t e l&3ó, per pe.! 
setas nominales ,5.000, en un tl.| 
tule, 'Serie C, número. 2.879. 
Gijón, 1.° de se-pt.iembre de 1938, 
III Año Triunfal.—El. Consejero.] 
Secretario, Higinio Gutiérrez, 
M i 
B A N C O H E R R E R O 
O v i e d o 
. Habiendo sido extraviados eal 
poder del. iiiteresa'do lo."! resguai-j 
des de depósito en este Banco que I 
a continuación ,sé 'detallan, a fa-| 
vor ds don Juan Fernández Nes-| 
pial, se hace público en cumplí. [ 
miento de ló preceptuado ' en 
artículos 12 y 17 dé nuestros Es-1 
tatutos scciales, advírtiendo quí,l 
de .no presentarse reclamación jus-1 
tiflcada en el ténníno de treinta | 
días, a contar de la fecha de 
publicación de este anuncio en el I 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO | 
y en un 'diario de Oviedo, se pro-
cederá a €xt-£ntí':r tírplicado del 
los m.israos, í in responsabilidad por| 
nuestra pa r t e : 
Número 26.331, com.prensivo d«| 
40.000 pesetas nominales en 80 ací 
clones, serie B. Nespral y "Compa-I 
ñía, número 516/55. 1.305/44, 
N'úmsro 28.G73, comprensivo d«l 
165.000 pesetas nominales, en 3251 
acciones, serie D, Nespral y Coni'j 
pañía, número 1.271/3C0. 
Número 34.675, ccm.prensivo de| 
8.000 pesetas nominales, en 16 ac-. 
clones, serie D, Nespral, y Compa-
ñ í a , ' número I.'IG. 
Número 35.698, comprensivo ds] 
4.750 pesetas nominales ,en Ifl ac'j 
Clones, Aprovechamiento de P.e^ 'f 
dúos Minerales, núm. 1.116/34. 
Número SS.BE'S, comprensivo de I 
1.250 pesetas nominales, en accio-l 
nes Aprovechamiento de Rssídudj 
Minerales núm. 2.715/24. 
Oviedo, 9 de agosto de 1^8,-1 
m Año Triunfal. — Por el BancJ 
Herrero, El Director General 
Uún Hidalgo. 
É L 
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[CO D E E S P A Ñ A 
O r e n s e 
ijbiéndoS'S extraviado el res-
jrdo de depósito Intrasmisible 
hero 591, de pesetas nominales 
en título de Deuda 4% 
|)rtizab!e de 1928, expedido por 
Sucursal el 22 de enero de 
9, a favor de Superior Reveren-
ÍPadres Paules de la Residen-de Orense, se anuncia al pú-
por una sola vez, para que 
ue' se crea con derecho a re-
har, lo verifique dentro del pla-
Be un raes, a contar desde la 
[a de la publicación "de este 
ndo en el periódico oficial BO-
m OFICIAL DEL ESTADO, en 
biario de Burgos", en Burgos, 
"Arco", de Orense, según de-
nina el artículo 41 tísl Regla-
|to vigente de este Banco, ad-
eudo que, transcurrido dicho 
) sin reclamación de tercero, se 
dirá el correspondiente dupli-
I de dicho resguardo, anulando 
jimitivo y quedando el Banco 
Jto de toda responsabilidad. 
|ens€, 12 de agosto de 1938.— 
Uio Triunfal. — El Secretario, 
fcullenaue. 
I N C O D E A R A G O N 
Z a r a g o z a 
han notiacadb a este Banco 
Jguientes extravíos de resguar-
i,Expedidos por nuestra Sucur-
sal .de Huesca: 
D ^ s i t o voluntario núm. 2.886, 
de pesetas nominales 6.000, en Ac-
c i ^ s procedentes de la "Compa-
ñia^acional Telefónica de Espa-
expedido el 21 de agosto 
l^é 1935, 
a|)ósito núm. 1.526, de .pesetas 
nominales lO.OOO; en Deuda Airior-
tizáble 5% 1927 libre, expedido el 
29 de diciembre de 1927.-
D^póíito número 1.857, de pe-^  
setas nominales 5.000, en Obliga-
cioi^s F. C. Central de Aragón 4%, 
expedido el 17 de abril de 1929. 
1%'ósito núm. 1.85B, de pesetas 
liominales 5.000, en Cédulas Ban-
«0 Hipotecario de España ^"'c, ex-
piado el 17 de abril de 1929. 
Opósito núm. 1.866. de pesetas 
K-ominales 5.000, t n Obligaciones 
F- C. Centr-al de Aragón 4%, expe-
dido el 15 de mayo de 1S29. 
y«(k Lo que se hace público por pri-
Yei!, a fin de que las perso-
itasMue se crean con derecho a 
t«4amar, lo verifiquen dentro del 
plazo de TREINTA días,-a contar 
de! de la fecha, ]3ues pasado el mis-
mo, se extenderán los duplicados, 
quedando nulos y sin efecto los 
originales y el Banco exento de 
toda responsabilidad. 
Zaragoza, 8 de septiembre de 
1938.-111 Año Triunfal.—El Secre-
tario, José Luis Bregante. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Santa Cruz «le Tenerife 
Habiéndose extraviado el res-
guardo de depósito transmisible, 
número 5.114, de pesetas nominales 
25.000, en- títulos de la Deuda Per-
petua Interior 4%, -expedido por 
e.sta Sucursal en 15 abril de 1&31, a 
favor de don Enrique Alvarez y 
Alvarsz, y endosado, según consta 
en el refdstró, en 6 enero de 1832, a 
favor de don Manuel Alvarez Fer-
nández, s-3 anuncia al público para 
que, el que se crea con derecho a 
reclamar',, lo verifique dentro del 
plazo de un mes, a partir de la 
publicación de este anuncio en el 
BOLETIN- OFICIAL DEL E-STADO, 
en el "A B C", de Sevilla,- y el 
"Amanecer", de esta capital, según 
está determinado en Jos artículos 
4 y 41 dsl Reglamento da este Ban-
co, advirtiendo ' que, transcurrido 
dicho plazo, sin reclamació.n de 
tercero, .se expedirá el correspon-
diente duplicado del citado res-
guardo, anulando el primitivo y 
quedando el Banco exento de res-
ponsabilidad. 
Santa Cruz de Ten-:rife, 12 de 
agosto de 1938.—IIÍ Año Triunfal.— 
El Secretario, P. Alemany. 
B A N C O D E E S P A Ñ A . 
S e v i l l a 
Habiéndose comimicado a esta 
Sucursal el extravío de los res-guar-
dos de depósito transmisibles, ex-
pedidos por la misma que se citan 
a continuación: iiúm. 43.783, de 
fecha 7 de julio de 1928i de pese-
tas nominales 121.200, reducido a 
115.200, en Amortizable 4%, emi-
sión 1928; núm. 47.480, de fecha 
27 de marzo de 1931, de pesetas no-
minales 48,000, - en Amortizable 4 
por 100, emisión 1928; núm. 50.444, 
d<? fecha 21 de marzo de 1934, de 
l>8setas nominal-^s 10.000. en Obli-
gacion.es del Tesoro .al S.'"?,, emisión 
23 de octubre de 18;33,. can jeada en 
Obligaciones del Tesoro al 5%,. 
emisión 23 de octubre de 1933, can-
jeada en ObliKaciones del Tesoro 
al enii.sioi. '¿"^  octubre de 
1935, y ei núm. 50.443, de fecha 
21 de marzo de 1934, de pesetas 
nominales 21.000, en Amortizable' 
5 por 100, s in ' impuestos, emisión 
1927, todos ellos a favor de don 
Manuel Alvarez Fernández, se 
anuncia al público por una sola 
vez^para que el que se crea con 
derecho a reclamar lo verifique 
dentro díl plazo de un mes, a con-
ta r desde la publicación d s esto, 
anuncio en si BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, un diario ¿3 Burgos 
y otro de Sevilla, según determina 
el artículo 41 d e r Reglamento vi-
gente de • este Banco,- .advirtiendo 
que, t ranscurrido tíi-:ho plazo, sin. 
reclaniación ds terce.ro, se expedi-
rán los correspondientes-duplica-
dos de dichos resguardos, anu lan-
do los primitivos y quedando el 
Banco exento de toda responsabi-
lidad. 
Sevilla, 17 de agosto de-1938.— 
III Año Triunfal.—El Secretario, 
J Quijada. 
B A N C O D E A R A G O N 
Z a r a g o z a 
Se h a notificado a este Banco 
el extravio del resguardo de depó-
sito voluntario número 1.55'6, de 
pesetas • nominales ^ SIETE MIL 
QUlíTIENTAS, en 15 pagarés de 
Tísoreria 6% de la Azucarera del 
Gallego, S. A., números 1.819 al 
1.833, expedido por nuestra Sucur-
sal de Jaca el día 14 de febrero de 
1S34. 
Lo que se hace público por pri-
mara vez, a fin de que las perso-^ 
niid que se crean con derecho a re-
clamar lo verifiquen dentro del 
plazo de TREIííTA días, a contar 
del de la fecha, pues pasado el mis-
mo, se extenderá el duplicado, que-
dando nulo y sin efecto el original 
y el Banco exento de toda respon-
sabilidad. 
Zaragoza, 5 de septiembre de 
1S38.—m Año Triunfal.—El Secre. 
tario, José Lais Bregante. 
1—3 
B A N C O D E E S P A S A 
Sucursal de Avila 
Habiéndose extraviado por los 
interesados los resguardes de de-
pósito números 4.450 y 4.451, de ' 
pesetas nominales 253.500 y 41.500', 
,en títulos de 4%. Interior y 5% 
Amortizable 1927, sin impuesto', ' 
respectivamente, a favor de doña 
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Manuela Medina Gómez; el nú-
mero 4.449, de pesetas nominales 
28.000, en 4% Interior, a favor de 
dc-fia Gr?goria y doña Manuela 
Medina Gómez, Indistintamente, y 
los números 4.452 y 4.433, de pe-
setas nominales 38.500 y .268:000, en 
títulos de 5% Amortizflble 1927, sin 
iniipuesto, y 4% Interior, respecti-
vamente, a favor de doña Gregoria 
Medina Gómez, todos ellos exps-
'fildos por esta Sucursal en 14 de 
Mayo de 1930, se anuncia al pú-
blico para que el que se crea con-
deieclio a reclamar lo verifique 
dentro del plazo de un mes, a con-
;ar desde la inserción de este 
anuncio en el BOLETIN OFICíAL 
DEL ISTADO, en un diario de Bur-
gos y "El Diario de Avila", de esta 
tapital , de acuerdo con lo que dis-
ponen los artículos 4.° y 41- del 
í?eg]amento vigente de este Ban-
co, advirtiéndose que, transcurrido 
dicho plazo, sin reclamación de 
tercero, se expedirán los corres-
pondientes duplicados, quedando 
anulados los primitivos y el Banco 
exento de toda responsabilidad. 
Avila, 20 de a^tso de 1938.— 
UI Año Triunfal. El Secretario, 
P. de Tapia. 
ciones I»-- Editorial Católica,, S. A., 
números 4.165/8. 
Número 35.910, comprensivo de 
4.750 pesetas nomínales, en 19 ac-
ciones Aprovechamiento de Resi-
duos Minerales, núm. 1.136/53. 
Número 35.911, comprensivo de 
1.250 pesetas nominales, en 10 ac-
ciones Aprovechamientos de Resi-
duos Minerales núm. 2.725/34. 
Oviedo, 9 de agosto de .1938.— 
III Año Triunfal. — Por el Banco 
Herrero, El Director General,. Ju-
lián Hidalgo. 
B A N C O H E R R E R O 
O v i e d o 
Habiendo sido extraviádos en 
poder del interesado los resguar-
dos de depósito en'este Banco, que 
se detallan a continuación, a fa-
voi de don César Fernández Nes-
pral, se hace público en cumpli-
miento de lo preceptuado en los 
artículos 12 y 17 de nuestros Esta-
tutos sociales, advirtiendo que, de 
no presentarse reolamación justíí 
ficada en el término de treinta 
días, a contar de la fecha de la 
publicación de este anuncio en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
y en un diario de Oviedo, se pro-
cederá a extender duplicados de 
los mismos, sin responsabilidad por 
nuestra parte. 
Número 28.672, comprensivo de 
165.500 pesetas nominales, en 331 
acciones, serie D, Nespral y Com-
peñía, número 279/609. 
Número 34.977, comprensivo de 
8.000 pesetas nominales en 16 ac-
ciones, serie D, Nespral y Compa-
ñía. núra. 33/43. 
Número 34.645, •comprensivo de 
2.000 pesetas nominales, en 4 ac-
B A N C O H E R R E R O 
O v i e d o 
Habiendo-sido extraviado en po-
der del interesado el resguardo de 
depósito en- este Banco número 
38.372, a nombre de don José Luis 
Moreno del Busto, de Oviedo, com-
prensivo de 12.500 pesetas nomi-. 
nales, en un título serie B. nú-
mero 15.765 y dos serie C. número 
1.550-28.203, de Deuda Amortiza-
ble, 4% se hace público, en 
cumplimiento de lo preceptuado en 
los' artículos 12 y 17 de nuestros 
Estatutos sociales, advirtiendo que 
de no presentarse reclamación jus-
tificada en el "término de treinta 
días, a contar de la fecha de la 
rublicación de este anuncio en el 
BOLETIN O F I C I A L DEL ES-
T A D O y en un diario de Oviedo, 
se procederá a éxtendci; cluDlicado 
del mismp, sin resppiisabüidad por 
nuestra parte. 
Oviedo, 10 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—Poi: el Banco 
Herrero. El Director General, Ju-
lián Hidalgo. 
B A N C O H E R R E R O 
O v i e d o 
Habiendo sido extraviados en 
poder del interesado los resguar-
dos de depósito a nombre de don 
losé Hovo Fernández v doña Ana 
Torres Fernánde:, indistintamen-
te, que a continuación se detallan, 
se hace público, en cumplimiento 
de lo preceptuado en los artículos 
12 y 17 de nuestros Estatutos so-
ciales, advirtiendo que, de no pre-
sentarse reclamación justificada en 
el término de treint.i días, a con-
tac de la fecha de la piiblic.icióu 
de este anuncio en el BOLETIN 
O F I C I A L DEL E S T A D O y eji 
diario de Oviedo, se procedeti] 
extender duplicados de los ni 
mos> sin responsabilidad por m» 
ti-a parte. 
Número 18.652, comprensivoj 
diez acciones preferentes Coiif 
ñía Telejfónica Nacional de Ea 
v.n. núm. 41.194/203. 
Número 33.111, cómprensivoj 
tres acciones preferentes Comí 
ñia Telefónica Nacional dé Es| 
ña número 766.570/2. 
Oviedo, 17 de agosto de 193J,| 
III Año Tr iun fa l .=Por el 
Herrero, El Director General,| 
lián Hidalgo. 
B A N C O D E E S P A S J 
M á l a g a 
Habiéndose extraviado lost 
guardos de depósito intransraisil 
número 1.233, de pesetas nomi^  
les 5.000, en títulos de la Dei 
Amortizable, al 4 %, em¡sióii| 
1908, expedido por esta Suci 
en 28 de marzo de 1919, y núm 
1.532, de pesetas nominales 1)1 
en titulo.s de la Deuda Amcriii 
ble, al 3 %. emisión de 1528,( 
pedido en II de julio de 1928,¡j 
bos a favor de don José Doraei 
'Viaplana, se anuncia al púll 
por única vez, para que el DUÍI 
cre.i con derecho £ reclamar !o| 
rifique dentro del -plazo de un» 
a contar desde la inserción dq 
anuncio en el BOLETIN 
C:iAL DEL ESTADO, "Diariti 
Burgos", de Burgos, y diaf 
"Sur", de Málaga, según detu 
nan los artículos 4 y 41 de! R® 
U'.ento vigente de este Banco, a 
tiendo que, transcurrido diclio|Í 
zo sin reclamación de tercewj 
expedirán los correspondientes 
l'jlicados de dichos resguaw 
anulando los primitivos y 
dando el Banco exento de' 
responsabilidad 
Málaga., 17 de agosto de l'j 
III Año Tr i imfal .=El Secreta 
Enrique Gilarranz. 
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pción de IMPORTADORES (nombre o razón social),,dirección, productos y número asig-
nado en el Registro provisional, de Importadores y Exportadores.-(Continuación). (S) 
li-"Degussa''. 
Churruca, 9. 
San Sebastián. j 
oductos q u im i c o s, artículos 
.^ales y de óptica, hules, cue-
I instalaciones, deshidradoras de 
|liol y destiladoras. 
(¡.-Calber, S. A. 
Misericordia, 4. 
San Sebastián.' 
^rfumeria y frasquería . 
7.—Federico Martínez del 
Prado. 
Easo, 49. 
San Sebastián. 
ieliculas, rayos X, productos 
pcéuticos y material sanitario, 
h 
p.-Domínguez y Rodríguez, 
S. I . 
Sai Pastor, 6. 
Burgos. 
utomóviles y accesorios. 
'^.-Hermán Heydt. 
Llana de Afuera , 15. 
Burgas. 
píMial de construcción e ins-
Pones frigoríficas. 
de Simeón García. 
J^ Lasas Reales, 8. 
Santiago de.Compáctela. 
.%ueteria, mercería y tejidos. 
-S'emens. Industria Eléc-
Santiago, 29/31. ' 
valladolid. 
íateriai eléctrico. 
^•2®:--Leoncío Ruiz. 
k «onda. 14. 
Vitoria. 
,, ^ÍP^les pintados , y pinturas. 
1.263.—/osé de la Parra. 
San. Juan, 42, 3.°. 
Burgos. 
Artículos de joyería y bisuterU. 
1.264.-J?rnesfo Pfeiffer. 
Uranzu , 1. 
Rentería. 
Curtidos, y artículos para calza-
dos y guarnicionería. 
1.265.-Wilf red.Moore. 
Pedro Castillo, 2. 
Puerto da la Luz, 
Abonos químicos, fertilizantes, 
madera y papel para embalar f ru-
tas. 
1.266.—Hernán y Diez. 
Villarías, 5. 
Bilbao. 
Productos químicos, grasas, bar-
nices, maquinaria, cepilleria y ar-
tículos de drogueria. 
1.267.—Enrique Puiguriguer. 
Triunfo , 4. 
5an Sebastián. 
T e r m ó m e t r o s , je r ingas , gom=ís 
higiénicas y artículos de ortopedia. 
1263.—Santos Rodríguez. 
Miguel Iscar, 17. 
Valladolid. 
Café, cacao, té, canela y artícu-
los de propaganda y reclamo. 
1.269.—^In/on¡o Martínez. 
Av. Severino Fernández, S. 
TafaUa. 
Bicicletas, accesorios de auto-
móviles y artículos de sport. 
1.270.—r/ie Peña Copper Mines, 
Limitada. 
Nerva (Huelva). 
Mandíbulas para t r i turadoras de 
mineral, discos y tornillos para 
molinos de mineral y carbón mi-
neral . 
1-.271.—Javier Coll Bacardi. 
Plaza Colón, 17. 
San Sebastián. 
Productos químicos y farmacéu-
ticos y especialidades farmacéuii-
cas. 
L272.—Marfano Gimeno. 
Laureano García Esteb:.n, 
4/6. 
Teruel. 
Ortopedia, gasas y algodones 
hidrófilos. 
1.273.—Leocadio Peláez. 
' Plaza, Mayor , 3. 
Zamora. 
Paquetería, mercería, quincalla 
y géneros de punto. 
1.274.—isidro Gómez Elias. 
Pobladores, 61. 
Vigo. 
Fibras piassaba, manaos para ía-
brícación de cepillos. 
1.275.—José Monzón. 
Genera l Franco. 
Telác (Las Palmas). 
Superfosfato de cal, patatas de 
Semilla, turba pai., em'pagueta io , 
madera pa ra ' envases, papci v eti-
quetas. 
1.276.—Angel Mateo. 
Plaza Teror. 
Las Palmas. 
Cubier tas y accesorios para au-
tomóviles. 
1.277.—Tomás de Bulnes. 
Pl. Vi rgen BFanca, 10. 
Vitoria. 
Artículos de goma y ortopedia 
y accesorios de farmacia. 
1.278.—Hi/o de Ruperto Jiménez. 
Paloma, 11. 
Burgos . 
Art ículos de ferretería. 
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1.279—Julián Campó Agero. 
Gral. Queipo de Llano, L 
Burgos. 
Artículos de mercería. 
1.2S0.—Anilinas. S. A. 
Pl. Zumalacárregui. 
Tolosa (Guipúzcoa). 
Colorantes de ,anilina y produc-
tos químicos y farmacéuticos. . 
1.281.—Luis Plaza y Hmno., S. L. 
Gral. Santocildes, IQ. 
Burgos. 
Artículos de mercería y quin-
calla. 
L282.—Noi'o y Sierra. 
Puentcscesures (Ponteve-
dra). 
Piedras de molino, pieles, extrac-
tos, aceites de pescado y produc-
tos, químicos. 
1.-Editorial F. T. D. 
Villa Nerienea. , 
Ssn Sebastián. 
Libros. 
L2S4.—>Soc!ecfti£Í Española de Oxi-
geno. 
Av. Cataluña, 55/57. 
Zaragoza. 
Aparatos y metales para solda-
dura autógena y eléctrica, electro-
dos para soldadura eléctrica. 
L2S5.—.<4maiJor Núñez. 
Velásque: Moreno, S. 
V'igo. 
Raba. 
1.256.—Cía. de Suministros y Mon-
ta/es Industriales, S. L. 
Urzái-, 13. 
Vigo. 
AVaquinaría y material para ins-
talaciones. 
1.257.—Fernando López Cepera. 
Santiago, 26. 
Sevilla. 
Aceites esenciales, colorantes, 
productos sintácticos, frasqueria y 
envases para perfumería. 
1.288.—Pascua/ Lázaro. 
Franco, 43. 
Sevilla. 
Artículos de escritorio, religio-
íos, de dibujo-y papelería. 
l.2S9.-^Hi¡a de M. Lorenzo. 
General Sanjurjo, 1. 
Cazada de la Sierra. 
JLsencia de anis. 
1.290.—David Fauste. 
. Requeté Aragonés, 11. 
Zaragoza. 
Papelería y objetos de escritorio. 
1.291.—Servando Cuenco del Llaao 
Castclar. 16. 
Sevilla. 
Tejidos elásticos, hilo de cáña-
mo y fornituras p a r a l a fabric:i-
ción de calzado. 
1.292.-^Dom!ngue.2 Hermanos. 
San Pablo. . 10. 
Sevilla. 
Ferretería. 
1.295.—Holgado y Pérez. 
..Lagar, 2/4; 
Sevilla. 
Tejidos. 
1.294.—Aíanue/ Martínez Ramos. 
Avenida S. , Badía. 
•Vigo. 
Hojalata, estaño, plomo para la 
iabricación de envases. 
1.295.—Veía, de Eduardo López y 
Fernánde'z. 
Uría, 2. 
Oviedo. 
Aceites y grasas lubrificantes. 
1.296.—Ignacio- González Chama-
boira. 
. Cangas (Vigo). 
•Hojalata, estaño y. plomo. 
1.297.-Sofero Mendizábal 
Temple, 11. 
Zaragoza. 
Maquinaria agrícola y piezas de 
recambio para las mismas. . 
1.298.—disociación General de In-
dustrias Pesqueras y sus 
Derivados. ^ 
M. Valladares, 16. 
Vigo. 
Hulla. 
1.291.-Petfro Garrido. ' —" • 
. Pl. J. A. Primo de Rivera, 5. 
Huelva. 
Productos y especialidades far-
macéuticas. 
1.300.—C. A. Mengemor de Elec-
tricidad. 
Rodríguez Sánchez, 1. 
Córdoba. 
Material eléctrico para instal.^-
cippes de Alta Erecuencía, 
1.301.—Sofomayor y .Cía, S. I,| 
Ramírez de las Casas, 
Córdoba. 
Azul de fenol, ponceau, vij 
de anilina y vesubina. 
1.302.—yinfI-as y Víbora. 
Los Arroyuelos-Luceml 
Córdoba. ' 
Tricloretileno, tierra decoloi 
y sosa cáustica. 
1.303.-Biirf BoüUon & Hay^ 
Limitada. 
San Felíces-Haro. 
Logroño. 
Betún asfáltico y asfalto i 
lado del petróleo. 
1.304.—Juan de la Fuente. 
Eduardo Dato,-21. 
Calatayud. 
Mercería, quincalla y bisuteiii| 
1.305.—Vda! de José Arraba 
Flórez Estada, 9. 
Oviedo. 
Huevos. 
1.506.—Alberto Rodríguez. 
Independencia, 3. 
Oviedo. 
Huevos. -
1.307.—César Gómez iVJorál 
Fierro, 9. 
Oviedo. 
Coloniales, aguardientes yj 
vos. 
1.308.—Tran^waís et Electríci^ 
Bilbao. 
Bilbao. 
Trucks, colectores, material^  
trico, controlers y piezas, reá 
cias, cargas soldaduras, casqi 
graíitad.os, motores de tranvíij 
ros eléctricos y sus acccsoriftj 
ladros para billetes, engranesf 
ñores, imas y materiales patíj 
tretenim-iento d« la coiKes¡o«| 
tranvías. 
1.309.—/osé Sáiz Casado. 
Burgos. 
Hilo de cáñamo, defensasí 
didas, cuchillas para zapateraj 
ñas, adujas para guarnici»"! 
sacos y billares y demás at»'! 
para la industria de curtido»-
1.310.-Perez y Montane. S.'l 
Andrés Martínez, ¿í' 
Burgos. 
Seda naíurdl para ceda^ oi 
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em 
—Bamfiho González Dinárt. 
' Plaza de la Victoria, 8. 
Córdoba. 
Sueros -y vacunas y productos 
guímicos. 
\in.~Sohrinos de J. Aguirre. 
Avenida de B.-'Aires, L 
Orense. 
Kiefros, aceros, metales, ícrire-
keria, herramientas,, maquinaria^pa-
la agricultura c industria, procuu-
os químicos, piedras de ahlar y 
nolcr. 
1.513.—Manueí Enrreiros Rodñ-
; guez. 
Reina Victoria, 15. 
Orense. 
Botellería y esencias. 
Riv'cni González, 
' i Progreso, 85. 
I Orense. 
¡Goma, pieles y forni turas pava 
calzado. 
I 1.315.-Ccsárco Casquero Rodrí-
guez. 
^ !> Puente Cañedo, 
í-* Orense. 
I Grasas industriales, aceites de 
an A y cebos. 
l(,.-Scftil. S. A. 
Paseó del Duque de Man-
das. "M". 
San Sebastian. 
I Colorantes y demás productos 
' imicos para la fabricación, de 
te. 
317,-/U;ÍO Mange Angulo. 
Escuelas Pias, 42. 
Zaragoza. 
Amas de caza, de defensa y c.ir-
íicheria, artículos de caza -y sport, 
. accesorios de peluquería, navajas , 
fabones, brochas, hojas de afeitar, 
P'Pas, boquillas, encendedores, pa-
Pci y objetos para fumadores, lám-
. paras y pilas eléctricas para bolr.-
. «o, an:uplos, sedales, artículos de 
. pesca V cuchillería. 
PlS.-Hí/os ,íe Isnach Muerza. 
Av. del Puente, 15. 
5dn .4drian. 
• n o ] a h u y estaño. 
j319.~/iníon/o Cabrera Iglesia. 
U- Torres, 18. 
í-as Palmas. 
pinturas y 
lunas y cristales. 
í.320.—Francisco Bctancov. 
Rivcro Bethcncoürt . 
lehle. 
Accesorios para automóviles. 
1.32L—Francisco Campo Migad, 
Avenida de Francia, 14. 
hún. 
Mercería." 
1.322.—Gíncs Garda Sánchez, 
Alfonso .1, 56. 
Zaragoza. 
Bisutería, joyería, platería y re-
lojería. 
1.525.^Viuda de Murúa. 
Plaza de Villarreal, 6. 
Vitoria. 
Relojes eléctricos y sus acceso-
rios. 
1.524.-Andaluc¡a, S. A; 
Pl. J. A . Primo de Rivera, 2. 
Rivera, 2. 
Córdoba. 
Chassis para camión, coches de 
turismo, material agrícola y trac-
tores orugíis. 
\ " 
1.325.—Guillermina Pérez Gonzá-
lez. 
Triana, 14. 
Las Palmas, 
Cafes. 
1.526.—hahel Torrado. 
Fernández de la Puente, 15. 
Badajoz-
Café. 
1.527.—ycí¿j. de ]csá Puertoks. 
S. Clemente, 4. 
Zaragoza . 
' , Tejidos. 
1.328.—Almacenes Casa Sabater. 
p . Jaime 1, 16. 
Zaragoza-
Papel. 
l.32%—Basilio Redondo Montara. 
Pl. C.-.nalejas. 13. 
•Salamimca. 
Lanas. 
1.550.—Joaquín Iglesias. 
Genera l Mola, 48. ' • 
Soria. 
Asfa l to l iquido. 
1.531.—Boe/¡nn.q'er Producios Ouí-
micos-Farmacéuticos, S, A. 
Almiran te Lobo-, 7. 
Sevilla. 
Productos químicos, especialida-
des farmacéuticas y productos es-
tupefacientes. . 
1.552.—Boehi inger Productos Quí-, 
micos-Farmacéuíicos, i'. A-
Almirante Lobo, 7. 
Sevilla. 
Artículos fotográficos. 
* 
1.333.—Antonio Bonny Gómez. 
Las Palmas. 
Materiales, abonos químicos y 
útiles para la manipulación de f ru -
tos, asi como madera y papel. 
1.334.—Jticin Monzón Sanfana» 
telde (Las Palmas). 
Materiales y útiles para la ma-
nipulación de f ru tos , asi coiiio ma* 
dera y papel. 
1.355.—Nzvar-ro y Gran Bassa.s. 
Las Palmas. 
Materiales y útiles para la ma-
nipulación de f ru tos , como made-
ra y papel. 
1.556.—Rafael González Suárez. 
Las Palmas. 
Materiales y útiles pr.ra la ma-
nipulación de f rutos , como made-
ra y papel. 
1-337.—Francisco Ortega Lópe^ 
Puerto de la Luz (Las Frd-
' mas). 
Azulejos, material sanitario de 
lozíi, cementos, planchas .-canala-
das, tela metálica galvanizada, hie-
rro, clavos de hierro para her ra r , 
baldosas de vidrio, p;anchás de 
hierro negro, herramientns, llaves 
de latón, alambre galvanizado y 
mármol granulado. 
1.358.—f/í/os de Enrique Sánchez, 
S. en C. 
Triana , 79. 
Las Palmas. 
Motores y accesorios para los 
mismos, brochas, colas, ma-ngue-
ras, limas, vidrios, tuberías, pintu-
ras y artículos de ferretería. 
1 559.—Francisco Padrón. 
Ripoche, 10. 
Puerto de la Luz (Las Pal-
mas). 
Cereales, legumbres, conservas, 
productos del cerdo, vinos, aguar-
dientes, licores, h a r i n o j y artícu-
los coloniales. 
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13iQ.—Constructora Nacional de 
Maquinaria Eléctrica, 
S. A. 
Córdoba, 
Micanita, barnices aislantes, liae-
felytc, bakelita, papeles y cí/:tones 
aislantes (Pressboard Transíorme-
board), cartón Pressph en rollos y 
planchas, leatheroid en rollos y 
planchas, telas, cintas y tubos acei-
tados. aislantes, aisladores, bomas 
para transformadores, algodón ur-
dimbre,' chapas niagnéiicas, apz>ra-
tos de radio 'y eléctricos Westin-
ghousey maquinaria frigorífica. 
1.341"—ylníonío Rodríguez Mora-
les. 
Tafira Baja (Las Palmas). 
Patatr'3, comestibles^ bombillas 
eléctricas y -articulos de ferretería. 
l.-Al.-Carlos Pfíuger. 
Triana, 50-
Las Palmas. 
Relojes y fornitura, orfebrería y 
joyas. 
1,345.—^íanue/ Rodríguez Foirora 
Nicolás Estébíces, 20. 
Puerio de la Luz (Las Pal-
mas). 
Coloniales. 
1.344.—Francisco Rodríguez Ramí-
rez. 
Triana, 9. 
Las Palmas-
Tejidos, géneros de punto y pa-
quetería. 
1.545.—Compañía de Combusti-
bles Oceánicas Ltda^ 
Padre Cueto, 2. 
Puerto de la Luz (Las Pal-
mas). 
Carbones minerales. 
1.3-16.—Vda. de Tomás Lozano. 
Triana y Malteses, 16. 
Las Palmas. 
Tejidos de lana, algodón, de se-
da, de hilo,, stores, alfombras, hu-
les, impermeables, mantas y pa-
ñuelos, 
X3i7.—Manuel Campos. 
Triana, 32 y 34. 
Las Palmas, 
Tejidos de lana, de .-íJgodón, de 
seda, do hi;o, stores alfombras, hu-
lo-í. impenn^^bles, mantas y pa-
ñuoios. 
Angela Martin. 
Arucas. 
Las Palmas-
Coloniales. 
1.349.—Vda. de Saavedra. 
Remedios, 4. 
Las Palmas. 
Tejidos, confecciones y paque-
tería. 
1.350.—Juan Pérez Falcón. 
lerav (Las Palmas)-
Tejidos, bisutería y paquetería, 
1.551.—Fernando Jiménez. 
Triana, 83. 
Las Palmas. 
Drogas y articulos fotográficos. 
1.552.—Juan Hernández de la 
' Nuez. 
Trizo.a, 28. 
Las Palmas-
Tejidos, papel de embalar, con-
fecciones, .mercería, lonas y pa-
quetería. 
1.355.—M.-Doresíe Morales, S. A. 
Triana, 40. 
. Las Palmas. 
Cemento, especialidades farma-
céuticc-3 y" productos quimioo-far-
macéuticos. 
1.554.—/osé Macías Alvarez-
Perdomo, 6. 
Las Palmas, 
Automóviles, chassis para ca-
iriianetas, motocicletas y sns acce-
sorios neumáticos, lubrificantes, 
maquinaria, radios, curtidos y en-
vases prca exportar almendras. 
1.555.—Bosch Hermanos. 
Cano, 25. 
Las Palmas. 
Jamón, trigo, azufre, habas, 
mair, miel, aparatos surtidores de 
gasolinr-, pinturas, tejas, paja, ga-
solina, petróleo, ladrillos de cons-
trucción y refractarios, maderas, 
bidones nueves, pasta de guayaga, 
aceite^ de linaza, aceites y grasas, 
lubrificantes, mantequilbi, semitín, 
afrechillo, jabón, cemento, tabaco, 
aiúcar, aguardientes y alcohol. 
•l-556.-Pedro darnos. 
Perojo, 26. 
Las Palmas. 
Mantequilla, levadura, queso, 
tapilias y demás materias primas 
para la industria de gaseosas v es-
pumosos. 
1.357.—José Herrera. 
Torres, 30. 
Las Palmas. 
Articulos de óptica. 
1.358.—/íermaiin Husbahn. 
Gral. Vives, 63. 
Las Palmas. 
Artículos de hierro, esmaltat 
de aluminio, de loza, de cristal,i 
porcelana y de hierro estañai 
esmeros de cocina de madeta| 
de k"ta y accesorios, cuchillos, ( 
biertos, navajas, artículos de est 
torio, espejos, juguetes, cestos j 
mimbres, papel y cartón 
1.359.—T. Naranjo Suárez. 
Parque. S. Telmo. 
Muella (Las Palmas). 
Ruedas, cubiertas y cámaras p 
ra automóviles y cíaniones y ati 
sorios de cauchó para automóvíj 
y camiones. 
1.560.—Antonio Machín. 
Triana, 66. 
Las Palmas. 
Tejidos y confecciones. 
1.361.—.í4nfon¡o Pulido. 
Puerto de la Luz (Lasl 
mas • 
Tabrco elaborado. 
1.362.—José Naranjo Lanligoíl 
Jeror (Las Palmas). | 
Tejidos, paquetería, bisuídij 
botones. 
1.565'.—Sorillena y Cía. 
Cuesta del Rosario, 
Sevilla. 
Tintas para imprenta y lit»l 
fía. 
1.364.—Jiian Gómez Medini-
Avenida de España, 38. 
San Sebastián. 
Mercería. 
1.365.—Fernancío Fuentes. 
León y Castilla, 47. 
Las Palmas. 
Tabaco, papel de fumar, ^ 
ros, bicicletas, relojes, cristal"'' 
ticulos de propaganda de,'',, 
nio, de loza y de perfumetia, i" 
paras v neveras eléctricas, J 
tes, radio-receptores, ma '^ r j j 
quinas de coser, goma, ¡ , | 
! bronce, maquinaria y acceson» | 
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¿66—Pedro Morales, 
Pelota, 3. 
l a s Palmas. 
Cemento,^hierro y alambre, azu-
lejos, loza sanitaria y accesorios, 
¿iberia galvanizada, uralitai, ladri-
llos, granulados de mármol, polvos 
para mosaico, planchas de hierro, 
pieles, suelas, hilazas, clavos, hor-
cas y herramientítí para confec-
fón de calzado. 
m567.—Metharam Bross y Cia. 
,,'j, Triana, 31. 
Las Palmas. 
I Artículos de porcelana, de toca-
dor, de celuloide, tejidos, confec-
fiones, encendedores, tapetes, co-
jines y elásticos. 
-Calzados Bata. S. A. 
Triana, 94. 
Las Palmas. 
•'.Juguetes de goma, medias, cal-
, Retines, calzados y accesorios. 
í369,—Enrique Faber, 
, I Apartado 206. 
Las Palmas-
'j]abón, eionos químicos, cemen-
'^0, turba, paja, tachas, viruta, ca-
'%rías, hilo sisal, telas de lana y 
papel de empaque. 
UO.-Eledro Moderno. 
Triana, 126. 
Las Palmas. 
^lArticulos y m&terial eléctrico, 
: bombillas, alambre, artículos de 
•^ladera, de regalo de bazar y fe-
: neteria, ventiladores eléctricos y 
¿aspiradoras de polvo. 
f^l-Sebasíián Nuez. 
Gral. Franco. 
I . Jeror (Las Palmas). 
ejidos, géneros de punto, pa-
Petería, botones y bisutería. 
1.372,-Hi/os de Juan Rodríguez. 
•Triana, 19. 
; Las Palmas. 
rfv. galvanizadas y 
gductos químicos para la agri-
cu tura, maderas, aceite de olfva, 
. l373.-7osé Boch. 
Canale 
Las Pa, 
as, 3. 
mas-,, ^«i í-a 
Malta y lúpulo. 
Guarna.teme. 
^ leciaUüades farmacéuticas. 
1.375.-^Bazar Victoria. 
León y Castillo, 10. « 
Puerto de la Luz. 
Ascesorios para automóviles y 
camiones, bicicleta»s, artículos de 
ferretería, pinturas y barnices-
1.376.—i?amón Sánchez López. 
Triana, 76. 
Las Palmas. 
Mercería, 
1.577.—Diego Ramírez. 
Pérez Galdós, 22. 
Las Palmas. 
Embutidos, jamones, carnes en 
conservas, quesos, patatas y café. 
1.378—francisca Doreste. 
Triana, 30. 
Las Palmas. 
Mercería, confecciones, artículos 
de punto, lana, corsés, guantes, 
carteras, lencería, tejidos, sombre-
ros y artículos de regalo. 
1.379.—/"lanueZ Servan. 
Mérida (Badajoz). 
Tripas secas de vaca. 
1.380.—Mario E. Parodi-
Presidente Alvear, 56. 
Las Palmas. 
Latas vacías, piezas de mj<gui-
naria, escobas, madera para enva-
ses, barriles y llaves para lata«s. 
1.381.—Hi/os de F. Lezcano y 
C. Cantón, S. L. 
Triana, 105, 
Las Palmas-
Artículos fotográficos, gemelos-
prismáticos, radio receptores y ac-
cesorios, refrigeradores eléctricos, 
muelles de metal y acero, a^tícu-
los de escritorio y de música. 
1.382.—Miguel J. Alonso Jiménez. 
Las Palmas. 
Materiales y útiles para la ma-
nipulación de frutos, como made-
ra y papel-. 
1.383.—Antonio Gómez Socorro. 
Trianai, 2. 
Las Palmas. 
Maiz, arroz, velas, café y azú-
car. 
L384.—Tomás Naranjo. 
Mendizábal, í . 
Las Palmas. 
Velas, bujías esteáricas, azúcar, 
café y arroz. 
1.385.—Aíanueí Ali Jaime. 
Triana, 38. 
Las Palmas. 
Toallas, jaboncillos, agujas, rl-
zadores, pañuelos, medias, betún, 
brochas, espejos-, aceite de máqui-
na, perfumería y tejidos. 
1.386.—José Juan Sintes. 
Perdomo, 11» 
Las Palmas. 
Cementos, azules, rejas, plan-
chas de cemento y esb estos, 
1.387.—Grand Canary &. Blandys 
Engineerins C.-, S. A. 
Rosarito 
Puerto de la Luz. 
- Remaches, tubos, ángulos, cade-
nas, soldaduras, cabos de alambre, 
tuercas y tornillos, maderai (Lig-
numbitas) , hierro en lingotes, ce-
pillos de alambre, hojas de fieltro, 
piedras de e s m e r i l , electrodos, 
planchas de acero y hierro, de me-
tal, de zinc, de plomo, grasa, tie-
rra refractaria., arena para fundi-
ción, barras de hierro y bronce, 
hojas de metal amarillo y clavos, 
sierras, estaño, empaquetaduras, • 
pinturas, jabón, aceite de linaza, 
grafito y plumbago, arandelas de 
hierro y espárragos para fundi-
ción. 
1 .388 . - / Í . K. Schmit. 
Perdomo, 16. 
Las Palmas. 
Material fotográfico, artículos 
sanitarios y ortopedia», papelería, 
paquetería, ferretería, productos 
químicos y es^ecialidades farma-
céuticas, artícu os de escritorio, de 
bazar, productos alimenticios, ma-
teriales de construcción y de em-
paquetado, maquinaria y frasque-f 
ría.. 
1 .389.-E. P. M. Lawson. 
Triana, 71. 
Las Palmas-
Artículos de bazar, confecciones^ 
tabacos, sombreros, chocolates, 
pastillas, juguetes, objetos para re-
gajos, pilas secas, productos de to.-ü. 
cador y calzado. 
l.590.-Migueí Sánchez. 
Teror (Las Palmas)] 
Patatas, afrechillo, habas, tr leo, 
harinas, maíz Y cemento. 
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Í .391.~Jerónímo Díaz. 
Mayor de Xri.xia, 70 y 72. 
Las Palmas. 
Maíz, hnrina, trigo, scmitin, 
afrecho, habas y cebada. 
1392—Jgas í ín de la Nuez Aqm-
hr. 
r i . de Sta. Ana, 1. 
Las Palmas. 
Productos químicos, drogas,- es-
hecialidades farniaccidicas, artícu-
los de ortopedia y perfumería, en-
vases para farmacia. . 
.1.393.-Jo.5c Muñoz. 
Villavicencio, 13., 
J.as Palmus. ' --
Bicicletas y accesorios. 
1.394 —>í4síorec,i y AzqueLit 
Buenos Aires, 13. 
Bilbao. 
Carbon?s y metales. 
Í.m.-Vda. de láscales,-
hún. . . 
Productos Y artículos qulmico-
'farinacéuticos, cirugía y ortopedia. 
.1.3S6.~Gregorío ^4guírre' 
S. Pedro, 3. 
Amprebicfa, 
Aparatos de riidio y accísorios, 
1 . 3 9 7 . - i t i ü del Val. 
jairae I, 19. 
Zaragoza. 
Aparatos de radio.. 
J-39S.—íit/ús de 5.111/1,150 Rodri-
gue:. 
Lain Calvo, 6. 
i3urgos. 
^ Aniculos de p.ipelcría, objetos 
"¿e escritorio, materiri escolar, ma-
quinaria y útiles para talleres de 
imprenta y encuadcrnación. 
4.399.—Doniínjjo Nieto. 
j u a n a de Vega, 9. ' 1 
La CoTuña. 
Cafés y bacalros. 
l.m-losé Poíledo del Rosal 
¿"^íolquiades Alvare: , 15 y. 17 
Oviedo. 
Maquinaria, aerícola e indiis-
tr¡>d, semillas, abonos y ferreteria. 
l . iOI.—/osé Rcdvigucz y C ú . 
H i r o e s del Alcázar do To-
ledo, 14. 
Valbdolid. 
Coloran tes, productos quhniccs. 
i.iOZ.—Wemev Schidt Sclncedéc. 
Paseo de Colón, 14. 
Sevilla. 
Productos químicos y raumacéu-
ticos. 
lAOl.—Eduardo Nocgoctz. 
Progreso, 2. 
' Granada. 
Artículos de cirugía, ortopedia y 
óptica. 
1.404.—Maíeos Lendinez y Cía, 
Hiles, 4 y 6. 
Granada. 
Tejidos de algodóiv 
1.405.—Hi'/o de Anselmo Ochoa. 
Méndez ^''igo, 1, 
lúdela. 
Hojala ta . 
l.iQG.—Dionisio Aifeche Gómez. 
Santa Clara, 64. 
Burgos. 
Crepé, broches, ojetes, ganchos, 
grapas, semenca, agujal, hormas c 
hilos para coser k s suelas y los 
cortes. • . 
1-407.—/osé Sanz Garcíá. • 
Santa María, 25. 
. Valladolid. 
Huevos y f rutas . 
1.408.—Saíuñcíor Gutiérrez Rodrí-
guez. 
R. de Muro, 8, 
Algecir.is. 
Carbones mineraks , 
l.iQ9.~.Santiago Martín Báex. 
Av- de la República, 14. 
Ciudad Rodrigo. 
Maderas. 
1.410,—Pciulíno de Evan Arnaz, 
Julián Estévez, 18.. 
Layadores (Vigo): 
Colofonias, aguarrás , alquitra-
nes, redes, hilos, anzuelos, maletas, 
cables, algodones paía máquinas, 
pinturas, ^ras.ns, aceites secantes y 
lubrificantes, h e r r a j e s , motores, 
empaquetador.-ís, mangueras,- lin-
ternas, cadenas y anclas. 
1.411.—5- Esfcvei Rocafort. 
Pl. de la Constitución, II-
Pontevedra. 
Mercería, quincalla y paqueterí.ñ. 
l.éll.—Eduardo Viqueira Cores. 
Saneenjo (Pontevedra). . 
í>L-.tg[uinaria y p r imeras ma te r i a s 
para la fabr icac ión de Cerámica, 
1.413.—Vc/a. de Evaristo Díszl 
dríguez. 
}ubia-Neda (La CoruüJ 
Ferretería, explosivos, quino 
artículos de cobre y sus aleación 
rarquinaria, tierras para industi 
y colores en polvo y preparr.dai 
materias fertil izantes. 
1.414.—Domingo Garda ferrj 
Alfoirso XII I , 6. 
Vigo. 
Ojetes, remaches y demás 
tículos para la fabricación de i 
zado. 
1.415.—Gregorio Minón A'diiJ 
Florida, 12. 
Vitoria. 
Peines, bisutería y quincalla,I 
1.416—y!nío;?io Navarrete GarJ 
iMesones, 47, dup. 
Granada. 
Artículos de ferretería. 
1.417.—Gaspar Barreras MassoJ 
Felipe Sánchez, 24. 
Vigo. 
Hojala ta , estaño, ala<nibrcsy¡ 
bles de acero, t ierra de tiza enp 
vo c hilos de cáñamo, abacaytl 
nila. 
1.418.—i?¿¡nó/i Pérez RurnUo. 
Progreso, 58. 
Orense. 
Accesorios de automóviles yp 
zas para, los mi.smos, piedrjsj 
molino y lubrificantes. 
1 .il9.—Mctalgráfíca Logroñesi\ 
Logroño. 
Tintas, barnices para litogi 
1.420,-Giíi7/cniu) H oerí ic( | 
Horscli. 
J. Albarellos, 7. 
Burgos-
Cera sin labrar. 
lA21.~Mariano Fraile RivM 
Montero Calvo, 24. 
Valladolid. 
Tinta de imprenta, est.impW' 
cordatorios, piezas de recaniliii'fl 
ra material de imprenta, .iiiiiH>J 
portaminas y mec.-.nismos 
bro. 
l.m.-José Junquera AW¡i\ 
Gamazo, 5. 
Medina del Campp. 
Bacalro, aceite, café y 
les. 
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II423.—He?ioc/oro Alvarez Pérez. José.M. Lacort. ValUdolid. • 
Cuchillos, navajas, t i jeras y ar-
tículos de perfumería. 
11 424.—Luís Martínez Cendra. 
Oliva, 20. 
Pontevedra. 
Artículos de bazar y bisutería. 
lJ.425.—Gaspar Crespo. 
• Coso, 15; 
Zaragoza. 
Objetos de escritorio y dibujo. 
| l ,426.-Comama/a y Ginebreda. 
Av. Roncesvalles, 4. 
Pamplona. 
Disolvente tricloretileno. 
ÍA27.-Eléctrica Vélez Málaga 
Romero Poso, 6. 
yélez-.Málaga. 
Maquinaria y material eléctrico 
para centrales, líneas e instalacio-
pes. 
|l.428—Laíjoraforio Egabro. 
I Cabra (Córdoba). 
| | Productos químicos. 
I,il9.—Sdad. Española de COJT. 
trucción Naval. 
Ferrol (Arsenal). 
r Material para construcción d i 
juques 
ÍÍ.450.-Macaya y Cía. 
Usandizaga, 4. 
«San Sebastián-
I.ubrificr.ntes y accesorios para 
^aútomóviles. 
miA'^l.—Eduardo Sakines Espinosa. 
* Alfonso XIII, 2/4. 
Córdoba. 
Pieles y artículos para cakado. 
| l .432.-Marco y Ramírez. 
Miguel Villanueva, 1. 
Logroño. 
í Coloniales. 
1 453.-£. Martínez y Cía, S. L. 
Muro de la Mata, 11. 
Logroño. 
Mercería, y paquetería. 
Stic, de Pedro D'nceía. 
Libar (Guipúzcoa). 
t ^ m T . clases,, herra-
pientas y productos de pulimento. 
1.435.—S, A. Mutualidad Mercan-
til (Asoc- de Comercian-
tes de Comestibles). 
Cant in y Garboa , 3, 5 y 7. 
Zaragoza. 
Café y artículos coloniales. 
1.436.—Viucía e Hijos de Cruz 
Muerza. 
Vera MagaÜán, 4. 
VS. Adrián, (Navarra) 
Hojala ta . 
1.437-—Hernández y González, 
' Colón, 28. 
Vigo. 
Hilos, bisiitería, botones y bor-
dados. 
1.438.—Veía, de Adelina Pérez. 
Encina, 15. 
Ponferrada (León). 
Caldo bordelés, cuchillería, fe-
rretería y artículos de'su!fc<tación. 
1.439—Biiíi/er, 5. A. 
Cámara O. de Com. de la 
Provincia ' de Madr id . 
Valladolid. 
.Máquinas y accesorios para fá-
bricas de harinas, tejerías mecáni- , 
cas y fábricas de pastan; máquinas 
de imprimir Dúplex ; máquinas pa-
ra elaboración de chocolates, silos 
y t ranspor tadores neumáticos. 
1.440.—Juan Abelló Pascual. La-
boratorios Abelló. 
Pl. Tenerías, 23. 
Valladolid. 
Prodiictos químicos, maquinj.ria 
y aparatos de laboratorio. 
1.441,—7«an María Jainaga. 
Santa María, 15. 
Durango (Vizcaya). 
Semillas de legumbres. 
1.441—i?amiro Pérez del Rio. 
J.uarca (Asturias). 
Hoja la ta en planchas, t intas li-
tográfícas, abridores de latón, pie-
dra pómez y maquinar ia para fa-
bricación de envsíses. 
1443—fíaf Hispania, S. A. 
Id íáquer , 12. 
San Sebastián. 
Productos y materiales elabora-
dos o fabricados por la Sociedad 
Anón ima Fiat de Tur ín (Italia^ o 
de sus sociedades dependientes. 
1.444.—/ose Ant. Noguera. S. A. 
Queipo de Llr.no, 42. 
Sevilla. 
Fosfatos, sul fa to amónico, pota-
sa, niírr-to de sosa y de cal. copra, 
linaza, ricino y colza... 
1 .445—/Inf . José Piloto Capa. 
Cristóbal Colón, 18. 
^yamonfe (Huelva). 
Arroz , garbanzos, legumbres, ps»-
tatas y hortalizas, huevos, f ru tas 
verdes -y secas. 
1.446.—/ii/os de Tomás Martínez. 
Santa Eugenia de Riveira 
(Coruña). 
Hojala ta . 
l.iil.—Ricardo Bermejo. 
S antiag o de Compostela 
(La Coruña)-
Drogas , cuajos, productos quí-
micos y vegetales, especialidades 
farmacéuticas, semillas de horta-
lizas y jardinería. 
1.448.—il'íaríínez Cañavete, S. A. 
Maracena (Granada). 
. Tr ipas saladas de b u e y y de 
cerdo. 
1.449.—Francisco Martínez Caña-
vate. 
Arteaga, 6. 
Granada . 
Semillas de remolacha. 
1 -450 . -Droguenía Guipuzcoana,. 
S. L. 
Sí-n Marcial, 40. 
San Sebastián. 
Productos químicos y artículos 
de droguería. 
1.451.—firmíías ' Iridustrias E-a r, 
S. en C. 
Hostales , 38. 
Palma de Mallorca. 
Colores. 
1-452.—Gregorio Taberner Ferrer. 
J. A . Primo de Rivera, 9. 
Lluchmayor. 
Artículos para fabricación de 
calzado. 
1.453.—^nfonio Osuna Roldán. 
Plaza del Ejército, 60. 
San Fernando (Cádiz). 
Ferretería. 
1.454—ylnfígtia Jabonera Tapia y 
Sobrino. 
Estación, 12. 
Bilbao. 
Copra , aceite de palma, sebo, 
reactivo Kontakt , carbonato de ba-; 
rita, servilletas de lana y piezas 
de lona para prensas de aceite. 
1.455.—CXvefano Baroja. 
Calahorra (Logroño). 
Hojalr.ía en planchas. 
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1.456—Herrero Hermanos, S. A. 
' La Palloza, 27. 
La Coruña. 
Hojalata, estaño, maquinaria pa-
ra fabriercíón de envases. 
IA57.—Manuel de Liique y Dasiia. 
General Sánchez Mira, 14. 
Jerez de la Frontera. 
Productos químicos y plantas 
íromáticas. 
lASS.—Bzriaín y Cía, S. L. 
Carretera Zaragoza, 2." 
Oliíe (Navarra). 
•Productos alimenticios. 
1.459.—^infoní'o Benítez Vegazo. 
Fresb. Francisco Guerrero, 
número 16. 
Pieles curtidas, cierres cr.emalle-
Uhriqae (Cádiz). 
ca y broches de presión. 
1.%Q.—Alain Thenaisie. 
El Grove (Pontevedra). 
Hojalata, estaño y plomo para 
envides. 
L461-.—/aci'nfo González. 
San Torcuato, 20. 
Zamora. 
Librería, papelería, mercería, ar-
tículos de escritorio y religiosos, 
material para escuelas, maquinaria 
para imprenta y electricidad, radio. 
1.462.—i?ey Brír Grixnberghs. 
f elipe Sánchez, 140. 
Vigo. 
Crepé virgen, negro humo, car-
bonato de magnesia, caolino, es-
tearina, • mineral "Rubber", acele-
rantes, óxido de zinc, litopón, ere-, 
ta y htargirio. 
1.463-—V'c/a. de Julián Llórente. 
Calahorra (Logroño). 
Hojalíita en planchas, 
1.464.-5. A. La Toja. 
Michelena, .30. 
Pontevedra. 
Productos farmacéuticos y quí-
micos. 
1.465.—.^n f o n i o del Sel y Ca-
rranza. 
Villa de Muros de San Pe-
dro (La Coruña). 
Hojalata, estaño y alícnbre. 
1.466.—/iiifonfo Pérez Rodríguez. 
Castillo, 17. 
Muros de San Pedro (La 
Coruña), 
^Hojalata en planchas, estaño y 
au-tmbre de hierro. 
1.467.—Hijos de Ferpún Pozo, S. L. 
Harcr (Logroño)-
Hojalata y estaño. 
1 468.—i?em!?¡o Hevia- Marinas. 
Alfonso XIII, 7. 
Pontevedra. 
Hojalata," estaño, alambre, ma-, 
quinaria y pieza.s de recambio pa-
ra fabricsción de envases. . 
1.469.—Emilio Santamaría. 
Ubrique (Cádiz). 
Quincaliá y latón niquelado con-
destino a la fabricación de petacas. 
1470.—Julián Ferrín Belerdas. 
Redondela (Pontevedra). 
Fibras vegetsiles. 
1.471.—Ojanguren y Vidosa. 
Dos de Mayo, 5. 
Eibar. (Guipúzcoa). 
Linternas, pilas, patines, balas, 
cartuchos y accesorios. 
I.i72.—Sdad. de Maestros Zapate-
ros de San Sebastián. 
Echaide, 4. 
San Sebastián. 
Pieles curtidas y primeras ma-
terias con destino a la fabricación 
de calzado. 
I.í73.-Herbert SchlegeJ. 
Avellanos, 1. 
Burgos. 
Artículos de ortopedia, higiene 
y tocador, instrumental quirúrgi-
co y accesorios de farmacia. 
L474.—5oc¡edád Petrolífera Espa-
. ñola. 
P;2 de Colón, 14. 
Sevilla. 
Gasolinas, kerosinas, gas oil, 
diesel oil, fuel oil, lubrificantes y 
asfaltos de petróleos. 
I.Í75.—Gonzalo Veíasco Ruiz. 
Santa Clara, 15/17. 
Burgos. 
Primeras materias p&ra fabrica-
ción de medias y calcetines, 
1.476,—Cenfra/ de Compras de 
Chatarra, S. Ai-, 
Gran Vía, )2. 
Bilbao. 
Chatarra. 
L477.—/osé Luis Gregorio. 
Jardines, 1. 
Bilbao. 
Accesorios y herramientas parí, 
relojería, joyería y mecánica de 
precisión. 
1.478.—Sc/ac/. Española del A». | 
muladar Tudor.. 
Gral. Primo de Rivera, 2. 
San Sebastián. 
Primeras materias para fabri;í. 
ción de pilas, acumuladores y ebo-
nita. 
1.479.—Sociedad Industrial C?.síe-| 
llana. 
Miguel Iscar, 12. 
Valhdolid. 
Primeras materias, productos se-
mi--elaborados, herramientas y áü-
les de trabajo con destino 1?. fa-
bricación de azúccc y alcohol. 
l.m.—Material Móvil y Cona-
trucción. Antiguos Talle-
res Carde y Escoriaza, 
Zaragoza.' 
Motores diesel, bastidores c;.m 
destino a coches autovías y auto-, 
motores; eqúipos eléctricos y de 
freno, quincallería, maquinari.i y 
maderas. 
1.481.—Sindicato Industrial de Za-
patería. 
Valverde - del Camino 
(Huelva)., 
Artículos para confección de 
calzado. 
1.482.—Cía. Arrendataria de fós' 
foros, S- A. 
Pl. del Duque de la Victo-
• ria, 17. 
* Burgos. 
• Primeras materias para hhna-
ción de cerillas. 
1.483.—Goíscfi & Bos. 
Juan Bravo, 45. 
Se gavia. 
Maquinaria y accesorios. 
l.iSi—David Pérez Ilzarbe-Co-
munidad Oblatas del 
Santísimo Redentor. 
Nueva, 28. 
Pamplona. 
Café. 
Í.Í85.—Hipólito Moreno. 
Alfaro (Logroño). 
Hojalata en planchas. 
Í.Wc.-Sindicato Agrícola i^fin-
bla. , , 
5- Juan de la Rambla (nont 
Tenerife (Canarias). 
Semillas de patatas, maderas p^ ' 
ra cestos de tomates y plátaDO>r 
clavos, papel y vargas. 
(Continaari) 
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EDICTOS y REQUISITORIAS 
FALENCIA 
)on Manuel Pérez Romero, Juez 
de Primera Instancia de la mis-
ma y su pOTtido de Falencia. 
Hago saber: ' Q u e este Juz-
gado, ante la Secretaria del refren-
dante y con intervención del Ilus-
trisimo Sr. Fiscal, tramita, expe-
diente de declaración de herede-
mos abintestato de don Aba in Pri-
no Villán, de 44 años de edad, la-
brador, soltero, sin dejar descen-
dientes, hijo de don Mar iano y de 
doña Julia (d i funtos) , na tura l y 
Reciño de Magaz de Pisuerga (Fa-
lencia), donde falleció el día 8 de 
noviembre de 1937. 
Reclaman la herencia sus hev-
anos de doble vinculo don Ger-
ánico, don Félix, don Teódulo, 
Acacio y doña Heren ia Pri-
0 Villán, y de vinculo sencillo 
Ardalión y don Exiquio Pri-
lO Villán; don Andrés y doñs. 
ituiia Ramo9 Villán. 
Por providencia de hoy dispu-
publicar edictos en el B O L E T I N 
•FICIAL DEL E S T A D O y de 
ifa provincia y fijar otro en el 
..ladro de anuncios de este Ju r -
ado y del Municipal de Magaz 
je Pisuerga, para anunciar el fa-
Jecimiento sin haber otorgado tes-
pmento de don Abaín Primo Vi-
f:llan, y llamando a cuantos se crean 
1 igual o mejor derecho a la he-
ncia, dejada por el causante, a 
comparecer en este Juzgado de 
'trímera Instancia para reclamarlo 
Í
«n los debidos justificantes, du-
'nte el término de treinta días 
abiles y siguientes al de la úl-
tima publicación en los periódi-
íos ohciíies citados y ba jo el aper-
a que haya lugar en de-
¿Dado en Falencia a seis de agos-
íi.1, ?Ít novecientos treinta y 
gcho.-III Año T r i u n f a l . - E I Juez 
Instancia, Manuel Pé-
S judicial, Isido-
BURGOS 
t P-^ovid^ncia. del se-
Srfidat^rr/ f" 
él íYn.J- ^^  Iloy, en 
«IOS ottcga Miguel, sobre de. 
claración de herederos p o r óbito 
de su hermano don Plácido Or tega 
Migue!, se ha acordado anunciar 
la muerte sin testar de dicho cau-
sante y hacer saber que los que 
reclaman la herencia son sus her-
manos de doble vinculo don Car-
los,' doña María y doña» Eugenia 
Ortega Miguel y sus sobrinos, hi-
jos de otras dos he rmanas del cau-
sante, doña Jesusa y doña Victo-
ria Ortega Miguel, l lamados Ale-
j andra y Tr in idad Pérez Miguel 
y Enrique y Maximina-Dolores 
Miguel Miguel, y se llama por me-
dio del presenté a los qtie se crean 
con igua l 'o mejor derecho que los 
expresados, para .que comparezcan 
ante este Juzgado a reclamar la he-
rencia dentro de treinta días,-de-
biendo justificar el parentesco con 
los correspondientes documentos 
acompañados del árbol genealó-
gico. 
Burgos, 8 de agosto de 1938.— 
II I A ñ o Triunfal .—El Secretario, 
Cánd ido Mart ínez.—V.2 B.9 El 
Juez de Primera Instancia, Anto-
nio de V . Tutor . 
LERMA 
D o n Miguel Calvo Casado, Juez 
municipal de esta villa y encar-' 
gado del de Instrucción y de 
Pr imera Instancia de la msma 
y su part ido. 
Por el presenle edicto hago sa-
be r : Q u e en este Juzgado, y por 
el Procurador don Lucinio Mer ino 
A tón , en nombre de doña Mar ía 
C r u z Santa C r u z Barrio, mayor de 
cdód, casada, vecina de Presencio, 
representada por su - esposo, don 
-Bcnjamin Pérez Delgado, de pro-
fesión labrador y de la misma ve-
cindad, se ha presentado deman-
da, exponiendo: Q u e doña Inés 
Barrio Gil falleció en Presencio en 
pr imero de diciembre de 1935, dis-
poniendo en testamento, hecho de 
palabra ante cinco testigos, el mis-
mo día de su fallecimiento, "que 
dejaba su herencia en usuf ruc to a 
su esposo Azof ra , y después lo 
demás que volviera a su familia". 
Esta declaración no pudo ser es-
crita por la inminencia de muerte , 
q\ie sobrevino a los pocos instan-
tes, acudiendo su más próxima pa-
riente, doña Petra Barrio Rengel, 
al Juzgado de Lerma en acto de 
jurisdicciórv voluntaria , solicitando 
y cOnsigúicndo la protocolización 
del tes tamento, acordada por auto 
de 17 de febrero de 1936; que doña 
Petra Barrio Rengel, mayor de 
edad, v iuda y vecina d t Presencio, 
erA tía carnal del causante, doña 
¡Inés, por ser he rmana de doble 
vínculo del padre de ésta. Pablo 
Barrio, h i jos a su vez de don 
rio Barrio y doña Nicasia Rcn?;el 
y, por tanto, abuelos los dos últi-
mos de repetida Inés Barr io; cjua 
en 4 de noviembre de 1936 falle-' 
ció el esposo de citada doña Inés, 
l lamado Esteban Azofira; que la 
citada doña Petra falleció en 21 de 
octubre de 1936, o torgando testa-i 
mentó ante el No ta r io don Grego-
rio Santos García con fecha 9 de 
marzo anterior, por el que insti-
tuía única y universal heredpra de 
lodos sus bienes, derechos y accio-
nc5 a su h i ja ímica, Mar ía C r u z 
Santa C r u z Barrio, que es la re-
currente, y pa ra quien se solicita ' 
la adjudicación de los bienes de-
jados a su fallecimiento por ex-
presada doña Inés Barrio, por ser 
•el par iente más cercano, y hab ien-
do sido admit ida la demanda en 
providencia de este, día, acordán-
dose llamar por edictos a los que 
se crean con derecho a dichos bie-
nes, para que comjDarezcan en este 
Juzgado a deducirlo en el t é rmino 
de dos meses, a contar desde la 
fecha de la publicación de aqué-
llos en -el B O L E T Í N O F I C I A L ' 
D E L E S T A D O y de la provincia, 
f i jándose también edictos en el si-
tio de costumbre de este T^^-sado 
y en el de Presencio, donde ra^i^ 
caa los bieüeg qu2 se fcc iaman. 
D a d o en Lerma a 23 de- Junio de 
1938.—II A ñ o T r i u n f a l . = E l Juez . 
Micruél Calvo C a s a d o . = P . S. M. . 
Corent íno Gómez. 
SORIA 
D o n T. Francisco Pérez A m a r o , 
Juez de Primera Instancia de 
esta ciudad de Soria y su par -
tido. 
H a g o saber: que en este Juz-
gado, y por don Pascual Puig M u -
ñoz, en nombre y representación 
de su e.sposa, doña Maria de los 
Dolores Caravantes Muela , se h a 
promovido expediente sobre decla-
ración de herederos abintestato de 
don Eduardo Caravantes Oleína , 
Presbí tero y vecino que fué de esta 
ciudad, en donde falleció el día 27 
de diciembre de 1937, en estado da 
célibe, sin descendientes, h i ascen-
dientes, s iendo na tu ra l de C i u d a d 
Real e hi jo de don Luis Bar tolomé 
y de doña Eloísa, a la edad de 52 
r.nos y no otorgando testamentQ 
alguno. ' ^ 
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Reclamatj su lierencía sus Ker-
manas, doña Dorotea, doña Cami-
la y doña Paula Caravantes Olci-
na- y sus seis sobrinos carnales, 
don Luis, doña María-de los Do-
lores, don José, doña Mercedes, 
don Guillermo y doña, María Ca-
ravantes Muela, éstos en represen-
tación de su finado padre, don 
José Caravantes Oleína, y se lla-
ma por el presente a los que se 
crean con igual o mejor derecho 
para que en el término de treinta 
días acudan a reclamarlo ante.este 
Juzgado. 
Soria, 10-de agosto de 1938.--
111 Año Triunfal. = El Juez, T. 
Francisco Pérez Amaro.=EI Secre-
tario judicial, Emiliano Cor ra l • 
VALMASEDA 
Don José' Tutaü Monroy, Juez tí-s 
Primera Instancia de Valmaseda. 
Por el presente edicto, se anun-
cia la muerte intestada, ocurrida 
eii Zalla en 19 de diciembre de 
lS36, ,de don Matías Ragulez Yarto, 
de 60, años, soltero, natural y ve-
cino de Zalla, e liijo de don Nico-
lás -y de doña Benita, y cuya su-
cesión piden para si d-oña Simona, 
don Vicente, doña Susana, doña 
Juana y don Victoriano Rsgulez 
Yarto, hermanos de doble vínculo 
del finado, que se dice no otorgó 
disposición alguna testamentaria 
pera después de su muerte. 
Al propio tiempo se llama a 
otúenes se crean con igual o me-
jor derecho que los anteriores a la 
siicesión del causante indicado, 
para que lo reclamen dentro del 
término dé treinta días, personán-
dose en forma en expediente que, 
sobre declaración de herederos ñor 
Kiuerte del don Matías Rsgulez 
Yarto, se instruye en este Juzga-
do. bajó apercibimiento de que, en-
otro caso, les parará el perjuicio 
a que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Valiñaseda a dieciecho 
de agosto de mil novecientos trein-
ta y ocho.—m Año Triunfal.—El 
Juez de Primera Instancia, José 
Tutau—D. S. O., El Secretario, Isi-
dro Sorli. 
COMISION DE INCAUTACION DE 
BIENES DE MELILLA 
Edicto 
En el expediente que sobre de-
pi^ración de responsabilidad civil 
f e Sigue en este Juzgado contra 
c-2 vecino de Melilla Marcelo Agu-
do «Garat, he acordado, sígún pro-
videncia dictada en fll mismo, ci-
tar por medio del presente edicto 
a toda persona que pueda deponer 
en e! citado expediente, a f in de 
que lo haga por el término de quin-
ce días, bien de palabra o por es-
crito, indicando en este CPSO-SU de-
claración. de domicilio ante este 
Juzgado Especial, en Melilla, calle 
Pilis Ultra, número 6. 
Melilla, 14 de enero de. 1938.— 
II Año Triunfal.—El Jue^. Especial 
(il'iE-ible). 
• En virtud de providencia dicta-
da en. el. expcdien,te que sobre 
depuración- de responsabilidad ci-
vil me hallo instruyendo contra el 
vecino de Melilla Ricardo Baptista 
Flerenza, he acordado por. medio 
del presente edicto citar a toda 
pejsona que pueda deponer en el 
ciíado exipediénte, a .fin de que 
10 haga por el término de quince 
días, contados desde la publica-
ción de éste, ya de palabra o por 
escrito," y en ests últirño caso de-
berán indicar sus señas, acudiendo 
a este Juzgado Especial, en Meli-
lla, calle Plus UIlTra, núm. 6. 
Melilla, 14 .de enero de 1938.— 
11 Año Triunfal.—El J u f z Especial 
(j.U-gible),' 
En cumplimiento de piovidencia 
dictada e n el expediente que so-
bre depuración de responsabilidad 
civil se sigue en este Juzgado con-
tra el vecino de Melilla Vicente 
Martínez García, he acordado ci-
tar por medio de este edicto a to-
da persona que pueda deponer sn 
el citado expediente, a fin de que 
10 haga, ya de palabra o por es-
crito, debiendo en este caso Indi-
car su declaración de domicilio, 
por el término de quince días, con-
tados desde la publicación dol pre-
sente, acudiendo a este Juzgado 
Estiecial, ea Melilla, calle Plus 
Ultra, núm. 6. 
Melilla, 14 de enero de i;j38,— 
11 Año Triunfal.—El Juez Espe-
cial (ilegible). 
En virtud de providencia dicta-
da en el expediente-que ¡¡obre,de-
puración de responsabilidad civil 
instruyo, por sus actividades con-
trarias al Movimiento Nacional, 
contra el vecino, de Melilla Julio 
Herranz Pérez, he acordado citar 
por medio del presente y . por él 
término de quince días, contados 
desde la publicación de étte, a to-
da persona que pueda deponer en 
el citado expediente, a f in de quJ 
lo haga, -ya de palabra o por « - I 
crito, acudiendo ante este- Juz. 
gado, en Melilla, calle -de Plus Ül-
tra, núm. 6. 
Melilla, 15 de enero de 19-38.-, 
I t Año Triunfal.—El Juez Especial 
(ilegible). 
fc:í 
En el expediente que sobre dc-'^' 
claración de responsabilidad civiilj'^  
el vf.'Joí 
Ci! 
l l f 
me hallo instruyendo contra 
ciño de Melilla, Pedro Chassaigm 
Lieixa, 'he acordado citar por me-
dio del presente y por el espacio 
de diez días a cuantas persona; 
quieran deponer en el mismo, bien 
verbalm.ente o por escrito, expre 
sando en este caso sus señas y: 
haciéndolo ante este Juzgado Es-^ 
pecial, sito en la calle Plus Ultra, 
núm. 6 de e.sta plaza. 
Melilla, 15 de enero de 1938.-
I I Año Triunfal.—El Juez Especlil 
(ilegible). 
' Por el presente y en virtud dt 
-providencia dictada en el expt-
diente que sobre depuración á 
responsabilidad civil .sigo coní:-
el vecino de Melilla, Aurelio' So¡j| 
Diaz, he acordado citar por mei 
del presente edicto a toda perso-
na que pueda depooer en el citad) 
expediente, a f in de que lo lia? 
en el término de quince días, cc;-, 
t-ados desde la inserción de ésteeii 
el BOLETIN o f i c i a l ; ya de pa-
I f b r a - o por escrito, acudiendo;' 
este Juzgado Especial, calle 
Ultra, número 6 
Melilla, 15 de enero de 1938.-
n Año Triunfal.—El Juez Especiilf 
(ilegible). 
Iw 
re 
ir 
ci; 
Ea 
En virtud de providencia dictí' 
da en el expediente que sobre (it; 
púración de responsabilidad civil 
se sigue en este Juzgado contra fc 
vecino de Melilla, por sus actK- hij 
ciones contrarias al Moviraienii, s t 
Nacional, Leopoldo Criado CafrlBi^ 
ñaño, he acordado citar por fflW''| 
d.;l presente edicto a toda persoM 
que desee deponer en el citado es-
pediente, a f in de que lo haga ,?-
di palabra o por escrito, indic£n«»|-^ií 
e.i este caso sus señas, por el'f;: 
mino -de quince días, c o n t a d o s i 
partir de la publicación del P''" 
sf-nte, acudiendo a .los 
este Juzgado Especial, en Meli"'; 
call<3 Plus Ultra, núm. 6. 
Melilla, 14 de enero de 
II Año Triunfal.—El Juez 
(ilegible). 
tü 
asi 
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íJicol 
íuz.j 
ül.| 
[el expediente que-scbre de-
íión de responsabilidad civil 
¡alio instruyendo contra el ve-
Idc Mtíilla, José Valles Ga-
he acordado, según provi-
K áictada en el mismo, citar 
pa persona que pueda depo-
•n €l citado expediente, por 
mino de quince días, contados 
la publicación de éste, pu-
tio éstas hacerlo ya de pa-
0 por escrito, y en este caso 
sus señas, acudiendo a 
ve l o c a l e s de este Juzgado Espe-
igneBB^" Melilla, calle Plus Ultra, 
me-K- 'o 6 
acij-^Blilla,-14 de enero üe 1938.— 
mas^K" Triunfal.—El Juez Especial 
« P i b l e ) . 
p i f - ¡ 
yi Piff. el presente se cita- y empla-
Es-izi para que en el témiino de quin-
ifiijo; d|as, contadcs desde la publl-
de éste, comparezca ante 
Juzgado - Especial deponer 
expediente, que sobre res-
abilldad civil, por sus acfcivi-
contrarias al Movimiento 
pnal, £e le sigue, al vécino de 
Aniceto Martin, z Hernán-
cuyo actual para:"sro se Ig-
Jpreviniéndcle que de no com-
er le parará el perjuicio que 
l'ie lugar y se le declarará en 
_ Meliua, 15 de enero do leSS— 
j,,! ir lOio Triunfal.—El Juez -Espe-
p ' ^ t ó (Itógibl?!. 
e r ' 
Pidel Gcnzález Barcena, Ca-
tn de Caballaria. Abogado, 
Especial de Incautaciones 
líelilla e Instructor de expe-
ut€s de responsabilidad civil 
«ofra Gandido López Castille-
J^fall3cido el 14 de agosto de 
ISSo, 
J ^ O saber: Que habiendo ocu-
H suma de pesetas 86.055,15, 
Atoros que el.encartado tenia en 
.^ i Internacional de Iiidus-
!:; ¿"T^^Cottiírcio, con el núm. 1.917, 
quedado sin ningún valor 
considerándose anu-
to^L^ conoeimien-
O ^ S T R . R B O I J Í T I N 
c u i ^ ' l l^f'-ciéndc.se sab^r que 
iSf ^ ^ 
En el expediente que sobre de-
cvl&tación de responsabilidad civil 
instruyo eai este Juzgado Especial 
contra el vecino de Melilla, Jaime 
Levy Mcrelly, cuyo actual parade-
ro se ignora, he acordado, en vir-
tud de providencia del dia d-e hoy, 
c'.tarle»por medio del ,presente y. 
por el téiroino de diez 'dies hábi-
les para que ccmparezja ante este 
Jui^gadp, en Melilla, Plus Ultra, 6, 
a exponer lo que estim? proceden-
te a .su favor, en la inteligencia 
que de no comparecer le parará 
el psrjuicio a que hubiere lugar, 
decla.rándole en rebeldía. 
Melilla, 11 de lebrero de .1933.— 
II Año Triunfal.—El Juez Especial 
(ilegible). 
En virtud de providencia dicta-
da en el expediente que sobre de-
puración de responsabilidad civil 
instruyo contra el vecino de Me-
lilla, Eduardo Martin Feña, por 
sus actuaciones contrarias al MQ^ -
vimiento Nacional, he acordado ci-
tar por medio del presente edicto 
a toda persona que pueda d^:pcnsr 
en el citado expediente, a 'fin de 
que lo hs,ga por el término de 
quince días, contadcs desde la pu-
blicación de éste en el BOLETIN 
OFICIAL, bien de palabra o por 
escrito, debiendo en este último 
caso indicar la declaración de su 
dcnücilio, acudiendo a este Juz^ 
gado Especial, en Melilla, calle Plus 
Ultra, núm. G. . 
Melilla, 13" de. enero de 1068.— 
II Año Triunfal.—El Juez Especial 
(ilegible). 
En virtud de la providencia dic-
tada en el expediente que sobre de-
puración de responsabilidad civil 
m.e hallo instruyendo, por sus ac-
tividades contrarias al Movimiento 
Nacional, contra el' vecino de Me-
lilla, Alfonso Sains Gutiérrez, he 
acordado por medio del presente 
edicto y por el término de quince 
días, contados desde .su iioserción 
en el BOLETIN OFICIAL, oir a 
teda persona que desee deponer 
en t i citado expediente, r. fin de 
que lo haga, bien de palabra b por 
escrito, y en este último caso in-
dicando su declaración de domici-
lio, ante este Juagado Especial, en 
M-?lilla, calle Plus Ultra, riúrn. 6. 
MeUlla, 15 de' enero de ie38.— 
n Año T r i u n í a l . - ^ l Juez Especial 
(iieaible). 
En virtud de providencia dicta-
da sobre el cx]3ediente que mo 
hallo instruyendo en este Juz-
gado, per sus actuaciones contra-
rias al Movimiento Nacional, so-
bre declaración de respcnsabilidad 
civil, contra el vecino de Melilla, 
Julio Caro ce- Córdoba, h.e acorda-
do, por medio de éste, oir a cuan-
tas personas quieran deponer en el 
citado exi>ediíi-irte, a fin de que lo 
hagan, bien de palabra o por es-
crito, y en este último caso debe-
rán indicar sus señas por el tér -
n¡ino de quince días, contados des-
de-la publicación de éste, acudien-
do a este Juzgado Rspscial, en Me-
lilla, calle Plus Ultra, núm. 6. 
Melilla, 13 de enero de 19S8.— 
II Año Triunfal.—El Juez Especial 
(ilegible). 
,En el expediente qu» instruyo 
contra el vecino de Melilla, Diego 
Jaén Botella, sobre depuración de 
responsabilidad ' civil, por su ac-
tuación contraria al Movimiento 
Nacional, he acordado por m.^rdio 
d.;l presente citar a toda persona 
que desee deponer en el citado ex-
pediente, a fin tío que lo haga, bien 
de palabra -o por escrito, en el t é r -
mino d-3 quince días, contados des-
d? la publicación del presente, de-
biendo aquéllas que lo hagan por 
escrito, indicar la. declaración de 
su domicilio, acudiendo en uno y 
otro caso ante este .Tuzgado Es-
pecial, en Melilla, calle Plus Ultra," 
núm. 6. 
Melilla. 15 de enero de 19S8.— 
II Año Triunfal.—El Juc3 Especial 
(ilegible),. 
En virtud de la providencia, en 
el expediente que sobre depuración 
d.3 responsabilidad civil, por sus ac-
tuaciones contrarias al Movimiento 
Nacioiial, .me hallo instruyendo 
contra el vecino de Melilla, Vicen-
te Palazón Carrasco, he acordado 
oir por medio del presente edicto 
a toda persona que pueda deponer 
en el citado expediento, a íin de 
qu-3 lo haga por el término de quin-
ce diáj, contados desde la publica-
ción del mismo en el BOLETm 
OFICIAL, ante este Juzgado Es-
pecial, en Melilla, calle Plus Ultra, 
núm. 8, debiendo aquéllas qué lo 
hagan por escrito_adjuntar decla-
ración de su dcmiciüo. 
Melilla,, 15 de enero- de 1938.— 
II Año Triunfal.—E] Juez Especial 
(ilfgible)-
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En el expediente que sobre de-
ipuración de responsabilidad civil, 
por sus actuaciones contrarias al 
Movimiento Nacional, me hallo ins-
truyendo contra el vecino de Me-
lilla, Cándido López Castillejos, he 
acordado, en- virtud de providencia 
dictada en el mismo, oír a toda 
persona que quiera deponer en el 
citado expediente, a f in de que lo 
haga, bien de palabra o por es-
crito, debiendo en este último caso 
indicar la declaración de su domi-
cilio, por el término de quince días, 
a partir de la publicación de éste 
en el BOLETIN OFICIAL," acu-
diendo ante este Juzgado Especial, 
en Melilla, calle Plus Ultra, núme-
ro 6. 
Melilla, 15 de enero de 1938.— 
II Año Triunfal.—EJ Juez Especial 
(ilegible). 
En virtud de la providencia dic-
tada en el día de hoy en el ex-
pediente que sobre declaración de 
rtsponsabilidad civil, por su ac-
tuación contraria al Movimiento 
Nacional, se sigue en e.ste Juzga-
do contra Rafael Ibáñez aYnguas, 
he acordado oír por medio del pre-
sente a cuantas personas crean 
conveniente deponer en el citado 
expediente, a ñ n de que lo llagan, 
bien de palabra o por escrito, en 
este Juagado Especial, en Meli-
lla, calle Plus Ultra, núm. 6, de-
biendo aquéllas que lo hagan por 
escrito indicar declaración de su 
domicilio y por el término de quin-
ce. días, contados a partir de la 
publicación del presente. 
Melilla, 21 de enero de 1938.— 
II Año Triunfal.—El Juez Especial 
.(Ilegible). 
R O N D A 
Don Luis Alonso Hernando, Te-
niente de Infantería, Juez Mili-
ta r permanente de la plaák de 
Ronda y del expediente de res-
ponsabilidad civil instruido con-
tra. Juan Herrera Villanueva y 
noventa más del pueblo de Cor-
tes de la Frontera, como com-
iprendidos en el Decreto-Ley de 
W de enero de 1937. 
Por el presente requiero a los 
reventa y un individuos que se re-
lacionan y que se encuentran en 
Ignorado paradero, para que. en el 
término de ocho días, a partir de 
la publicación de este edicto en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
y en el de la provincia de Málaga, 
comparezcan ante este Juzgado, 
personalmente o por escrito, para 
que aleguen y prueben en su de-
fensa lo que estimen procedente, 
apercibidos que de no hacerlo les 
parará el perjuicio a que diere lu-
gar en derecho. 
Relación que se cita ». 
• Juan Herrera Villanueva, Andrés 
Pérez del Rio, Juan Domínguez Ro-
dríguez, Francisco Blanco Villa-
nueva, Pedro Barragán Pérez, Ra-
fael Martin Gallego, Diego Vázquez 
Gil, Juan García Pineda, Antonio 
Duarte Montes de Oca, Francisco 
Gil Ariza, Domingo Pérez Florido, 
María López Rodríguez, José Mar-
tínez Pérez, Francisco Pérez Ruiz, 
Andrés Alconchel Rodríguez, Die-
go Moreno Cozar, Aridr'sa Ortega 
Carretero, Antonio Barreno Fer-
nández, Juana Pérez Florido, An-
tonio García Vega, Josefa Duarte 
Montes de Oca, José Ortega Gil, 
Francisco Pérez Domínguez, Joa-
quín Barragán Ríos, Juan Pérez 
Sevilla, Catalina Martín Barea, Jo-
sefa Barreno Pérez, Francisco Gon-
zález Santos, José Gamero Pérez, 
Francisca Benítez Sánchez, Alonso 
Fernández Rodríguez, Juan Villa-
nueva López, Miguel Fernández 
Rodríguez, María Fernández Ro-
dríguez, Francisco ' Pérez García, 
María Benítez Fernández, Lorenzo 
Gil Sánchez, Diego Ríes, Antonio 
López García, Diego Vázquez Lo-
zano, Diego Gil Sevil la , 'Juan Vi-
llanueva Herrera, "José Florido Pi-
neda, Vicente Gil Gutiérrez, Diego 
García Torrejón, Manuel Valen-
zuela Márquez, Bernabé Barreno 
Pérez, Cristóbal Marín Gamero, 
Alonso Pineda Fernández, Roque 
Domínguez García,' Francisco Vi-
llanueva Bernal, Juan Ramírez Se-
villa, Andrés Benítez García, Ro-
que Pérez Domínguez, Alonso Gil 
Barreno, Juan Pérez Florido, Juana 
Pérez Sevilla, Francisca Vázquez 
Barreno, Juan Carrasco Lobo, Die-
• go Alconchel Torrejón, Rafaela 
Gutiérrez Fernández, Alfonso Gar-
cía Fernández, piego Rodríguez 
Domínguez, Francisco Gutiérrez 
López, Vicente Ríos Ordóñez, Luis 
Vega Delgado, Lucia Harillo.Mon-
tes, Josefa Gil Reviriego, Alonso 
Gil Gutiérrez, Ana Sánchez Rodrí-
guez, Cristóbal Sánchez Rodríguez, 
Juan Barragán Domínguez, Miguel 
García Pérez, Catalina Herrera Vi-
llanueva, Diego Vázquez García, 
José Benítez Gutiérrez, Andrés In-
fantes Benitez, Lucía Florido Me-
dinilla, María Gamero Pérez, Bar-
tolomé Alconchel Torrejón, Fran-
cisco Villanueva Sánchez, 'josíi 
Pérez del Río, Rosário García: 
pez, Isabel Gil Fernández, José i 
mero Sánchez, Francisca Pérez j 
villa, Antonio Moran García, Juam 
Gutiérrez Villanueva, Andrés 
tín López, Salud In fan tes Lleói 
Josefa González Rodríguez. 
Dado en Ronda a diez de enetl 
do mil novecientos t re inta y ccl 
IT Año Triunfal.—El Juez Instn 
tor, Luis Alonso.—El Secretan 
Juan Romero Toledano. 
ZARAGOZA 
Don Angel Miranda Cortillas,: 
gistrado, Juez de Primera Iiii| 
tancia del Juzgado núm. I 
esta capital. 
Por el presente edicto se cita^  
José Seral Villar, Manuel Gri 
Escolau, Feliciano Nuez Blanc, 1 
ciano Larqué Pueyo, Cándido. 
malé Borruel, Jul ián Escanero 1 
gues, Cándido Pérez Diestre, 
riano Gonzalvo Pala, Teodoro 1 
que Ereza, Emilio Aisa Valieni 
Manuel Higoras Ligorreo, 
Gallar Lecina, Luis Bienzobas N»; 
Lorenzo Agudo Grasa, Mianuel ( 
mín López,, Santiago Garulo : 
rpz, Virgilio Miguel Gracia, Lor;: 
zo Sanz de Gracia, Vicente Sa: 
Miguel, Banuel Bailo Sanz, 
nio Trullenque Arguílé, Ai 
Marzo Pardo, José Garulo, Anfí 
del Cos B otaya, Matías 
López, Manuel Huertas Villuenú 
Cándido Gracia Bailo, Antonio C 
mez Rolea y su esposa Dóloresi 
llar García, Silvestre Marcén; 
que, José Casamayor y Can 
Marcén, vecinos que fueron ta 
ellos del pueblo de Zuera, ,y i 
actual paradero se ignora, 
que en el término de ocho 
contados desde el -siguiente al i 
la Inserción del presente en i 
periódico oficial, y que sean 1 
biles, comparezcan, personalm 
o por escrito, para alegar y .w 
en su defensa lo que estime p«*| 
dente, en los expedientes 
instruyen con las números deis 
al 386, ambos inclusive, para f 
clarar administrativamente I 
ponsabilidad civil que se díbat 
gir a los mismos, como conssc»' 
cia de su oposición al tríuno®' 
Movimiento Nacional, aP®" , 
doles que de no hacerlo les pa» 
el perjuicio a que hubiere lu?^ 
Dado en Zaragoza a i dej 
Be 1938.—II Año Triunfal.-®, 
a^ e Primera Instancia, 
ránda.—El Secretario, Fern» 
García Barsala. 
